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Woord vooraf 
Dit rapport is geschreven in een periode waarin de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijnen nog niet volledig zijn geïmplementeerd in de nationale wetgeving. 
Gedeeltelijk heeft de implementatie plaats gevonden door middel van de nieuwe 
Flora- en faunawet (gericht op de bescherming van soorten) en gedeeltelijk moet dit 
nog gebeuren met de nieuwe en nog niet van kracht zijnde Natuurbeschermingswet 
(gericht op de bescherming van gebieden). Voor de praktijk betekent het dat gewerkt 
moet worden met nog onvolledige implementatiewetgeving, met soms niet of 
nauwelijks toegepaste nieuwe procedures (bijvoorbeeld die voor het opstellen van 
een Passende Beoordeling ex art. 6 lid 4 Habitatrichtlijn) en dat nieuwe begrippen 
(zoals significant negatief effect) en toetsingskaders (zoals 
instandhoudingdoelstelling) operationeel gemaakt (geïnterpreteerd) moeten worden. 
Studies naar de mogelijke effecten van projecten en plannen op de natuur worden al 
heel lang uitgevoerd maar bevatten meestal geen conclusies met betrekking tot wet-
en regelgeving. Dat wil zeggen dat de effecten bijna nooit expliciet geïnterpreteerd 
zijn naar de afwegingskaders die in wet- en regelgeving worden genoemd. Dit wordt 
verklaard door het feit dat tot nu toe dergelijke studies voornamelijk door ecologen 
zijn geschreven. De relatie met de wet- en regelgeving kan alleen verantwoord 
worden gelegd door ecologische en juridische kennis te integreren. 
Dit rapport is hier een voorbeeld van maar kan niet worden losgezien van de eerder 
geconstateerde onvolledige implementatiewetgeving, deels nog onduidelijke 
procedures en nieuw te interpreteren juridische kaders. 
De auteurs bedanken de regionale Directies Noord en Noordwest van het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het verstrekken van de 
noodzakelijke informatie, het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 
Afvalwaterbehandeling (RIZA; dhr. S. van Rijn en M. Platteeuw) en Alterra Texel 
(dhr. C. Smit) voor het tussentijds ter beschikking stellen van hun 
conceptrapportages over te verwachten effecten. Tot slot wordt de opdrachtgever de 
Directie IJsselmeergebied (Rijkswaterstaat), met name mevr. M.M. Gründemann en 
dhr. J.K. Muntinga en F.G.M. Hoogenboom bedankt voor het gestelde vertrouwen 
en de open en zakelijke samenwerking. 
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Samenvatting en conclusies 
Werkwijze 
In dit rapport worden de verwachte effecten van de aanleg en het gebruik van de 
extra spuicapaciteit met een vispassage gerelateerd aan de vigerende wet- en 
regelgeving. Dit gebeurt door de verwachte effecten te analyseren en te interpreteren 
vanuit de wet- en regelgeving die ecologische waarden beschermt in de gebieden die 
door de voorgenomen activiteit beïnvloed worden. De gebieden waar effecten 
verwacht worden zijn: de Waddenzee, het IJsselmeer en als onderdelen daarvan de 
Friese IJsselmeerkust, het Zwarte Meer en het Ketel- en Vossemeer. De wet- en 
regelgeving die voor deze gebieden relevant is bestaat uit de Vogel- en Habitat 
Richtlijnen, de Flora- en faunawet, de Namurbeschermingswet, het Structuurschema 
Groene Ruimte en de Nota Waddenzee (deel 4). Deze teksten en de daarop 
gebaseerde uitvoeringsbesluiten (met name de aanwijzingsbeschikkingen en 
toelichtingen) bevatten de afwegingskaders (o.a. criteria) en de te beschermen 
ecologische waarden. 
Per gebied worden de te beschermen ecologische waarden, de verwachte effecten en 
de afwegingskaders met elkaar in verband gebracht Hierbij is gebruik gemaakt van 
enkele studies naar de effecten van de voorgenomen activiteit, met name die voor het 
IJsselmeergebied (van Rijn & Platteeuw, 2003) en voor de Waddenzee (Smit et al , 
2003). 
De toetsings- en afwegingskaders bevatten vaak algemene en niet altijd duidelijk 
omschreven begrippen. Daarom is bij de interpretatie van de effecten gebruik 
gemaakt van toelichtende documenten zoals de Interpretatiegids van de Europese 
Commissie (Europese Commissie, 2000), jurisprudentie en het Stappenplan voor de 
bescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zoals verwoord in "Werken 
aan Natura 2000" (Ministerie LNV, 2003). 
Voor de extra spuicapaciteit en de vispassage die op de Afsluitdijk gerealiseerd zullen 
worden zijn effecten van locatiealternatieven in effectenstudies beschreven, maar is 
nog geen exacte locatie vastgesteld. Daarom is niet exact bekend welke, volgens de 
Flora- en faunawet, beschermde soorten mogelijk een negatief effect ondervinden. 
Vanwege deze reden wordt in dit rapport niet ingegaan op de eisen die deze wet stelt 
en wordt dus geen analyse en interpretatie vanuit deze wet uitgevoerd. 
Aldus blijft het soortbeschermingsrecht uit de Flora- en faunawet buiten 
beschouwing en wordt alleen ingegaan op het gebiedsbeschermingsrecht. 
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Wet- en regelgeving 
A. Natuurbeschermingswet 
De juridische bescherming van de Natuurbeschermingswet is van toepassing op de 
gebieden die de status van beschermd- en staatsnatuurmonument hebben. Dit zijn: 
de Waddenzee, de Friese IJsselmeerkust, het Zwarte Meer en het Vossemeer. Hoewel 
de spuicapaciteit niet als zodanig op de lijsten van schadelijke handelingen voor de 
gebieden staat vermeld is het wel aannemelijk dat ze onder deze categorie van 
activiteiten valt. Immers het wijzigen van het waterpeil wordt wel als schadelijke 
handeling genoemd en dit hangt direct samen met de voorgenomen activiteit. 
Alleen voor schadelijke handelingen moet een vergunning worden aangevraagd (art. 
12 lid 1 van de wet). Op grond van artikel 12 van de wet is het verboden om zonder 
vergunning handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen die schadelijk 
zijn voor het natuurschoon of voor de natuurwetenschappelijke betekenis van een 
beschermd natuurmonument of die een beschermd natuurmonument ontsieren (zie 
2.2). 
Voor de hiervoor genoemde gebieden is in respectievelijk 3.3.3, 4.4.3, 4.5.3, 4.6.3 
beschreven welke negatieve effecten op het natuurschoon en de wezenlijke waarden 
en kenmerken verwacht worden. In respectievelijk 3.3.4, 4.4.4, 4.5.4 en 4.6.4 worden 
de verwachte effecten geïnterpreteerd vanuit de wet • 
Voor de Waddenzee is geconcludeerd dat kenmerkende processen en patronen naar 
verwachting geen duidelijk, negatieve effecten (wezenlijke schade) zullen 
ondervinden. Als gevolg hiervan worden ook geen schadelijke effecten verwacht op 
de genoemde soorten in verschillende groepen organismen. Enkele soorten (met 
name vogels en bodemfauna) zullen veranderingen in hun verspreidingspatroon laten 
zien omdat bepaalde delen van de Waddenzee minder geschikt en andere juist meer 
geschikt worden. Maar deze veranderingen zullen elkaar naar verwachting 
neutraliseren zodat geen negatief effect op de aantallen die voorkomen wordt 
verwacht. Geconcludeerd wordt dus dat naar verwachting niet gesproken kan 
worden van een schadelijke handeling op populatie niveau, maar alleen op het niveau 
van individuen van bepaalde soorten. 
De nieuwe spuicapaciteit (het bouwwerk) kan als een ontsierend element (art. 12 lid 1 
van de wet) worden ervaren dat de weidsheid en het open karakter van de 
Waddenzee nadelig beïnvloedt en daarmee het natuurschoon. Maar dit effect is sterk 
afhankelijk van het ontwerp en de uitvoering. Hiervoor zullen eisen worden gesteld 
die dit effect naar verwachting zullen tegengaan. 
Voor de Friese IJsselmeerkust is geconcludeerd dat effecten op de botanische 
waarden onzeker zijn maar niet groot worden geacht en op natuurschoon afwezig 
zijn. Effecten op de ornithologische waarden zijn afwezig, positief of licht negatief 
(in het laatste geval voor zeven soorten; afname aantallen of broedparen met 1-5%). 
De verwachte afname bij deze soorten betekent geen wezenlijk effect of wezenlijke 
schade op populatieniveau gegeven de aanwezige aantallen in het gebied en de directe 
omgeving. 
Effecten op andere organismen (vissen, zoogdieren, vlinders en amfibieën) zijn 
afwezig of positief. Voorzover negatieve effecten kunnen optreden wordt verwacht 
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dat deze geen wezenlijke schade zullen veroorzaken op populatieniveau. Dit geldt 
niet voor de Noordse woelmuis (zie hierna onder Vogel- en Habitatrichtlijnen). 
Voor het Zwarte Meer is geconcludeerd dat de verwachte negatieve effecten op de 
botanische waarden onzeker zijn maar niet groot worden geacht en dat effecten op 
de ornithologische waarden per soort verschillen. De meeste vogelsoorten 
ondervinden een positief effect. Voor vier soorten worden geen tot licht negatieve 
effecten (afname van 1-5% van aantallen of broedparen) verwacht. Deze effecten 
leiden niet tot wezenlijke effecten of schade op populatieniveau. 
Soorten uit andere groepen organismen ondervinden geen of positieve effecten. 
Alleen drie zoogdiersoorten zullen licht negatieve effecten op de aantallen 
ondervinden die niet als schadelijk gezien kunnen worden voor hun populaties. 
Op het natuurschoon worden geen negatieve effecten verwacht. 
Voor het Vossemeer is geconcludeerd dat effecten op de botanische waarden 
onzeker zijn maar niet groot worden geacht en op de karakteristieke kenmerken van 
het natuurschoon afwezig zijn. Op de ornithologische waarden van Ketel- en 
Vossemeer worden geen, positieve of licht negatieve effecten verwacht (afname 1-
5% aantallen of broedparen). De licht negatieve effecten op drie vogelsoorten 
betekenen, gegeven de aanwezige aantallen, geen wezenlijk negatief effect of schade 
voor de lokale populaties. 
De eindconclusie is dat in geen van de gebieden waar effecten worden verwacht van 
de extra spuicapaciteit en de vispassage, sprake is van wezenlijk negatieve effecten of 
schade aan de benoemde wezenlijke waarden en kenmerken en het natuurschoon van 
de gebieden. 
B. Structuurschema Groene Ruimte 
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven is in het Structuurschema Groene Ruimte, als 
Planologische kernbeslissing, de bescherming vastgelegd voor de Ecologische 
Hoofdstructuur en daarmee voor de gebieden die daarin worden genoemd als zijnde 
kerngebied, natuurontwikkelingsgebied of verbindingszone. Voor de eerste twee 
typen gebieden geldt een basisbescherming. Deze richt zich op de handhaving van de 
volgende processen en structuren: 
de bestaande bodemopbouw- en structuur 
het bestaande bodemreliëf 
de bestaande waterhuishouding (grondwaterstand, grondwaterstromen, kwel 
en infiltratie, hydrologische isolatie) 
de bestaande natuurlijke processen 
de bestaande kwaliteit van bodem, water en lucht 
de bestaande sedimentatie- en erosiepatronen 
de bestaande ontsluiting en rust 
de bestaande landschapsstructuur 
Deze processen en structuren worden gezien als wezenlijke waarden en kenmerken 
van de kern- en natuurontwikkelingsgebieden die dus niet mogen worden aangetast. 
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Ook in de beschermde- en staatsnatuurmonumenten mogen wezenlijke waarden en 
kenmerken geen schade ondervinden van een voorgenomen activiteit. Voor deze 
rapportage is daarom als uitgangspunt genomen dat met de bescherming van de 
wezenlijke waarden en kenmerken en het natuurschoon volgens de 
Natuurbeschermingswet ook beoogd wordt de wezenlijke waarden en kenmerken 
van de relevante gebiedscategorieën uit het Structuurschema de benodigde 
basisbescherming te bieden en te vrijwaren van aantasting (zie ook hoofdstuk 2). 
Voorzover de genoemde processen en structuren (met name het abiotische) niet 
expliciet genoemd worden in de aanwijzingsbeschikkingen en bijbehorende besluiten 
worden ze wel in hoofdstuk 4 in beschouwing genomen in verband met mogelijk te 
verwachten veranderingen (als extra beschermingscategorie volgens het SGR). 
Verwacht wordt echter dat ze niet wezenlijk zullen veranderen (van Rijn & 
Platteeuw, 2003). 
Alle gebieden waar effecten worden verwacht van de extra spui zijn beschermd- of 
staatsnatuurmonument (met uitzondering van het IJsselmeer). 
De eindconclusie met betrekking tot de Natuurbeschermingswet geldt daarmee ook 
voor het Structuurschema Groene Ruimte. De verwachte effecten van de extra 
spuicapaciteit betekenen geen wezenlijke aantasting van de basisbescherming van de 
gebieden die als kerngebied of natuurontwikkelingsgebied zijn aangewezen. 
C. Tweede Nota Waddenzee 
In de Tweede Nota Waddenzee als Planologische Kernbeslissing is het ruimtelijk 
beleid en de bescherming van de Waddenzee vastgelegd. Beide richten zich op een 
duurzame bescherming van de Waddenzee in de vorm van een zo natuurlijk 
mogelijke ontwikkeling van (zie ook hoofdstuk 2): 
de waterbewegingen en de hiermee gepaard gaande geomorfologische en 
bodemkundige processen; 
de kwaliteit van water, bodem en lucht; 
de (bodem)fauna en bodem(fiora), ondermeer omvattende de foerageer-, 
broed- en rustgebieden van vogels, de werp-, rust- en zooggebieden van 
zeezoogdieren, met name de zeehonden, de kinderkamerfunctie van de 
Noordzeevis en de flora en fauna van de buitendijkse gebieden (waaronder 
kwelders) en de daaraan grenzende duinen; 
de landschappelijke kwaliteiten, met name de verscheidenheid en het 
specifieke karakter van het open landschap; 
de belevingswaarde van natuur en landschap. 
Gegeven deze doelstelling zijn activiteiten met een economische en/ of recreatieve 
betekenis mogelijk mits deze aan de doelstelling zijn getoetst waarbij gelet is op de 
volgende beginselen (zie ook hoofdstuk 2): 
de best beschikbare informatie over de te verwachten gevolgen is gebruikt 
met name voor de effecten op het natuurlijke milieu van de Waddenzee. 
Hierbij is rekening gehouden met mogelijke cumulatieve effecten; 
de maatschappelijke noodzaak van de voorgenomen activiteit is aangetoond, 
waarbij is gekeken naar het maatschappelijke belang en de 
locatiegebondenheid van de activiteit. Naarmate het maatschappelijke belang 
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groter is, is er eerder een aanleiding om een daaraan inherente beïnvloeding 
van de natuurlijke waarden toe te staan; 
het voorzorgprincipe is toegepast; bij duidelijke twijfel over het achterwege 
blijven van mogelijke belangrijk negatieve gevolgen voor het ecosysteem zal 
het voordeel van de twijfel in de richting van het behoud van de Waddenzee 
moeten gaan; 
het mitigatie- en compensatiebeginsel. 
Net als bij het Structuurschema Groene Ruimte is het afwegingskader, als het om de 
uitvoering gaat, (beleidsmatig) gekoppeld aan het vergunningenstelsel van de 
Natuurbeschermingswet. De analyse en interpretatie van de mogelijke effecten vanuit 
de Tweede Nota Waddenzee is dus ook analoog aan de vraag of de wezenlijke 
waarden en kenmerken en het natuurschoon schade ondervinden van de 
voorgenomen activiteit. Hoewel in casu nog niet vigerend, is in verband met het 
voorzorgbeginsel bij toetsing aan de Tweede Nota impliciet ook een toetsing verricht 
aan de Derde Nota Waddenzee. 
Zoals hierboven bij de Natuurbeschermingswet en het Structuurschema Groene 
Ruimte is geconcludeerd zijn geen wezenlijk negatieve effecten of schade te 
verwachten op het ecosysteem inclusief de te beschermen (abiotische) structuren en 
processen (Smit et al., 2003). 
Hierbij kan worden opgemerkt dat bij de beschrijving en analyse van de mogelijk 
effecten op de Waddenzee gebruik is gemaakt van de best beschikbare informatie en 
methoden, zoals o.a. is verantwoord in de effectenstudies van Alterra (Smit et. al., 
2003) en RIZA (van Rijn & Platteeuw, 2003). Hierbij is ook naar mogelijke 
cumulatieve effecten gekeken alsmede de effecten van alternatieven voor de afvoer 
van het IJsselmeer via extra spuicapaciteit. Het maatschappelijke belang van de extra 
spuicapaciteit en vispassage en de mogelijke alternatieven worden in deze rapportage 
niet besproken omdat ze zijn behandeld in het Milieu- effectrapport (Rijkswaterstaat 
Directie IJsselmeergebied, 2001). 
Het voorzorgprincipe is in de analyse en interpretatie in beschouwing genomen 
vanuit mogelijke schade aan de wezenlijke waarden en kenmerken van de Waddenzee 
als staatsnatuurmonument. Hierbij is geconstateerd dat deze niet wordt verwacht op 
te treden. 
D. Vogel- en Habitatrichtlijnen 
Op grond van de artikelen 4 lid 1 en lid 2 Vogelrichtlijn en artikel 3 lid 2 
Habitatrichtlijn geldt voor de lidstaten van de Europese Gemeenschap de 
verplichting om voor specifiek omschreven typen habitats en soorten (vogels en 
andere organismen) en hun habitats beschermingsmaatregelen te treffen waaronder 
het aanwijzen van Speciale Beschermingszones (SBZ) (zie ook hoofdstuk 2). Voor 
deze SBZ's geldt in het algemeen op grond van de bepaling van artikel 6 lid 3 van de 
Habitatrichtlijn dat voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of 
nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met 
andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een SBZ een 
passende beoordeling wordt gemaakt van die gevolgen, rekening houdend met de 
instandhoudingdoelstellingen van het betreffende gebied. Indien significante effecten 
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zijn te verwachten op de benoemde ecologische waarden (soorten en habitats) dan 
kan alleen voor de voorgenomen activiteit (project of plan) toestemming worden 
verleend als het afwegingskader van artikel 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn is 
doorlopen. Dit kader bepaalt dat alleen toestemming kan worden verleend indien is 
aangetoond dat daar geen alternatieven (in verband met ecologische waarden) voor 
aanwezig zijn en indien met de activiteit een dwingende reden van groot openbaar 
belang is gemoeid. Verder dient schade aan het betreffende gebied te worden 
gecompenseerd. 
In deze rapportage is uitgegaan van de extra spuicapaciteit en vispassage als zijnde 
nieuwe activiteiten (plan/project), waarvan moet worden nagegaan of de verwachte 
effecten als significant moeten worden geïnterpreteerd (artikel 6 lid 3). 
Voor de extra spuicapaciteit en de vispassage is het voor de interpretatie van de 
mogelijke effecten vanuit de beide Richtlijnen dus noodzakelijk na te gaan of in de 
SBZ's, waar effecten zijn te verwachten, significante effecten op de habitats en 
soorten waarvoor de SBZ's zijn aangewezen optreden. De extra spuicapaciteit wordt 
geacht effecten te kunnen hebben op de volgende SBZ's: IJsselmeer (alleen voor de 
Vogelrichtlijn), Waddenzee, Friese IJsselmeerkust, Zwarte Meer en Ketel-Vossemeer. 
Om na te gaan of een effect significant negatief is voor een specifiek omschreven 
soort of type habitat is in deze rapportage gebruik gemaakt van de Interpretatiegids 
van de Europese Commissie (Europese Commissie, 2000). Deze gids geeft aan dat 
een significant negatief effect de gunstige staat van instandhouding (van een soort 
en/ of habitat) in een ongunstige zin evolueert (in een ongunstige richting stuurt) (zie 
toelichting op artikel 6 lid 2, paragraaf 3.4 van de gids). Of dit het geval is kan 
worden bepaald met behulp van de geformuleerde omschrijvingen van "de gunstige 
staat van instandhouding" voor soorten en habitats. Deze luiden (zie de gids voor 
toelichting op de "staat van instandhouding" paragraaf 2.3.2): 
A- voor een natuurlijke habitat is de staat van instandhouding gunstig indien (zie 
art.1 sub e HR): 
het natuurlijke verspreidingsgebied en de oppervlakte van het betreffende 
habitat binnen het betreffende gebied stabiel zijn of toenemen; 
de voor het behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies 
bestaan en vermoedelijk zullen blijven bestaan in de afzienbare toekomst; 
de staat van instandhouding gunstig is van de voor het habitat typische 
soorten. 
Hierbij dienen de milieufactoren in beschouwing te worden genomen die van invloed 
zijn op het voorkomen van het betreffende habitat 
B- voor een soort is de staat van instandhouding gunstig indien (zie art. 1 sub i 
HR): 
uit de populatiedynamica van de soort blijkt dat de soort nog steeds een 
levensvatbare component is en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven 
van het habitat waarin zij voorkomt; 
het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort niet kleiner wordt of op 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden; 
er een voldoende groot habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan 
om de populaties van de soort op lange termijn in stand te houden. 
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Ook hier dienen de milieufactoren die van invloed zijn op het voorkomen van de 
soort in het gebied in beschouwing te worden genomen. 
In de hoofdstukken waarin de mogelijke effecten in de genoemde gebieden worden 
geïnterpreteerd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn (respectievelijk 3.3.4, 4.3.4, 4.4.4, 
4.5.4, 4.6.4 en 4.7) blijkt dat geen significante effecten op soorten en habitats worden 
verwacht. Dit geldt ook voor de effecten op de prioritaire zoogdiersoort Noordse 
woelmuis (Microtus oeconomus arenicola) in het habitatrichtlijngebied Friese 
IJsselmeerkust en op het type "permanent met zeewater van geringe diepte 
overstroomde zandbanken" in het habitatrichtlijngebied Waddenzee. 
Van het type habitat verdwijnt, als gevolg van de spuikom in de Waddenzee, een 
oppervlak van minder dan 0,1% (0,06- 0,085% van het type in het deel van de 
Waddenzee waar het lokale effect wordt verwacht). Het natuurlijke 
verspreidingsgebied blijft hiermee stabiel en het oppervlak neemt weliswaar enigszins 
af maar kan, gegeven de dynamiek in het systeem toch stabiel worden geacht. Hierbij 
blijven de nodige specifieke structuur en de functies voor het type in de afzienbare 
toekomst bestaan en de instandhouding voor typische soorten van dit type habitat 
gunstig. Voor het type kunnen de negatieve effecten dus niet als significant worden 
geïnterpreteerd gegeven de instandhoudingdoelstelling (zie ook de Europese 
Commissie (2000) over het begrip significant gevolg in de Interpretatiegids (paragraaf 
4.4.1) waarin nadrukkelijk wordt gesteld dat een (lokaal) effect op een habitattype 
betrokken moet worden op het gehele oppervlak van dat type in de SBZ). Daarnaast 
kan de vrijgekomen grond zich verspreiden en blijft beschikbaar voor de SBZ 
Waddenzee. 
Voor de Noordse woelmuis zijn negatieve effecten mogelijk als gevolg van een 
gemiddeld lager en meer constant waterpeil in de winter, al dan niet in combinatie 
met het mogelijk verschijnen van concurrerende soorten. Hoewel deze effecten niet 
vaststaan en de omvang niet nader bepaald kan worden (vanwege ontbrekende 
kennis) is de kans dat de effecten zich voordoen aannemelijk en mogelijk van dien 
aard dat de lokale populatie zou kunnen verdwijnen. Derhalve is sprake van een kans 
op een significant negatief effect op de instandhoudingdoelstelling van de soort in 
het betreffende gebied (betreft alleen de Makkumer noordwaard). 
Deze constatering verandert als gevolg van het door de initiatiefnemer op te stellen 
mitigatieplan (zie brief van 25 november 2003 van RDIJ aan de beheerder). Dit 
omvat naast het eventueel inmalen van water en/of het opvangen van regenwater 
met als doel het handhaven van de factoren (vernatten van de terreinen en het 
tegengaan van verruiging) die het voorkomen van de soort bepalen. Ook de 
geïsoleerde ligging van het terrein wordt gehandhaafd. De mitigerende maatregelen 
die initiatiefnemer in overeenstemming met de terreinbeheerder voornemens1 is te 
doen nemen, zijn van dien aard dat verwacht mag worden dat de lokale populatie 
zich kan handhaven en het verspreidingsgebied niet zal afnemen. 
1
 Gezien ABRS 16 juli 2003, 200205582/1 (Westerschelde) is overigens aannemelijk dat bij mirigatie 
eerder sprake is van een inspanningsverplichting dan van een resultaatverplichting (cf. 
rechtsoverweging 2.25). 
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Hiermee is voldoende gewaarborgd dat als gevolg van de ingebruikneming van de 
nieuwe spui geen significante effecten op de soort zullen optreden. 
De conclusie is dat artikel 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn dus niet van toepassing is op 
de extra spuicapaciteit en dat het toetsingskader van artikel 6 lid 4 niet hoeft te 
worden doorlopen. 
Conclusies 
a. Met betrekking tot de Natuurbeschermingswet zal er naar verwachting geen 
sprake zijn van handelingen die een wezenlijke schade veroorzaken in termen van 
significant negatieve effecten (op populaties) in overeenstemming met de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen. Wel worden licht negatieve effecten (schade) op individuen van 
soorten verwacht. 
b De extra spuicapaciteit en vispassage zullen geen wezenlijke aantasting van de 
basisbescherming betekenen van de gebieden die als kerngebied of 
natuurontwikkelingsgebied zijn aangewezen in het SGR. Dit geldt ook voor de te 
beschermen (abiotische) structuren en kenmerken. . 
c. Ook in het licht van de Tweede Nota Waddenzee zijn geen wezenlijk 
negatieve effecten of schade te verwachten op het ecosysteem 
d. Aangezien er naar verwachting geen significant negatieve gevolgen zullen 
optreden voor soorten en habitats zal de habitattoets van art. 6 HR niet (verder) 
behoeven te worden doorlopen. 
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Inleiding 
In de studie "Waterhuishouding in het Natte Hart" (Min. V&W, 2000) wordt de 
uitbreiding van de spuicapaciteit op de Afsluitdijk op korte termijn genoemd als 
onderdeel van de oplossing voor het toekomstige waterbeheer in dit deel van 
Nederland. De planstudie naar de omvang, locatie en ontwerp van de extra 
spuicapaciteit wordt momenteel uitgevoerd bij Rijkswaterstaat Directie 
IJsselmeergebied. Als inpassingmaatregel gaat de aanleg van de extra spuicapaciteit 
gepaard met de aanleg van een vispassage. 
Beide activiteiten hebben mogelijk effecten op een aantal gebieden. De mogelijke 
effecten zijn geanalyseerd en in een aantal rapporten beschreven waaruit blijkt dat 
effecten worden verwacht in de Waddenzee, het IJsselmeer, de Friese IJsselmeerkust, 
het Zwarte Meer en het Ketel- en Vossemeer. Met name de ecologische effecten zijn 
belangrijk in verband met de beschermde status van de ecologische waarden in deze 
gebieden. 
De aanleg en het gebruik van de extra spuicapaciteit en de vispassage vormen de 
aanleiding voor het onderzoek naar de aard en omvang van mogelijke effecten. De 
resultaten van dit onderzoek zijn noodzakelijk voor het bevoegde gezag om een 
verantwoord besluit te kunnen nemen over het toelaatbaar zijn van de voorgenomen 
activiteit. Het is aan de bestuursorganen om te beoordelen en af te wegen (toetsen) of 
de voorgenomen activiteit toelaatbaar is gelet op de belangen die wet- en regelgeving 
beogen te beschermen. Daarbij moeten de beschreven effecten worden geanalyseerd 
en geïnterpreteerd vanuit de wet- en regelgeving zoals die voor de genoemde 
gebieden geldt. 
Dit rapport beoogt dit te doen en heeft daarmee als doel dat het kan worden gebruikt 
in de procedures voor het aanvragen van de benodigde vergunningen en 
ontheffingen voor de voorgenomen activiteit bij de bevoegde bestuursorganen. 
In het voorliggende rapport worden de resultaten van met name enkele ecologische 
effectenstudies geanalyseerd en geïnterpreteerd en zodanig gepresenteerd dat de 
bestuursorganen in de gelegenheid zijn om de toetsing en afweging uit te voeren. 
Het rapport beschrijft eerst welke wet- en regelgeving relevant is voor de hierboven 
genoemde gebieden en welke toetsingskaders (o.a. criteria) daarin worden gevonden 
en hoe de interpretatie van de mogelijke effecten daaraan heeft plaatsgevonden 
(hoofdstuk 2). Vervolgens worden voor elk gebied afzonderlijk de analyse en 
interpretatie vanuit de wet- en regelgeving in twee hoofdstukken gepresenteerd 
(hoofdstuk 3 en 4). Hierbij wordt eerst een korte (ecologische) karakteristiek van een 
gebied gegeven en een beschrijving van de wet- en regelgeving die voor dat gebied 
geldt met de expliciet benoemde te beschermen ecologische waarden. Vervolgens 
worden de mogelijke effecten op de juridisch en bestuurlijk relevante beschermde 
ecologische waarden kort beschreven. Deze beschrijvingen berusten met name op de 
ecologische effectenstudies van Smit et. aL (2003) voor de Waddenzee en van Rijn & 
Platteeuw (2003) voor het IJsselmeergebied. Tot slot wordt de interpretatie van de 
mogelijke effecten apart beschreven en worden conclusies getrokken. Het rapport 
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begint met een samenvatting waarin de juridisch en bestuurlijk belangrijkste 
conclusies staan. 
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Werkwijze analyse en interpretatie van verwachte effecten 
In de Inleiding is het doel van dit rapport aangegeven. Het is opgesteld om te worden 
gebruikt in de procedures voor het aanvragen van de benodigde toestemming2 voor 
de voorgenomen uitbreiding van de spuicapaciteit en de vispassage aan de bevoegde 
bestuursorganen. 
Het is aan de bestuursorganen om te beoordelen en af te wegen of de betreffende 
activiteit gelet op de onderscheiden belangen, die de wet- en regelgeving beoogt te 
beschermen, acceptabel is. Om een verantwoord besluit te kunnen nemen over de 
toelaatbaarheid van de voorgenomen activiteit is kennis over de aard en de omvang 
van de te verwachten effecten op beschermde ecologische waarden cruciaal. De 
voorgenomen uitbreiding van de spuicapaciteit zal van invloed zijn op de ecologische 
waarden (wezenlijke waarden en kenmerken alsmede soorten en habitats) van een 
aantal gebieden, dat op grond van bindende juridische teksten zijn beschermd. Het 
betreft de Waddenzee, het IJsselmeer, de Friese IJsselmeerkust en de Randmeren 
(Vossemeer, Ketelmeer, Zwarte Meer). 
De te verwachten ecologische effecten staan beschreven in twee effectenrapporten. 
Het eerste betreft het IJsselmeergebied (van Rijn & Platteeuw, 2003) en het tweede 
de Waddenzee (Smit et al., 2003). Met deze rapporten voldoet de initiatiefnemer aan 
zijn verplichting om alle gegevens en informatie die redelijkerwijs van hem kan 
worden verwacht te overleggen. In het voorliggende rapport worden de resultaten 
van de ecologische effectenstudies geanalyseerd en geïnterpreteerd vanuit de 
vigerende wet- en regelgeving en zodanig gepresenteerd dat de bestuursorganen in de 
gelegenheid zijn om de toetsing en afweging uit te voeren. 
De teksten die voorzien in de bescherming van de ecologische waarden van de 
hierboven genoemde gebieden, waar een invloed van de uitbreiding van de 
spuicapaciteit mag worden verwacht, zijn: de Flora- en faunawet, de 
Natuurbeschermingswet, de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn, de Tweede Nota 
Waddenzee, het Structuurschema Groene Ruimte, de Conventie van Ramsar en de 
Conventie van Bern. 
De analyse en interpretatie van de (ecologische) effecten op deze waarden richt zich 
dus op de toetsing- en afwegingskaders die in de genoemde wet- en regelgeving zijn 
verankerd. Deze kaders worden hierna expliciet beschreven. 
Hierbij blijven de Conventie van Bern en de Conventie van Ramsar buiten 
beschouwing omdat ze geen directe werking kennen en ervan wordt uitgegaan dat de 
bepalingen van beide conventies tot gelding komen via respectievelijk de Habitat- en 
Vogelrichtlijn. 
De toetsings- en afwegingskaders bevatten, zoals uit de beschrijving zal blijken, vage 
en open normen, zoals de begrippen "schadelijk" en "significant effect" illustreren. 
2
 Bewust is gekozen voor het gebruik van de algemene term 'toestemming' als overkoepelend begrip 
voor alle benodigde vergunningen en ontheffingen. 
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De essentie van de juridische analyse en interpretatie is derhalve de conclusies van 
het ecologische effectenonderzoek en de juridische kaders te relateren om daarmee 
inzicht te bieden in de vraag wat de betekenis is van de effecten voor de 
besluitvorming. De toetsing en afweging zijn uiteraard een zaak van de bevoegde 
bestuursorganen zelf (vergelijk ook de Handreiking van het Ministerie van LNV; 
Ministerie LNV, 2003). 
2.1 Flora- en faunawet 
De bepalingen van de Flora- en faunawet houden in dat het verboden is om de in en 
krachtens de wet aangewezen organismen, waaronder zoogdieren, amfibieën en 
vogels, opzettelijk te verontrusten of hun hol, nest, vaste rust- en verblijfplaats en 
voortplantingsplaats te verstoren, te vernielen, tenzij van deze verbodsbepalingen op 
grond van de voorwaarden vermeld in de Flora- en faunawet vrijstelling of 
ontheffing is verleend. Deze ontheffing wordt alleen verleend indien een 
voorgenomen ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding 
van de onderscheiden soorten.3 Om te kunnen beoordelen wat de bepalingen van de 
Flora- en faunawet betekenen, dient eerst te worden onderzocht welke soorten op de 
betreffende locatie voorkomen. 
Dit onderzoek heeft voor de locatie van de extra spuicapaciteit en de vispassage nog 
niet plaatsgevonden omdat de precieze locatie nog niet is gekozen. Daarnaast is het 
wenselijk de periode tussen een inventarisatie en de feitelijke aanvang van de 
werkzaamheden zo kort mogelijk te houden. Daarom wordt in dit rapport niet nader 
ingegaan op de eisen van de Flora- en faunawet met betrekking tot de verwachte 
effecten van de voorgenomen activiteit en wordt dus geen analyse en interpretatie 
van de te verwachten effecten vanuit deze wet uitgevoerd. 
2.2 Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet biedt de wettelijke grondslag voor het aanwijzen van 
gebieden als beschermd natuurmonument of als staatsnatuurmonument wegens het 
natuurschoon of de grote natuurwetenschappelijke betekenis van een bepaald gebied. 
Voor de gebieden die als staatsnatuurmonument of als beschermd natuurmonument 
zijn aangewezen geldt op grond van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet4 dat 
het is verboden om zonder vergunning van de Minister (bedoeld is de Minister van 
LNV), of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorwaarden, handelingen te 
verrichten te doen verrichten of te gedogen die schadelijk kunnen zijn voor het 
natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van een beschermd 
monument of die een beschermd monument ontsieren. Als schadelijk voor het 
3
 Indien soorten vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn in het geding zijn, geldt bovendien als 
voorwaarde dat er voor de ingreep waarvoor ontheffing wordt gevraagd geen andere bevredigende 
oplossing mag bestaan; verder dient er met de ingreep een belang te zijn gemoeid dat in het Besluit 
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten is genoemd. Deze voorwaarden gelden ook als het gaat 
voor alle in Europa voorkomende vogelsoorten. 
4
 Wet van 15 november 1967, houdende voorzieningen in het belang van de natuurbescherming 
(Natuurbeschermingswet) 
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natuurschoon of voor de natuurwetenschappelijke betekenis van een (beschermd) 
natuurmonument worden in ieder geval aangemerkt handelingen, die de in de 
beschikking tot aanwijzing genoemde wezenlijke waarden en kenmerken van een 
beschermd natuurmonument aantasten. 
Deze bepaling houdt in dat onderzoek naar de nadelige invloed van een 
voorgenomen handeling op het natuurschoon en de wezenlijke waarden en 
kenmerken noodzakelijk is. Dit geldt ook voor een voorgenomen handeling of 
activiteit die buiten de begrenzing van het monument plaatsvindt, maar die schadelijk 
zou kunnen zijn. Artikel 12 van de wet biedt dus (impliciet) de grondslag voor een 
effectenonderzoek. In een (ecologisch) effectenonderzoek en de analyse en 
interpretatie daarvan vanuit de wet- en regelgeving dienen de wezenlijke waarden en 
kenmerken van het beschermde gebied centraal te staan (inclusief het natuurschoon). 
Welke handelingen schadelijk kunnen zijn en om welke wezenlijke waarden en 
kenmerken het gaat in een bepaald gebied kan worden gevonden in de 
aanwijzingsbeschikking en de toelichting daarop. In de relevante 
aanwijzingsbeschikkingen wordt de extra spuicapaciteit in geen van de lijsten met 
schadelijke handelingen genoemd. Wijzigen van de waterstanden is wel als een 
schadelijke ingreep aangemerkt. Omdat met de voorgenomen uitbreiding van de 
spuicapaciteit een verandering van het waterstandsverloop van het IJsselmeer wordt 
bewerkstelligd, moet de voorgenomen activiteit als een mogelijk schadelijke 
handeling worden gezien en valt ze onder de werking van de 
Natuurbeschermingswet. Daarbij kan worden opgemerkt dat, aangezien de lijsten 
met schadelijke handelingen niet limitatief zijn, ook activiteiten die schade zouden 
kunnen veroorzaken onder de werking van de wet vallen. 
Artikel 12 van de wet bepaalt dat, als er sprake is van schade aan natuurschoon en/of 
de benoemde wezenlijke waarden en kenmerken, dan voor de betreffende handeling 
of activiteit een vergunning moet worden gevraagd bij het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselveiligheid. 
De term 'schadelijk' is een kernbegrip van artikel 12 dat de schakel vormt tussen de 
effecten en hun betekenis voor de besluitvorming. Of en wanneer een effect 
schadelijk is, is lastig te beantwoorden. In de Natourbeschermingswet ontbreken 
namelijk de voorwaarden en de criteria die deze term nader operationaliseren. Ook 
de (schaarse) relevante jurisprudentie omtrent dit begrip biedt geen houvast het nader 
in te vullen. Per gebied en vastgelegde waarden en kenmerken zal beoordeeld moeten 
worden of er schade optreedt. De beschrijving van de ecologische effecten speelt 
daarbij een belangrijke rol omdat deze een interpretatie en kwalificatie in termen van 
schadelijk mogelijk moet maken. In de effectenrapportages worden daarvan 
voorbeelden aangetroffen. Zo zijn bijvoorbeeld effecten op broedvogels en niet 
broedvogels beschreven als veranderingen in aantallen broedparen en aantallen 
voorkomende dieren die vergeleken kunnen worden met de aantallen dieren voor de 
uitvoering en realisatie van de voorgenomen activiteit. De effecten zijn uitgedrukt in 
percentages waarbij -1 tot +1 % als geen effect, -1 tot -5 % en +1 tot + 5 % als licht 
effect en >5% als significant effect worden omschreven. Om deze 
aantalveranderingen te relateren aan de toetsingskaders moeten ze worden 
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geïnterpreteerd als het kunnen blijven voortbestaan van (een populatie van) een soort 
(broedvogels) of het aanwezig blijven van (individuen van) een soort in een gebied 
(zie ook 2.3 en 2.4). 
2.3 Vogelrichtlijn 
Op grond van artikel 4 lid 1 en lid 2 van de Vogelrichtlijn geldt voor de lidstaten van 
de Europese Gemeenschap de verplichting om voor de leefgebieden van de in 
Bijlage I van de Vogelrichtlijn vermelde vogelsoorten speciale beschermings-
maatregelen te treffen opdat deze kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten. 
Met name de naar aantal en oppervlakte voor deze Bijlage I soorten meest geschikte 
gebieden dienen als Speciale BeschermingsZone (SBZ) te worden aangewezen. 
Dezelfde verplichting geldt tevens voor geregeld voorkomende trekvogels (de 
zogeheten 1% soorten), waarbij de Lidstaten bijzondere aandacht dienen te besteden 
aan de bescherming van watergebieden en in het bijzonder aan de watergebieden van 
internationale betekenis (vergelijk de Conventie van Ramsar). 
Voor de vogelrichtlijngebieden geldt in zijn algemeenheid op grond van de bepaling 
van artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn5 dat voor elk plan of project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of 
in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een dergelijk gebied (SBZ) een passende beoordeling wordt gemaakt van die 
gevolgen, rekening houdend met de instandhoudingdoelstellingen van dit gebied. 
Deze bepaling is een richtlijnbepaling wat volgens het Europees Verdrag tot 
oprichting van de EEG tot gevolg heeft dat de lidstaten van Europa deze bepaling in 
hun nationale wetgeving dienen om te zetten. 
Om aan deze omzettingsverplichting te voldoen, is door de Nederlandse regering een 
wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in procedure gebracht.6 
Deze wijziging is, ten tijde van dit onderzoek, nog niet in werking getreden. Het 
gevolg is dat een nationaalrechtelijke grondslag voor de toepassing van het toetsings-
en afwegingskader verankerd in artikel 6, derde en vierde lid, van de Habitatrichtlijn 
wel in het vooruitzicht is gesteld maar op dit moment alsnog ontbreekt. Zoals uit de 
beschrijving van het Structuurschema Groene Ruimte zal blijken (zie 2.5), is de 
bescherming waarin het Structuurschema voorziet op een vergelijkbare wijze 
geregeld als in de bepalingen van artikel 6, derde en vierde lid. De conclusie als 
zouden daarmee deze bepalingen in het Nederlands recht zijn omgezet, is echter niet 
juist. Uit jurisprudentie blijkt dat het Structuurschema Groene Ruimte niet kan 
worden gezien als een implementatie (omzetting) van de betreffende bepalingen van 
de Habitatrichtlijn, omdat de onderdelen van het Structuurschema geen algemeen 
verbindende voorschriften zijn (maar wel bindend voor de Rijksoverheid). 
5
 De overige leden van artikel 6 Habitatrichtlijn zijn in het kader van dit rapport niet 
direct relevant en blijven daarom buiten beschouwing. 
6
 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europees rechtelijke 
verplichtingen. 
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Of het betreffende toetsing- en afwegingskader van artikel 6, derde lid, toch niet 
moet worden toegepast, hoewel een eigen wettelijke grondslag voor de toepassing 
ontbreekt, is afhankelijk van de vraag of dit artikel al dan niet rechtstreekse werking 
heeft. Deze vraag kan op dit moment nog niet beantwoord worden omdat ze in de 
vorm van een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie is voorgelegd. 
Los van de vraag naar de al dan niet rechtstreekse werking van artikel 6, derde lid, 
van de Habitatrichtlijn, laat de initiatiefnemer onderzoek doen naar de effecten van 
de voorgenomen uitbreiding van de spuicapaciteit op de instandhoudingdoelstelling 
van de in het onderhavig onderzoek betrokken gebieden die als vogelrichtlijngebied 
zijn aangewezen. De reden voor dit onderzoek ligt in de Algemene Wet 
Bestuursrecht. Deze bepaalt dat bestuursorganen bij het nemen van een besluit of 
beschikking gehouden zijn alle kennis omtrent de feiten en de af te wegen belangen 
te vergaren (art 3:2 Awb). Om die reden worden het toetsings- en afwegingskader 
van artikel 6 derde lid Habitatrichtlijn, toch nader beschreven en worden de te 
verwachten effecten beoordeeld en geïnterpreteerd in het licht van de bepaling van 
artikel 6, derde lid. 
Duidelijk is dat de genoemde bepaling van artikel 6, derde lid een beknopte juridische 
tekst is die talrijke kernbegrippen omvat. Dit maakt de toepassing van deze tekst 
voor de bestuurspraktijk lastig. De Europese Commissie heeft dit onderkend en 
heeft daarom een Interpretatiegids geschreven die is bedoeld als handreiking voor de 
interpretatie van de kernbegrippen uit artikel 6. Hoewel deze gids geen bindende 
status heeft is ze gebruikt bij de analyse en interpretatie van de beschreven effecten in 
dit rapport. 
Op grond van artikel 6, derde lid Habitatrichtlijn moet een passende beoordeling 
worden gemaakt van plannen en projecten die een significant negatief effect kunnen 
hebben op de instandhouding van de natuurlijke kenmerken van een SBZ volgens 
Habitat- of Vogelrichtlijn (bij de interpretatie van de effecten in termen van 
significant negatief is bijvoorbeeld de Interpretatiegids gevolgd met name de 
paragrafen: 2.3, 3.6, 4.4 en 4.5.3). Daarbij moeten de effecten van een plan of project 
worden beoordeeld afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 
vanwege het mogelijke optreden van cumulatieve effecten. Met betrekking tot de 
mogelijke cumulatieve effecten van de extra spuicapaciteit is daarom ook gekeken 
naar de volgende drie activiteiten in het IJsselmeergebied: Natuurontwikkeling rond 
de IJsselmonding, de aanleg van het vogeleiland de Kreupel en 
zandwinningactiviteiten zoals beschreven in het rapport "Zand boven water". 
De instandhoudingdoelstelling voor de natuurlijke kenmerken van een SBZ Habitat-
of Vogelrichtlijn heeft betrekking op de soorten en habitats waarvoor dat gebied, na 
toepassing van ecologische criteria, is aangewezen (de kwalificerende soorten en 
habitats) en die in de aanwijzingsbeschikking en de toelichting worden genoemd. Dit 
zijn soorten en habitats vermeld in de Bijlagen I van de beide richtlijnen of Bijlage II 
7
 Margot Wallström, Europese Commissaris voor Milieu, Beheer van 'Natura 2000'-
gebieden. De bepalingen van artikel 6 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43 EEG). 
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Habitatrichtlijn (plus de zogeheten 1% soorten onder de trekvogels, zie hierboven). 
Indien daarbij sprake is van "aanwezig maar verwaarloosbaar" dan moet een dergelijk 
habitat of soort niet bij de instandhoudingdoelstelling worden betrokken. Bovendien 
kunnen andere soorten dan de kwalificerende soorten in de aanwijzingsbeschikking 
en daarbij behorende toelichting worden genoemd maar deze zijn ook niet relevant 
voor de instandhoudingdoelstelling (Interpretatiegids paragraaf 4.5.3). Het 
beoordelen of significante effecten op de kwalificerende soorten (en habitats) 
optreden heeft bij soorten met name betrekking op de kans dat lokale populaties 
blijven bestaan. Daarnaast heeft de beoordeling alleen betrekking op de 
voorgenomen activiteit en activiteiten die een cumulatief effect kunnen veroorzaken 
en niet op alternatieven, zoals het geval is in een milieueffectenrapportage. 
Niettemin zijn er allerlei voordelen verbonden aan een aanpak waarbij in een 
effectenrapportage al wel alternatieve oplossingen en verzachtende maatregelen zijn 
onderzocht.8 
Voor de extra spuicapaciteit en vispassage worden alternatieven (zowel alternatieve 
uitwerkingen van de doelstelling als locatie- alternatieven) en mitigerende 
maatregelen globaal besproken in de twee eerder genoemde effectenrapporten voor 
het IJsselmeergebied en het Waddenzeegebied. Deze beschouwingen zijn in de 
conclusies van de analyse en interpretatie betrokken (zie hoofdstuk 2). 
Indien significante effecten op de natuurlijke kenmerken van een SBZ zijn te 
verwachten dient een passende beoordeling te worden gemaakt van de gevolgen voor 
het gebied, rekening houdend met de instandhoudingdoelstellingen van dat gebied. 
Als uit een dergelijke beoordeling blijkt dat de effecten nadelig zijn voor de 
natuurlijke kenmerken dan kan voor het betreffende plan alleen toestemming worden 
verleend als het afwegingskader van artikel 6, vierde lid is doorlopen. Dit houdt in 
dat alleen toestemming kan worden verleend voor het voorgenomen plan of project 
indien aangetoond is dat daar geen alternatieven voor zijn en indien met het 
betreffende plan of project een dwingende reden van groot openbaar belang is 
gemoeid. Verder dient de schade aan het betreffende gebied te worden 
gecompenseerd. 
Aangaande de directe rechtswerking van artikel 6, vierde lid geldt hetzelfde als wat 
hierboven is gezegd voor de rechtswerking van artikel 6, derde lid. De implementatie 
volgens een wijziging van de Natuurbeschermingswet heeft nog niet plaatsgevonden. 
En op de prejudiciële vraag over een rechtstreekse werking van de artikelen is door 
het Europese Hof nog niet geantwoord. 
De vraag naar de directe rechtswerking van artikel 6, vierde lid is voor de resultaten 
van de analyse en interpretatie van de verwachte ecologische effecten niet relevant 
De te verwachten effecten worden vanuit de vigerende wet- en regelgeving 
beoordeeld om aan te geven wat de gevolgen zijn voor de besluitvorming en of het 
bepaalde in artikel 6 lid 4 van toepassing is. De conclusie hieromtrent luidt dat art. 6 
HR niet (verder) doorlopen hoeft te worden (zie hoofdstuk 2). Dit betekent dat 
onderzoek naar de alternatieven, naar de vraag of met de uitbreiding van de 
8
 Interpretatiegids, paragraaf 4.5.2. 
http://europa.eu.int/comrn/environrnent/pubs/home.htni 
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spuicapaciteit een dwingende reden van groot openbaar belang is gemoeid en 
tenslotte of de compensatiemogelijkheden afdoende zijn, dus buiten beschouwing 
blijven. 
2.4 Habitatrichtlijn 
Voor habitatgebieden geldt hetzelfde als voor vogelrichtlijngebieden. Onderzocht 
moet worden wat de effecten zijn op de natuurlijke kenmerken en de 
instandhoudingdoelstelling van het betreffende habitatgebied en of die effecten als 
significant gekwalificeerd kunnen of moeten worden (met name populatieniveau 
belangrijk). Bij de habitatgebieden moet nog een onderscheid worden gemaakt tussen 
gebieden die als zodanig zijn aangewezen en gebieden die bij de Europese Commissie 
zijn aangemeld om als habitatgebied te worden aangewezen.9 
Voor de aangewezen gebieden geldt dat de aanwijzingsbeschikkingen aangeven welke 
natuurlijke habitats en welke soorten onder de instandhoudingdoelstelling vallen 
(kwalificerende soorten en habitats). Precies zoals voor de effecten op de 
kwalificerende vogelsoorten, zal worden onderzocht of de effecten significant zijn. 
Voor de aangemelde gebieden, blijkt uit de documenten waarmee de betreffende 
gebieden bij de Europese Commissie zijn voorgedragen welke soorten en habitats tot 
de natuurlijke kenmerken gerekend moeten worden. Voor deze gebieden rijst de 
vraag of het toetsingskader van artikel 6, derde lid, van toepassing is. 
De jurisprudentie heeft bepaald dat gedurende de termijn waarin een lijst met 
gebieden aan de Europese Commissie wordt voorgedragen en vervolgens door de 
Commissie als communautaire lijst wordt vastgesteld, de lidstaten en hun organen 
zich moeten onthouden van activiteiten die het bereiken van het door de Richtlijn 
voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar kunnen brengen.10 Dat betekent dat voor 
aangemelde maar nog niet aangewezen gebieden onderzoek naar effecten en de 
analyse en interpretatie daarvan moet plaats vinden. Daarbij moet de vraag centraal 
staan of de voorgenomen uitbreiding van de spuicapaciteit het door de 
Habitatrichtlijn voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar kan brengen. 
2.5 Structuurschema Groene Ruimte 
Het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) is een Planologische KernBeslissing 
(PKB) waarin de Ecologische Hoofdstructuur is verankerd. De Ecologische 
Hoofdstructuur bestaat uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en 
9
 In de Habitatrichtlijn ligt de procedure tot aanwijzing van een gebied als 
habitatgebied vast. De Lidstaten dragen de gebieden die voor aanwijzing in 
aanmerking komen voor bij de Europese Commissie (artikel 4, eerste lid van de 
Habitatrichtlijn). In overleg tussen de Commissie en de Lidstaat wordt een 
communautaire lijst opgesteld (lijst met door Nederland voorgedragen gebieden is 
inmiddels door de Commissie goedgekeurd) op basis waarvan de lidstaat vervolgens 
het betreffende gebied als habitatgebied aanwijst. 
io Afdeling Bestuursrechtspraak, nr. 20000404211, d.d. 11 juli 2001 
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verbindingszones. In de PKB is voor deze categorieën gebieden een bindend 
toetsingskader neergelegd. De PKB is weliswaar komen te vervallen, maar de 
jurisprudentie heeft bepaald dat het nog steeds beschouwd moet worden als beleid 
waar besluiten aan getoetst moeten worden. 
Alle gebieden in het onderzoek naar de effecten van de extra spuicapaciteit zijn op 
grond van de PKB aangemerkt als kerngebieden en/of natuurontwikkelingsgebied 
van de Ecologische Hoofdstructuur. Voor de kerngebieden en 
natuurontwikkelingsgebieden geldt een basisbescherming (zie hierna), die voor 
natuurontwikkelingsgebieden is gericht op het voorkomen van onomkeerbare 
ingrepen. 
Bovendien blijkt uit kaartlO van de PKB11 dat de binnendijkse gebieden rond het 
IJsselmeer en de randmeren en enkele gebieden in de Waddenzee (binnen- en 
buitendijks) zijn aangewezen als belangrijke gebieden voor overige ganzensoorten en 
de Kleine en Wilde zwaan en bovendien als belangrijke gebieden voor overige 
ganzensoorten. De betekenis van deze aanwijzing is dat provincies wordt gevraagd 
om de begrenzing nader te regelen (door opname in streekplannen). Of dit is 
gebeurd is voor dit rapport niet nagegaan omdat dit buiten het doel van deze 
rapportage valt. Dit laat onverlet dat in de effectenrapportages (van Rijn & Platteeuw, 
2003 en Smit et al , 2003) naar effecten op soorten ganzen en de twee soorten 
zwanen is gekeken. Hiermee is ruimschoots voldaan aan de bescherming die de 
genoemde soorten ondenen aan de PKB. 
Wat de kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden betreft is in de PKB bepaald 
dat ingrepen en ontwikkelingen in en in de onmiddellijke nabijheid van deze 
gebieden niet is toegestaan, indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van de 
gebieden aantasten. Alleen bij een zwaarwegend maatschappelijk belang kan hiervan 
worden afgeweken. De aanwezigheid van een dergelijk belang moet op basis van 
voorafgaand onderzoek worden vastgesteld. Hierbij moet tevens worden nagegaan of 
aan dit belang niet redelijkerwijs elders of op een andere manier kan worden 
tegemoet gekomen.12 
In de Nota " Natuur voor mensen, mensen voor natuur " (Ministerie LNV, 2000; 
pag. 47) is dit verwoord als een beschermingsregime dat uitgaat van: 
basisbescherming 
de 'nee, tenzij'- afweging (alternatieven, nut en noodzaak en afweging) 
voorzorgbeginsel 
externe werking en 
compensatie. 
Voor deze gebieden geldt dus ook het compensatiebeginsel. Dat houdt in dat indien 
na afweging van belangen voor gebieden met de functie natuur en/of bos en/of 
recreatie wordt besloten dat één van de genoemde functies moet wijken voor of 
11
 Op deze kaart zijn globaal de belangrijke gebieden voor de Kleine en de Wilde 
zwaan aangegeven. 
12
 Structuurschema Groene Ruimte, het landelijk gebied de moeite waard, deel 4, blz. 
32, 33. 
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anderszins aanwijsbare schade ondervindt van een ander aantoonbaar zwaarwegend 
maatschappelijk belang, waarvoor een ruimtelijke ingreep wordt toegestaan, zullen in 
elk geval mitigerende en, indien deze onvoldoende zijn, tevens compenserende 
maatregelen moeten worden getroffen13. 
Afhankelijk van de specifieke situatie in een kerngebied(deel) betekent de 
basisbescherming het handhaven van de volgende processen en structuren: 
de bestaande bodemopbouw en — structuur 
het bestaande bodemreliëf 
de bestaande waterhuishouding (grondwaterstand, grondwaterstromen, kwel en 
infiltratie, hydrologische isolatie) 
de bestaande natuurlijke processen 
de bestaande kwaliteit van bodem, water, lucht 
de bestaande sedimentatie- en erosieprocessen 
de bestaande ontsluiting en rust 
de bestaande landschapsstructuur 
De genoemde processen en structuren worden gezien als wezenlijke waarden en 
kenmerken van een kerngebied, die volgens het SGR niet mogen worden aangetast. 
Ook in beschermde- en staatsnatuurmonumenten mogen de wezenlijk waarden en 
kenmerken geen schade ondervinden van voorgenomen activiteiten. Alle gebieden 
waar effecten van de extra spuicapaciteit verwacht kunnen worden zijn als 
beschermd- of staatsnatuurmonument aangewezen (met uitzondering van het 
IJsselmeer zelf). Als uitgangspunt in deze rapportage wordt gesteld dat hiermee 
beoogd is de wezenlijke waarden en kenmerken van kerngebieden de benodigde 
basisbescherming te bieden en te vrijwaren van aantasting. 
De analyse en interpretatie van de verwachte effecten van de extra spuicapaciteit 
voor de basisbescherming vindt dus plaats door middel van de wezenlijke waarden 
en kenmerken van de gebieden zoals omschreven in de aan\vijzingsbeschikkingen en 
bijbehorende toelichtingen volgens de Natuurbeschermingswet. 
13
 Structuurschema Groene Ruimte, het landelijk gebied de moeite waard, deel 4, blz. 
33. 
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2.6 T w e e d e N o t a Waddenzee 
De Tweede Nota Waddenzee (en de i.e. nog niet vigerende Derde Nota 
Waddenzee)14 is een Planologische KernBeslissing (PKB) die het ruimtelijk beleid 
voor de Waddenzee omvat. De hoofddoelstelling van de PKB is de duurzame 
bescherming van de Waddenzee als natuurgebied. Concreet richt het beleid zich op 
de duurzame bescherming van een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van: 
de waterbewegingen en de hiermee gepaard gaande geomorfologische en 
bodemkundige processen; 
de kwaliteit van water, bodem en lucht; 
de (bodem) fauna en (bodem) flora, onder meer omvattende de foerageer-, broed-
en rustgebieden van vogels, de werp-, rust-, en zooggebieden van zeezoogdieren, 
met name de zeehonden, de kinderkamerfunctie van de Noordzeevis en de flora 
en fauna van de buitendijkse gebieden (waaronder kwelders) en de daaraan 
grenzende duinen; 
de landschappelijke kwaliteiten, met name de verscheidenheid en het specifieke 
karakter van het open landschap; 
de belevingswaarde van natuur en landschap. 
Menselijke activiteiten met een economische en/of recreatieve betekenis zijn in de 
Waddenzee mogelijk, mits voldoende afgewogen in het licht van de hoofddoelstelling 
en beleidslijnen. Ze dienen hiertegen te worden afgewogen en te worden getoetst. 
Het afwegingskader omvat de volgende onderdelen: 
• Bij de afweging dient gebruik te worden gemaakt van de best beschikbare 
informatie omtrent de te verwachten gevolgen van een activiteit op de diverse 
beleidsterreinen, met name de gevolgen voor het natuurlijk milieu van de 
Waddenzee. Er dient rekening te worden gehouden met het cumulatieve effect 
van de activiteiten. 
• De maatschappelijke noodzaak van de betreffende activiteit dient te worden 
aangetoond. Dit omvat twee aspecten: 
het maatschappelijke belang dat een activiteit vertegenwoordigt 
de locatiegebondenheid van een activiteit 
Activiteiten die evengoed of beter buiten de Waddenzee kunnen worden 
uitgevoerd, worden vermeden (het translocatiebeginsel). Naarmate het 
maatschappelijke belang groter is, zal er eerder aanleiding zijn om een daaraan 
inherente beïnvloeding van de natuurlijke waarden toe te staan. 
• Toepassing van het voorzorgprincipe. Als er sprake is van duidelijke twijfel over 
het achterwege blijven van mogelijk belangrijke negatieve gevolgen voor het 
ecosysteem, dan zal het voordeel van de twijfel in de richting van het behoud van 
de Waddenzee moeten gaan. 
14
 In overleg met het Ministerie LNV is deze Derde Nota als nog niet vigerend hier 
niet expliciet aan de orde. Deze nota is wel in verband met het voorzorgbeginsel 
impliciet in ogenschouw genomen bij de toetsing aan de Tweede Nota. 
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Wanneer op grond van de afwegingcriteria de activiteit toelaatbaar wordt geacht, is 
het volgende van toepassing: 
• De best uitvoerbare technieken worden toegepast ter voorkoming van en/of 
beperking van de negatieve milieueffecten 
• Toepassing van het compensatiebeginsel 
Het hier genoemde afwegingskader van de PKB is beleidsmatig gekoppeld aan het 
vergunningen- en ontheffingenstelsel op grond van de Natuurbeschermingswet. De 
afweging of de uitbreiding van de spuicapaciteit verenigbaar is met de 
hoofddoelstelling van de PKB komt daarom aan de orde bij het besluit over de vraag 
omtrent de noodzaak van een vergunning ex Artikel 12 van de 
Natuurbeschermingswet. De analyse en interpretatie van de mogelijke effecten van 
de extra spuicapaciteit voor de duurzame bescherming van de Waddenzee 
(hoofddoelstelling PKB) vindt dus plaats door middel van de wezenlijke waarden en 
kenmerken van de Waddenzee zoals hierboven vermeld. 
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Waddenzeegebied 
3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de verwachte effecten van de extra spuicapaciteit (inclusief 
vispassage) op de Waddenzee. Als uitgangspunt dienen de verwachte effecten zoals 
beschreven in Smit et al. (2003). Van deze effecten wordt een juridische analyse en 
interpretatie (toetsing) gegeven volgens de vigerende wet- en regelgeving en de daarin 
genoemde (toetsing) criteria (zie hoofdstuk 2). 
De locatie van de extra spuicapaciteit en de vispassage is nog niet definitief 
vastgelegd. Voor de beschrijving van de mogelijke effecten op de Waddenzee is 
uitgegaan van een locatie bij Kornwerderzand (Smit et al., 2003). 
De voorgenomen activiteit heeft mogelijke locatie- en niet locatiegebonden effecten. 
De eerste betreffen organismen op de dijk waar de spuicapaciteit zal worden 
gebouwd (zie hoofdstuk 4.2) en processen en organismen in het water en op nabij-
gelegen wadplaten als gevolg van het ontstaan van een spuikom. 
De niet locatiegebonden effecten ontstaan met name door veranderingen in 
belangrijke kenmerken van de Waddenzee. Smit et al. (2003) noemen hierbij: 
veranderingen in saliniteitverdeling die mogelijk de samenstelling en de omvang 
van de bodemfaunagemeenschap, zowel van de droogvallende platen als van het 
permanent onder water staande deel van de Waddenzee, kunnen wijzigen; 
veranderingen in de patronen van stroomsnelheid die mogelijk leiden tot andere 
sedimentatie- en erosiepatronen en daarmee tot mogelijke veranderingen in de 
bodemfaunagemeenschap en de beschikbaarheid van ligplaatsen voor zeehonden; 
veranderingen in de omvang en de plaats van lozing van relatief eutroof 
IJsselmeerwater die mogelijk een effect hebben op de primaire productie in een 
deel van de Waddenzee, de soortensamenstelling van het fytoplankton en de 
waarde hiervan als voedsel voor de bodemfauna; 
veranderingen in aantallen, verspreiding en soortensamenstelling van wad- en 
watervogels en zeezoogdieren (zeehonden), als gevolg van de hiervoor genoemde 
veranderingen in saliniteit, sedimentatie, erosiepatronen en bodemfauna. 
De beschrijving van effecten als gevolg van de hiervoor genoemde veranderingen in 
belangrijke processen van de Waddenzee heeft met name betrekking op de 
soortensamenstelling, de verspreiding en de aantallen van foeragerende vogels op 
wadplaten en open water. Daarnaast worden mogelijke effecten in beschouwing 
genomen op zeezoogdieren (zeehonden) en belangrijke typen habitats. Het gebied 
dat voor de op wadplaten foeragerende vogels in beschouwing is genomen betreft 
het gehele kombergingsgebied van het Marsdiep en het Vlie (betreft het gebied 
tussen Texel- Den Helder en het wantij van Terschelling). De mogelijke effecten op 
zeehonden en op vogels die foerageren in permanent onder water staande delen van 
de Waddenzee hebben betrekking op de westelijke Waddenzee en een 6 km brede 
strook langs de Afsluitdijk (breedte is afhankelijk van de beschikbare data). 
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Deze gebieden zijn gekozen omdat op basis van modelberekeningen van 
veranderingen in zoutgehalte, stromingspatronen e.d. is gebleken dat de invloedsfeer 
van mogelijk optredende veranderingen zich beperkt tot de westelijke Waddenzee, 
inclusief de zeegaten Vlie en Marsdiep (Oost & Bokhorst, 2002). Ook de 
beschikbaarheid van (vogeltel)gegevens is mede bepalend geweest voor de 
omgrenzing van de gebieden. 
Mogelijke effecten in de zeegaten en in de Noordzeekustzone worden als te 
verwaarlozen beschouwd, met name wat betreft de meest oostelijk gelegen 
voorkeurslocatie op de Afsluitdijk (Kornwerderzand). Dit geldt eveneens voor die 
delen van de Waddeneilanden die niet direct door de Waddenzee worden beïnvloed 
(binnendijks gelegen typen habitats, duinen en soorten op basis waarvan deze 
gebieden als SBZ zijn aangemeld (Smit et al., 2003). 
In 3.2 worden de methoden besproken waarmee de mogelijke effecten zijn 
geanalyseerd en beschreven. Dit maakt duidelijk waarop de effecten zijn gebaseerd 
(expert kennis, modellen etc), of ze kwalitatief of kwantitatief zijn en of leemtes in 
de kennis zijn geconstateerd en beschreven. Deze informatie is belangrijk voor de 
interpretatie (betrouwbaarheid omtrent aard en omvang en zekerheid van optreden) 
van de verwachte effecten. 
In 3.3 worden de verwachte effecten beschreven en geanalyseerd en (juridisch) 
geïnterpreteerd. In 3.3.1 wordt eerst een kenschets van het gebied gegeven, waar 
effecten te verwachten zijn. In 3.3.2 wordt de vigerende wet- en regelgeving voor het 
gebied beschreven. In 3.3.3 volgt een beschrijving van de verwachte effecten zelf en 
in 3.3.4 de juridische analyse en interpretatie. 
3.2 Gebruikte methoden 
A- Locatiegebonden effecten spuikom en vispassage 
De locatiegebonden effecten treden op als gevolg van aanleg en ingebruikname van 
de extra spuicapaciteit en de vispassage en betreffen de onmiddellijke omgeving van 
de bouwlocatie op de dijk en locaties onder water als gevolg van het ontstaan van een 
spuikom. De locatiegebonden effecten op de dijk worden hier niet verder behandeld 
omdat zij afhankelijk zijn van de definitieve bouwlocatie. Deze locatie bepaalt welke 
organismen op de dijk een effect ondervinden en hoe zij eventueel zijn beschermd. 
Met name kan worden gedacht aan organismen beschermd onder de Flora- en 
faunawet (Ff-wet). Een interpretatie van effecten aan deze wet vindt dus niet plaats. 
Hierbij moet tevens worden opgemerkt dat een inventarisatie van mogelijk 
beschermde organismen en interpretatie van mogelijke effecten aan de wetgeving het 
beste kan worden uitgevoerd zo kort mogelijk voor de start van de voorgenomen 
activiteit (zie hoofdstuk 2). 
De locatiegebonden effecten als gevolg van het ontstaan van een spuikom zijn 
relevant in verband met de externe werking van zowel Waddenzee als IJsselmeer als 
Speciale Beschermingszones volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn (zie hoofdstuk 2). 
Voor de Waddenzee zijn de locatiegebonden effecten beschreven als te verwachten 
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veranderingen in het voedselaanbod (vis) voor vogels en het volgens de 
Habitatrichtlijn kwalificerende type habitat: permanent met zeewater van geringe 
diepte overstroomde zandbanken. Beide te verwachten veranderingen zijn gebaseerd 
op expert judgement. 
B- Niet locatiegebonden effecten 
De niet locatiegebonden effecten ontstaan door ingebruikname van de spui in 
combinatie met de passage die tot veranderingen kunnen leiden in enkele belangrijke 
processen en kenmerken van de Waddenzee. Als belangrijkste worden genoemd 
door Smit et al (2003; zie ook 3.1): 
veranderingen in de saliniteitsverdeling 
veranderingen in patronen van stroomsnelheden, sedimentatie- en 
erosiepatronen 
verandering in omvang en plaats van lozing van relatief eutroof IJsselmeerwater 
verandering in aantallen, verspreiding en soortensamenstelling van wad- en 
watervogels en zeezoogdieren 
De veranderingen in saliniteit, stroomsnelheid, sedimentatie- en erosiepatronen zijn 
met behulp van rekenmodellen door Oost & Bokhorst (2002) bestudeerd. 
Veranderingen in één of een combinatie van deze factoren zijn gebruikt om op basis 
van expert judgement effecten in te schatten voor: lagere organismen (algen, 
plankton), bodemfauna (macrobenthos), vissen, vogels, zeehonden, habitat typen en 
enkele wezenlijke processen en kenmerken van de Waddenzee. 
De aanvoer van nutriëntrijk water en uitgespoeld organisch materiaal heeft mogelijk 
een effect op algen (vergelijk de soort Phaeocystis; zie 3.3.2 en 3.3.3), planktonische 
larven en macrobenthossoorten (zie 3.3.2 en 3.3.3) die als voedsel van belang zijn 
voor wad- en watervogels. De verwachte veranderingen in (het aanbod van) deze 
voedselsoorten, als gevolg van eutroof IJsselmeerwater, berusten op expert 
judgement (Smit et al., 2003). Hierbij moet opgemerkt worden dat de mogelijke 
effecten niet nauwkeurig zijn te voorspellen omdat de aanvoer van nutriëntrijk 
zeewater van elders interfereert met die van het eutrofe IJsselmeerwater (Smit et al., 
2003). 
De verwachte veranderingen in belangrijke voedselsoorten en een mogelijk effect op 
verspreiding en aantallen van soorten vogels, alsmede de mogelijke effecten op 
zeezoogdieren als gevolg van veranderingen in hun rust- en foerageergebieden staan 
centraal in de effectenrapportage van Smit et al. (2003) en in deze juridische analyse 
en interpretatie. 
Voor de mogelijke veranderingen in aantallen, verspreiding en soortensamenstelling 
van vogels en veranderingen in aantallen en verspreiding van zeehonden zijn de 
volgende methoden gebruikt: 
1- statistische rekenmodellen (regressiemodellen) waarvan de resultaten ruimtelijk 
zijn weergegeven in de vorm van verspreidingskaarten en veranderingen in 
verspreidingspatroon; 
2- expert judgement. 
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De effecten op vogels zijn beschreven voor soorten die op droogvallende platen 
foerageren (A) en voor soorten die op open water foerageren (B). 
Ad A. Voor de eerste groep zijn de effecten op twee manieren geanalyseerd. In het 
eerste geval zijn regressiemodellen gebruikt om verbanden te vinden tussen de 
dichtheden van de in aantallen belangrijkste (8) vogelsoorten en enkele belangrijke 
abiotische kenmerken (variabelen) van de Waddenzee, te weten: mediane 
korrelgrootte, slibgehalte, diepte en het jaargemiddelde van de saliniteit. Met de 
modellen zijn dichtheden berekend voor de uitgangssituatie en de te verwachten 
situatie. De te verwachten situatie is grafisch weergegeven op zogeheten 
habitatgeschiktheidskaarten (met de daarbij behorende berekende dichtheden). De 
uitgangssituatie en te verwachten situatie zijn vervolgens vergeleken. 
In een tweede geval zijn ook regressiemodellen gebruikt om verbanden te vinden 
tussen dichtheden van vogels en (dichtheden van) benthossoorten. Dichtheden van 
benthossoorten zijn afgeleid uit een studie van het RIKZ naar de relatie tussen het 
voorkomen van deze soorten en de saliniteit (Bokhorst, 2003). Deze relatie is 
gebruikt om kaarten samen te stellen waarop de kans op voorkomen van de 
benthossoorten staat weergegeven voor de te verwachten (saliniteit) situatie. 
De op schattingen gebaseerde dichtheden van verschillende soorten benthos zijn met 
de vogelsoorten in verband gebracht met behulp van per vogelsoort opgestelde 
voedseloverzichten (menukeuzes). De menukeuzes zijn gebaseerd op een 
literatuuronderzoek (Smit et al, 2003). Op basis van expert judgement zijn gevolgen 
van veranderingen in dichtheden van benthossoorten voor een vogelsoort 
beschreven. 
Ad B. De effecten op watervogels onder invloed van veranderingen in hun voedsel 
zijn met name beschreven vanuit de veranderingen in het aanbod van vis (visetende 
watervogels) en in het aanbod van enkele schelpdieren (met name mossel en kokkel) 
voor schelpdieretende watervogels. De effectenbeschrijving berust op expert 
judgement. Bij deze beschrijving wordt opgemerkt dat de relaties saliniteit en 
schelpdieren en schelpdiereters (met name eenden) slecht bekend zijn (Smit et al., 
2003). 
De effecten op zeezoogdieren (zeehonden) zijn gebaseerd op expert judgement en 
berusten op mogelijke veranderingen in delen van de Waddenzee als rust (met name 
zandplaten) en foerageergebied (met name geulen) voor zeehonden. Hierbij is 
gekeken naar mogelijke veranderingen in morfologie (erosie en geulvorming) en 
textuur (afzetting van slib op ligplaatsen) van zandplaten. Daarnaast is gekeken naar 
vertroebeling en de saliniteit van het water dat het aanbod van voedsel (vis) kan 
beïnvloeden. De veranderingen in morfologie, textuur, vertroebeling en saliniteit zijn 
beschreven in een studie van Oost & Bokhorst (2002). 
Voor zover de veranderingen in de hier genoemde abiotische factoren optreden blijkt 
uit het expert judgement dat de effecten daarvan op de zeezoogdieren deels onzeker 
zijn. Belangrijkste reden is het ontbreken van kennis over bijvoorbeeld de mate 
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waarin water dat troebel wordt de verspreiding en voorkomen van vis beïnvloedt en 
de mate waarin effecten van veranderingen in de abiotische factoren cumulatief 
kunnen werken. 
3.3 Waddenzee 
3.3.1 Kenschets van het gebied 
De Waddenzee is het grootste en meest natuurlijke zoutwater getij dengebied in 
Europa. Het omvat belangrijke onderwaterbodems van permanent onder water 
staande gebieden, regelmatig droogvallende wadplaten, geulen en kwelders. 
Het ondeent zijn beschermde status aan de aanwezige botanische, ornithologische en 
geomorfologische waarden die de uitdrukking zijn van het nog relatief natuurlijk 
functionerende ecosysteem. Er komt een groot aantal beschermde planten- en 
dierensoorten voor en typen habitat. 
Het gebied functioneert als kraamkamer, paai- en opgroeigebied voor vele vissoorten 
en andere organismen en is van vitale betekenis voor het functioneren van het 
Noordzee- ecosysteem. Bodemfauna, vissen en vegetatie vormen de voedselbron 
voor een groot aantal steklopers en andere watervogels. Het vormt een belangrijk 
foerageer, rui-, broed- en rustgebied voor vele vogelsoorten en is een belangrijk 
rustgebied voor twee soorten zeehonden. 
Als getij dengebied speelt sedimentatie een belangrijke rol in het gebied en is het een 
belangrijke factor voor het ontstaan en het instandhouden van wadplaten. Het 
Noordzeewater langs de kust vormt de belangrijkste schakel tussen de Waddenzee en 
andere (deel)ecosystemen. Dit water is, door de invloed van de Rijn, minder zout dan 
het Noordzeewater verder uit de kust. Daarnaast is er veel aanvoer van zoet water 
vanwege de bestaande spui bij de Afsluitdijk, via het Lauwersmeer en de Eems. 
Het water van de Waddenzee bevat veel slib waardoor slibafzetringen mogelijk zijn 
op bepaalde plaatsen. Het zwevende materiaal in het water bestaat uit slibdeeltjes, 
dood en levend (o.a. algen, dierlijk plankton en bacteriën) organisch materiaal dat het 
voedsel vormt voor bodemdieren en vissen, waarvan andere organismen als vogels 
en zeehonden leven. Hiermee zijn de belangrijkste schakels in het ecosysteem 
beschreven die leven op en in de systeemonderdelen: onderwaterbodems, wadplaten, 
kwelders en zandplaten, zandplaten en jonge duinformaties. 
Voor de beschermde status en de beschermde soorten en habitats en de soorten 
waarvoor het gebied een belangrijke functie vervult zie 3.3.2. 
Het natuurschoon van het gebied wordt gekenmerkt door: een weids karakter en een 
eigen dynamiek die de grenzen van land en water en de grote vormenrijkdom 
voortdurend wijzigt Het landschap kenmerkt zich door zijn vrijwel ongeschonden en 
open karakter waarvan de in het gebied heersende rust een wezenlijk onderdeel 
vormt. 
De Afsluitdijk vormt één van de randen van het gebied en "verbindt in één krachtig 
gebaar de provincie Noord-Holland met de provincie Friesland. (...) De Afsluitdijk 
is met minimale middelen op een uiterst consistente wijze vormgegeven waardoor 
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een sterke samenhang is ontstaan. De vormgeving wordt volledig bepaald door zijn 
functie en ligging." (Vos et al., 2003). 
3.3.2 Vigerende wet- en regelgeving 
De Waddenzee is in 1991 als Speciale BeschermingsZone onder de Vogelrichtlijn 
aangewezen (vogelrichtlijngebied). In de Toelichting op de aanwijzingsbeschikking 
worden de volgende vogelsoorten genoemd waarvoor het gebied een functie heeft 
als: rust-, overwinteringgebied en voedselgebied: Eidereend, Toppereend, Middelste 
zaagbek, Brilduiker, Aalscholver, Grote stern, Visdief, Noordse stern, Dwergstern, 
Zwarte stern, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw. 
Tevens worden genoemd: Bergeend, Scholekster, Kanoetstrandloper, Bonte 
strandloper, Rosse grutto, Wulp, Zilverplevier, Tureluur, Zwarte ruiter, 
Groenpootruiter en Bontbekplevier. 
Als soorten van de kwelders worden aanvullend genoemd: Rotgans, Brandgans en als 
broedvogels van kwelders Tureluur, Kluut, Scholekster, Kokmeeuw, Visdief en 
Lepelaar. 
Bij de hier genoemde soorten wordt geen onderscheid gemaakt in kwalificerende en 
niet kwalificerende soorten. 
Tevens is de Waddenzee aangewezen als staatsnatuurmonument in 1981 en in 1993 
uitgebreid (Beschikking november 1993). 
In de toelichting bij de aanwijzingsbeschikking (Aanwijzing Staatsnatuurmonument 
Waddenzee II) worden als kenmerken van het gebied genoemd: 
sedimentatie tussen wisselende geulenpatronen 
aanwezigheid van vissen als voedselbron 
bodemfauna als voedselbron met karakteristieke soorten als Zeepier, Kokkel, 
Mossel, Nonnetje, Strandgaper en Zager 
aanwezigheid diverse voedselketens waarin belangrijke onderdelen zijn: slib, 
dood organisch materiaal, bodemfauna, algen, bacteriën, dierlijke plankton, 
vissen, vogels en zeehonden 
Daarnaast wordt natuurschoon genoemd met als kenmerken: de weidsheid, de 
voortdurende wijziging van grenzen tussen land en water, de grote vormenrijkdom, 
schaal waarop de natuurlijke elementen zich voordoen, het ongeschonden en open 
karakter en de rust 
Er wordt een groot aantal organismen genoemd, waaronder vogels. Dit zijn dezelfde 
soorten als genoemd bij de aanwijzing als vogelrichtlijngebied (zie hierboven) met 
uitzondering van de volgende soorten die niet expliciet bij de aanwijzing als 
staatsnatuurmonument worden genoemd: Zilverplevier, Zwarte ruiter, 
Groenpootruiter, Bontbekplevier, Rotgans en Brandgans (wel worden plevieren als 
groep genoemd). 
Naast de vogels worden soorten genoemd die behoren tot de groepen van de algen, 
het dierlijke plankton, de bodemfauna en de vissen. Van deze laatste twee groepen 
worden expliciet genoemd: Wadpier, Kokkel, Mossel, Nonnetje, Strandgaper, Zager, 
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Slijkgarnaal en de vissen Makreel, Haring, Geep, Sprot, Spiering, Zeeforel en de 
Zeenaalden. 
Tot slot worden als kenmerkende zoogdiersoorten genoemd de Gewone en de 
Grijze zeehond. 
Naast de aanwijzing als staatsnatuurmonument en vogelrichtlijngebied is de 
Waddenzee ook aangewezen als SBZ in het kader van de Habitatrichtlijn. De 
kwalificerende soorten en habitats waarvoor de Waddenzee is aangemeld zijn: 
De vissensoort Fint, de zoogdiersoorten Gewone en Grijze zeehond en de 
(kwalificerende) typen habitats: 
permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken 
estuaria 
bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 
eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met zeekraal 
(Salicornia sp.) en andere zoutminnende soorten 
Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (Glauco-Puccinellietalia 
maritimae) 
embryonale wandelende duinen 
wandelende duinen op de strandwal met helm (Ammophila arenaria; z.g. 
witte duinen) 
schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maraitimae) 
vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) 
Tot slot geldt voor de Waddenzee het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) en de 
PKB Waddenzee, waarvan het beschermingsregime wordt beschreven in de Tweede 
Nota Waddenzee (voor relevantie Derde Nota zie voetnoot 14 in hoofdstuk 2). Het 
beleid in de nota richt zich op de bescherming van een zo natuurlijk mogelijke 
ontwikkeling van: 
de waterbewegingen en de hiermee gepaard gaande geomorfologische en 
bodemkundige processen; 
de kwaliteit van water, bodem en lucht; 
de (bodem) fauna en (bodem) flora, onder meer omvattende de foerageer-, 
broed- en rustgebieden van vogels, de werp- en rust- en zooggebieden van 
zeezoogdieren, met name de zeehonden, de kinderkamerfunctie van de 
Noordzeevis en de flora en fauna van de buitendijkse gebieden (waaronder 
kwelders) en de daaraan grenzende duinen; 
de landschappelijke kwaliteiten, met name de verscheidenheid en het 
specifieke karakter van het open landschap; 
de belevingswaarde van natuur en landschap. 
Omdat de doelstellingen van het beleid en het afwegingskader voor de uitvoering 
(beleidsmatig) gekoppeld zijn aan de Natuurbeschermingswet vindt de analyse en 
interpretatie van de mogelijke effecten op deze doelstellingen plaats vanuit de 
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wezenlijke waarden en kenmerken die onder de werking van de 
Natuurbeschermingswet vallen (zie hoofdstuk 2). 
3.3.3 Verwachte effecten 
A- Locatiegebonden effecten spuikom en vispassage 
In 3.2 is aangegeven dat de locatiegebonden effecten op de Waddenzee, als gevolg 
van de spuicapaciteit en de vispassage, met name zijn beschreven op grond van 
veranderingen in het voedselaanbod (vis) voor visetende vogels en het voor de 
Habitatrichtlijn kwalificerende type habitat "permanent met zeewater van geringe 
diepte overstroomde zandbanken". 
Relatief weinig vis overleeft de drastische overgang van zoet naar zout, met als 
gevolg dat het spuiwater uit het IJsselmeer zeer veel gedesoriënteerde en stervende 
vis bevat. Dit is de reden dat visetende vogels, vooral meeuwen, aalscholvers en 
zaagbekken, veelvuldig foerageren in het spuiwater. De extra spuicapaciteit wordt 
geacht het aanbod van vis als voedsel niet te vergroten, maar wel het aantal plekken 
waar vogels kunnen foerageren. 
Tevens wordt geconstateerd dat een verandering in de toevoer van zoet water naar 
het wad mogelijk een positief effect heeft op mosselen, omdat een groter gebied 
geschikt kan raken voor de opgroei van mosselzaad. Maar ook zou een ander deel 
minder geschikt kunnen raken als gevolg van een te grote toevoer van zoet water. Per 
saldo worden de gevolgen voor eenden, die mosselbroed als voedsel gebruiken, als 
neutraal ingeschat. Gedetailleerde kennis over de voedselrelatie tussen mosselen en 
eenden in dit gebied en de interactie met de mosselzaadvisserij is echter niet 
voorhanden. 
Door de extra spuicapaciteit zal aan de wadzijde van de Afsluitdijk een spuikom en 
aansluitende spuigeul naar de Doove Balg ontstaan. Per saldo zal het oppervlak van 
het habitattype "permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde 
zandbanken" met ongeveer 15 tot 20 hectare afnemen. In de spuikom zal slib 
bezinken waardoor een zuurstofarm of zuurstofloos sedimentpakket ontstaat. 
Dit betekent een negatief effect op het kwalificerende type habitat. Opgemerkt moet 
worden dat nog onduidelijkheid bestaat over de vraag of het ter plaatse 
voorkomende habitat precies overeenkomt met het habitattype dat de 
Habitatrichtlijn bedoelt te beschermen (Smit et al., 2003). 
Geconcludeerd kan worden: 
dat beschrijvingen van lokale effecten op vis en visetende soorten vogels 
kwalitatief zijn en gebaseerd zijn op (niet geëxpliciteerde) expertkennis. 
Dit geldt ook voor andere organismen (mosselen) die voor vogels als voedsel 
dienen. In beide gevallen is sprake van lacunes in de kennis. 
dat lokale effecten op vogelsoorten in algemene termen zijn beschreven, 
waarbij geen negatieve en voor visetende vogels mogelijk zelfs licht positieve 
effecten worden verwacht 
dat effecten op het kwalificerende type habitat kwantitatief zijn, waarbij 
onzekerheid bestaat over de mate waarin het bedoelde en voorkomende 
habitat overeenkomen. 
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B- Niet locatiegebonden effecten 
De niet locatiegebonden effecten zijn beschreven voor vogels (Vogelrichtlijn), 
zeezoogdieren en negen typen habitat (Habitatrichtlijn), de wezenlijke waarden en 
kenmerken waartoe enkele processen en soorten worden gerekend en het 
natuurschoon (Namurbeschermingswet) (zie 3.3.2). De wijze waarop de mogelijke 
effecten zijn bepaald staan in 3.2 beschreven (zie voor uitvoerige beschrijving van de 
effecten en de methoden Smit et al., 2003). 
VOGEXS 
Voor de juridische analyse en interpretatie zijn wat de vogels betreft de effecten 
relevant op soorten waarvoor de Waddenzee zou kwalificeren. Zoals in 3.3.2 
opgemerkt worden in de aanwijzingsbeschikking voor de Waddenzee als 
vogelrichtlijngebied en bijbehorende toelichting wel soorten genoemd maar geen 
onderscheid gemaakt in kwalificerende en niet kwalificerende vogelsoorten. Daarom 
zijn, voorzover de beschikbare gegevens dit toelieten, voor de effectenbeschrijving 
de volgens de Vogelrichtlijn relevante criteria voor aanwijzing toegepast op de in de 
Waddenzee voorkomende soorten. Hierdoor kon een (niet formele en nog 
onvolledige) lijst met kwalificerende soorten worden samengesteld. Daarbij zijn ook 
buiten beschouwing gebleven de soorten van de gebieden die niet onder invloed 
staan van de extra spuicapaciteit, zoals de Noordzeekust en delen van de 
Waddeneilanden (stranden, duinen etc; zie 3.1). Naast de soorten van de 
Vogelrichtlijn zijn ook de soorten relevant die genoemd worden in de toelichting op 
de aanwijzing als staatsnatuurmonument. 
De drie lijsten (niet formele lijst met kwalificerende soorten, soorten uit de 
toelichting vogelrichtlijngebied en uit de toelichting staatsnatuurmonument) bevatten 
grotendeels dezelfde soorten. Mogelijke effecten op alle soorten worden beschreven. 
De volledige lijst volgt hierna, waarbij VR aangeeft of een soort in de toelichting 
aanwijzing vogelrichtlijngebied staat, K of de soort kwalificerend zou zijn en NB of 
de soort wordt genoemd in de toelichting aanwijzing staatsnatuurmonument. 
De meeste soorten worden in de toelichtingen genoemd als niet broedvogel 
1- NIET BROEDVOGELS: 
Aalscholver (VR, K, NB), Brandgans (VR, K, NB), Rotgans (VR, K, NB), Bergeend 
(VR, PC, NB), Smient (K), Wintertaling (K), Pijlstaart (K), Slobeend (K), Toppereend 
(VR, K, NB), Eidereend (VR, K, NB), Middelste zaagbek (VR, NB), Brilduiker (VR, 
NB), Scholekster (VR, K, NB), Kluut (VR, K, NB), Zilverplevier (VR, K), 
Kanoetstrandloper (VR, K, NB), Bonte strandloper (VR, K, NB), Rosse grutto (VR, 
K, NB), Wulp (VR, K, NB), Zwarte ruiter (VR, K), Tureluur (VR, K, NB), 
Groenpootruiter (VR, K), Grote stern (VR, NB), Visdief (VR, NB), Noordse stern 
(VR, NB), Dwergstern (VR, NB), Zwarte stern (VR, NB), Kokmeeuw (VR, NB), 
Stormmeeuw (VR, NB), Zilvermeeuw (VR, NB), Kleine mantelmeeuw (VR, NB), 
Lepelaar (VR, NB), Bontbekplevier (VR). 
2- BROEDVOGELS: 
Van de hierboven genoemde vogelsoorten worden als broedvogels (NB-wet) 
genoemd: Tureluur (VR, NB), Kluut (VR, NB), Visdief (VR, NB), Lepelaar (VR, 
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NB), Scholekster (VR), Kokmeeuw (VR), Eidereend (NB), Noordse stem (NB), 
Dwergstern (NB), 
Mogelijke effecten op de genoemde soorten zijn met behulp van (regressie)modellen 
en op basis van expert judgement (veranderingen in benthossoorten en vis die als 
belangrijke voedselbronnen fungeren in relatie met voedseloverzichten) geschat. 
Daarbij is gekeken naar effecten op de aantallen en de verspreiding van de soorten 
(zie 3.2). 
Voor een aantal soorten die voornamelijk op kwelders en binnendijks voorkomen 
zijn effecten op hun aantallen niet relevant omdat dit gebieden zijn waar geen 
veranderingen in de situatie wordt verwacht als gevolg van de extra spuicapaciteit 
(Smit et al., 2003). Het betreft de Brandgans en Rotgans en de als broedvogel 
genoemde Tureluur, Kluut, Lepelaar, Eidereend, Visdief en Noordse stern. 
Voor de volgende soorten is de verwachting dat geen effect in verspreiding en 
aantallen zal optreden: Lepelaar, Wintertaling, Smient, Pijlstaart, Slobeend, 
Toppereend, Brilduiker, Middelste zaagbek, Bontbekplevier, Zilverplevier, 
Kanoetstrandloper, Zwarte ruiter, Groenpootruiter, Kokmeeuw, Kleine 
mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Grote stern, Dwergstern. 
Voor een aantal soorten wordt verwacht dat er alleen lichte effecten in de 
verspreiding zullen optreden. Dit betekent dat bepaalde delen van hun voedselgebied 
minder geschikt worden maar dat andere delen in geschiktheid toenemen. Deze 
verschuivingen in de verspreiding hebben geen effect op de totale aantallen van deze 
soorten in de Waddenzee (Smit et al., 2003). Het betreft de soorten: Aalscholver, 
Bergeend, Eidereend, Scholekster, Kluut, Bonte strandloper, Rosse grutto, Wulp, 
Tureluur, Stormmeeuw, Visdief, Noordse stern en Zwarte stern. 
ZEEZOOGDIEREN 
Voor de juridische analyse en interpretatie van de verwachte effecten met betrekking 
tot de Habitatrichtlijn zijn twee soorten zeezoogdieren (Grijze en Gewone zeehond) 
relevant. De manier waarop de effecten op deze twee soorten zijn bepaald staat in 
3.2. 
De studie van Oost & Bokhorst (2002) wijst uit dat weinig veranderingen worden 
verwacht in erosiepatronen en geulvorming evenals in de slibafzetting op zandplaten. 
Het lichtklimaat onder water kan in lichte mate vertroebelen maar de gevolgen 
hiervan voor het voorkomen van vissoorten is met de huidige kennis niet aan te 
geven. De verandering in saliniteit is van dien aard dat ze niet relevant is voor het 
voorkomen van (benthische) vissoorten. 
Omdat geen grote veranderingen worden verwacht in de beschikbaarheid van 
prooisoorten (vis) en belangrijke abiotische kenmerken van de Waddenzee die de 
geschiktheid van zandplaten en geulen nadelig beïnvloeden, worden voor de beide 
soorten zeehonden geen negatieve effecten verwacht op de verspreiding en de 
aantallen. (Smit et al , 2003) 
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VISSEN 
In de toelichting op de aanwijzing als staatsnatuurmonument worden een aantal 
soorten vissen genoemd (Makreel, Haring, Geep, Sprot, Spiering, Zeeforel en 
zeenaalden). Daarnaast kwalificeert de Waddenzee voor de Fint als 
habitatrichtlijngebied. Voor geen van de genoemde soorten is een eenduidige relatie 
gevonden tussen hun voorkomen en het zoutgehalte in de Waddenzee. Op grond 
van het ontbreken van een dergelijke relatie wordt aangenomen dat de extra 
spuicapaciteit geen negatieve effecten op deze soorten zal hebben. 
BENTHOSSOORTEN EN LAGERE ORGANISMEN 
In de toelichting op de aanwijzing als staatsnatuurmonument worden expliciet enkele 
lagere organismen genoemd zoals de alg Phaeocystis en planktonische larven die 
belangrijke bronnen van voedsel zijn voor hogere organismen en dus een belangrijke 
rol spelen in voedselketens. Dit geldt evenzo voor (macro)benthossoorten 
(bodemfauna), waarvan expliciet worden genoemd: de Wadpier, de KokkeL de 
Mossel, het Nonnetje, de Strandgaper, de Zager en de Slijkgarnaal. 
De alg Phaeocystis vertoont geen relatie met het zoutgehalte maar reageert wel op 
voedingsstoffen in het water. Vooral het fosfaatgehalte van de Waddenzee, dat in de 
jaren '70 en '80 is toegenomen, lijkt van invloed te zijn geweest op deze algensoort 
(toename van de duur van zijn bloei). Sinds het eind van de jaren '80 is de 
fosfaatbelasting van de binnenwateren kleiner geworden en als gevolg daarvan ook 
die van het kustwater. Dit heeft geleid tot het korter worden van de Phaeocystis-bloei 
periode en een afname van de gehele primaire productie (ook van planktonische 
larven). Dit betekent dat minder voedsel beschikbaar is voor bodemdieren. Als 
gevolg hiervan mag een afname in de biomassa van deze dieren worden verwacht, 
hoewel deze tot op heden nog niet is geconstateerd. De toevoer van voedingsstoffen 
uit het IJsselmeer kan naar verwachting deze afname (gedeeltelijk) tegengaan. 
Voor de genoemde bodemfaunasoorten zijn effecten beschreven (Smit et al., 2003) 
waarbij een eventuele relatie met het zoutgehalte een belangrijke rol speelt. 
Voor enkele soorten kan lokaal de situatie minder goed worden maar elders 
verbeteren waarbij geen effecten op de totale aantallen worden verwacht. Dit geldt 
voor Wadpier, Kokkel, Zager, Slijkgarnaal. Voor de Mossel, het Nonnetje en de 
Strandgaper worden geen lokale effecten en geen effecten op de aantallen verwacht. 
TYPEN HABITAT 
De Waddenzee is als habitatrichtlijngebied aangemeld voor negen typen habitats (zie 
3.3.2). 
Mogelijke effecten op deze typen zijn met name afhankelijk van veranderingen in de 
circulatiepatronen en het zoutgehalte van het water in de Waddenzee. In beide 
worden geen wezenlijke veranderingen verwacht (Oost & Bokhorst, 2002). Op grond 
hiervan wordt voor geen van de typen een negatief effect verwacht, met uitzondering 
van het type "permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde 
zandbanken". 
Op dit type wordt een locatiegebonden negatief effect verwacht (zie hierboven onder 
A). 
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BELANGRIJKE PROCESSEN EN KENMERKEN 
In de toelichting op de aanwijzing als staatsnatuurmonument worden enkele 
belangrijke processen en kenmerken van de Waddenzee genoemd (zie 3.3.2). 
Deze zijn vooral afhankelijk van het circulatiepatroon en het zoutgehalte van het 
water in de Waddenzee. Zoals hiervoor vermeld worden daarin geen wezenlijke 
veranderingen verwacht. Daarop is de verwachting gebaseerd dat de bedoelde 
processen en kenmerken geen wezenlijk negatieve effecten van de extra 
spuicapaciteit zullen ondervinden (Smit et al., 2003). 
NATUURSCHOON 
Als kenmerken van het natuurschoon van de Waddenzee worden genoemd (zie 
3.3.2): de weidsheid, het ongeschonden en open karakter, de rust, de grote 
vormenrijkdom, het voortdurend wijzigen van grenzen tussen land en water en de 
schaal waarop natuurlijke elementen zich voordoen. De aanleg van de extra 
spuicapaciteit zou, afhankelijk van de wijze van uitvoering, een negatieve invloed 
kunnen uitoefenen op de weidsheid en het open en ongeschonden karakter van de 
Waddenzee. 
3.3.4 Toetsing effecten 
3.3.4.1 Staatsnatuurmonument 
Bij de toetsing en interpretatie van de effecten voor het staatsnatuurmonument 
Waddenzee is het criterium of schade wordt toegebracht aan de wezenlijke waarden 
en kenmerken van het gebied zoals omschreven in de aanwijzingsbeschikking en 
toelichting (zie hoofdstuk 2). Hieronder vallen enkele kenmerkende processen en 
patronen, kenmerkende soorten (algen, bodemfauna, vissen, zeehonden, vogels) en 
het natuurschoon (3.3.2 en 3.3.3). 
De kenmerkende processen en patronen zijn sterk afhankelijk van veranderingen in 
enkele abiotische eigenschappen van de Waddenzee waaronder het zoutgehalte van 
het water, stromingspatronen (erosie en sedimentatie) en nutriëntenbelasting. Hierin 
worden geen wezenlijke veranderingen verwacht (Oost & Bokhorst, 2002), zodat 
naar verwachting ook de processen en patronen geen duidelijk negatieve effecten 
(schade) zullen ondervinden (Smit et al., 2003). 
Dit geldt tevens voor alle genoemde soorten in de verschillende groepen organismen 
als het om de aantallen gaat (3.3.3). Wel zullen bij verschillende soorten 
veranderingen in het verspreidingspatroon optreden als gevolg van het feit dat 
bepaalde delen in de Waddenzee ongeschikt raken en andere delen geschikt. Deze 
effecten worden geacht uiteindelijk een neutraal effect op de aantallen te hebben. 
Daarnaast wordt een positief effect verwacht op vogelsoorten die in de spuikom en 
de directe omgeving foerageren. 
De spuicapaciteit zelf (het gebouw) zou een negatief effect kunnen hebben op het 
natuurschoon als het gaat om de weidsheid en het open karakter van de Waddenzee. 
Maar de omvang van dit negatieve effect is afhankelijk van het ontwerp en de 
uitvoering van het bouwwerk. Hieraan zullen nadere regels worden gesteld, waarvan 
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verwacht mag worden dat ze dit effect zo beperken dat geen sprake is van schade aan 
het natuurschoon. 
3.3.4.2 Structuurschema Groene Ruimte 
De bescherming die de Waddenzee geniet op grond van het SGR (PKB) komt tot 
uitdrukking door de aanwijzing als staatsnatuurmonument (zie hoofdstuk 2) en de 
rechtsgevolgen die met de aanwijzing samenhangen. 
3.3.4.3 Vogelrichtlijn 
Het belangrijkste criterium bij de interpretatie of toetsing aan de Vogelrichtlijn is het 
optreden van significant negatieve effecten op de kwalificerende vogelsoorten door 
de spuicapaciteit en vispassage. Zoals vermeld in 3.3.2 worden in de aanwijzing en 
bijbehorende toelichting van de Waddenzee als vogelrichtlijngebied wel soorten 
vogels genoemd maar geen kwalificerende soorten onderscheiden. Bij de beschrijving 
van de mogelijke effecten (3.3.3) is een niet formele lijst van kwalificerende soorten 
opgesteld naast de lijst met soorten uit de toelichting. 
Op de meeste soorten van beide lijsten worden geen negatieve effecten verwacht in 
de verspreiding en de aantallen dieren. Voor een aantal worden wel lokale effecten op 
de verspreiding verwacht die echter geen betekenis hebben voor hun aantallen. Het 
betreft: Aalscholver, Bergeend, Eidereend, Scholekster, Kluut, Bonte strandloper, 
Rosse grutto, Wulp, Tureluur, Stormmeeuw, Visdief, Noordse stern en Zwarte stern. 
3.3.4.4 Habitatrichtlijn 
Voor de juridische interpretatie en toetsing van de effecten aan de Habitatrichtlijn is 
het belangrijkste criterium of significant negatieve effecten optreden op de 
natuurlijke kenmerken (typen habitats en soorten) waarvoor de Waddenzee 
kwalificeert. 
Hieronder vallen negen typen habitat, een vissensoort (de Fint) en als zeezoogdieren 
de Grijze en Gewone zeehond. 
Bij de beschrijving van de verwachte effecten (3.3.3) is voor de vissen, waaronder de 
Fint, geconcludeerd dat deze geen negatieve effecten van de spuicapaciteit en de 
vispassage zullen ondervinden. Dit geldt tevens voor de Gewone en Grijze zeehond. 
Van de negen typen habitat zijn er acht waarvan wordt verwacht dat ze geen 
wezenlijke veranderingen zullen ondergaan als gevolg van de spuicapaciteit. Bij 
enkele typen, met name de pioniersvegetaties met zeekraal en kweldergras, wordt 
zelfs een licht positief effect verwacht. Alleen het type "permanent met zeewater van 
geringe diepte overstroomde zandbanken" ondervindt een (lokaal) negatief effect als 
gevolg van het ontstaan van een spuikom. Dit effect bestaat uit het verdwijnen van 
15 tot 20 ha van dit type en vervanging ervan door 
een type met dieper water en, gedeeltelijk, een zuurstofloze of vastgelegde 
bodem 
stroomgeleidingsdammen (met een oppervlak van maximaal 3 ha). 
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Dit oppervlak komt overeen met 0,012 — 0,017% van het sublitorale deel van de 
gehele Waddenzee. Het verlies voor het deel van de Waddenzee waar effecten van de 
spuicapaciteit worden verwacht ligt iets hoger (0,06-0,085%) maar blijft onder de 
0,1%. Dit verlies kan niet als een significant negatief effect worden gezien op het 
voortbestaan van dit type in de Waddenzee (zie de Interpretatiegids van de Europese 
Commissie (2000) die stelt dat een lokaal effect op een habitattype (verlies oppervlak) 
betrokken moet worden op het totale oppervlak van dat habitattype in een SBZ). 
Tevens geldt het feit dat de SBZ Waddenzee er per saldo niet kleiner door wordt en 
de vrijkomende grond zich elders in het Waddenzeesysteem zal verspreiden of 
verspreid zal kunnen worden en daarmee beschikbaar blijft voor het systeem. 
3.3.4.5 Tweede Nota Waddenzee 
Zoals in 2.6 is vermeld is het afwegingskader van deze nota (PKB) beleidsmatig 
gekoppeld aan het vergunningen- en ontheffingsstelsel op grond van de 
Natuurbeschermingswet. Dit geldt ook voor de Derde Nota Waddenzee die niet 
expliciet in beschouwing is genomen (zie 2.6 voetnoot 14). De afweging of de extra 
spuicapaciteit verenigbaar is met de hoofddoelstelling van de Tweede Nota 
Waddenzee komt daarom aan de orde bij het besluit over de vraag omtrent de 
noodzaak van een vergunning ex Artikel 12 van deze wet. De analyse en interpretatie 
van de mogelijke effecten van de extra spuicapaciteit voor de duurzame bescherming 
van de Waddenzee (hoofddoelstelling PKB) vindt dus plaats door middel van de 
wezenlijke waarden en kenmerken van de Waddenzee zoals in hoofdstuk 2.6 
vermeld. 
In 3.3.4.1 (toetsing effecten staatsnatuurmonument) is geconstateerd dat geen 
wezenlijke veranderingen worden verwacht in belangrijke abiotische eigenschappen 
van de Waddenzee waaronder het zoutgehalte van het water, stromingspatronen 
(erosie en sedimentatie) en nutriëntenbelasting (Oost & Bokhorst, 2002), zodat naar 
verwachting ook de kenmerkende processen en patronen, als onderdeel van de 
wezenlijke waarden en kenmerken, geen duidelijk negatieve effecten (schade) zullen 
ondervinden (Smit et al., 2002). 
De spuicapaciteit zelf (het gebouw) zou een negatief effect kunnen hebben op enkele 
kenmerken van het natuurschoon zoals de weidsheid en het open karakter van de 
Waddenzee. De omvang van dit negatieve effect is afhankelijk van het ontwerp en de 
uitvoering van het bouwwerk. Hieraan zullen nadere regels worden gesteld, waarvan 
mag worden verwacht dat ze dit effect zo beperken dat geen sprake is van schade aan 
het natuurschoon. 
Hieraan kan worden toegevoegd dat bij de beschrijving en analyse van de mogelijke 
effecten op de Waddenzee gebruik is gemaakt van de best beschikbare informatie en 
methoden, zoals o.a. is verantwoord in de effectenstudies van Alterra (Smit et al, 
2003) en RIZA (van Rijn & Platteeuw, 2003). Hierbij is ook naar mogelijke 
cumulatieve effecten gekeken alsmede de effecten van alternatieven voor de afvoer 
van het IJsselmeer via extra spuicapaciteit. Het maatschappelijke belang van de extra 
spuicapaciteit en vispassage en de mogelijke alternatieven worden in deze rapportage 
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niet besproken omdat ze zijn behandeld in het Milieu-effectrapport (Rijkswaterstaat 
Directie IJsselmeergebied, 2001). Het voorzorgprincipe is in de analyse en 
interpretatie in beschouwing genomen vanuit mogelijke schade aan de wezenlijke 
waarden en kenmerken van de Waddenzee als staatsnatuurmonument. Hierbij is 
geconstateerd dat deze niet wordt verwacht op te treden. 
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IJsselmeergebied 
4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk omvat de rapportage van de te verwachten effecten van de extra 
spuicapaciteit (inclusief vispassage) op het IJsselmeer en daarin gelegen gebieden met 
een beschermde status. Als uitgangspunt dienen de verwachte effecten zoals 
beschreven in van Rijn & Platteeuw (2003). Van deze effecten wordt een toetsing 
(interpretatie) gegeven volgens de vigerende wet- en regelgeving en de daarin 
genoemde (toetsing) criteria (zie hoofdstuk 2). 
De voorgenomen activiteit heeft mogelijke locatie- en niet locatiegebonden effecten. 
De eerste betreffen organismen op de (dijk)locatie waar de spuicapaciteit zal worden 
gebouwd en processen en organismen in het water als gevolg van het ontstaan van 
een spuikom. 
De niet locatiegebonden effecten als gevolg van de vispassage en de spuicapaciteit op 
het IJsselmeer en daarin gelegen gebieden ontstaan met name door veranderingen in 
processen in en kenmerken van het IJsselmeer, zoals het waterpeil, die het aanbod en 
de bereikbaarheid van voedsel (o.a. vis en mossels) voor vogels en voedselrelaties 
beïnvloeden en door veranderingen in de kwaliteit en kwantiteit (oppervlak) van 
(beschermde) habitattypen (vegetatietypen), waardoor deze als zodanig en als 
leefgebied van (beschermde) soorten veranderen. 
In 4.2 wordt eerst aandacht besteed aan de methoden die zijn gebruikt om de beide 
typen effecten te beschrijven. Hierdoor wordt duidelijk waarop de te verwachten 
effecten zijn gebaseerd (expert kennis, modellen etc), of ze kwalitatief of kwantitatief 
zijn en of leemtes in kennis zijn geconstateerd en beschreven. Deze informatie speelt 
een rol bij de interpretatie (betrouwbaarheid omtrent aard en omvang en zekerheid 
omtrent optreden) van de te verwachte effecten. 
Deze methoden zijn dus toegepast zowel voor het hele IJsselmeer als voor de 
afzonderlijke gebieden. 
In de hoofdstukken 4.3, 4,4...etc. worden de effecten beschreven voor respectievelijk 
het gehele IJsselmeer (4.3) en de afzonderlijke gebieden Friese IJsselmeerkust (4.4), 
Zwarte Meer (4.5), Ketel- en Vossemeer (4.6) en Overige gebieden (4.7). Elk 
hoofdstuk begint met een korte beschrijving van een gebied ( 4.3.1, 4.4.1 etc). 
Daarna volgt per gebied een opsomming van de wet- en regelgeving die voor dat 
specifieke gebied geldt, waarbij met name de te beschermen natuurwaarden ( soorten 
en habitats) en het te beschermen natuurschoon worden genoemd. De beschrijving 
van de verwachte effecten op de juridisch relevante kenmerken van de gebieden 
(zoals processen, soorten en habitats) staan in 4.3.3, 4.4.3... etc. In 4.3.3 wordt voor 
het IJsselmeer daarbij een onderscheid gemaakt in de locatiegebonden en niet 
locatiegebonden effecten van de extraspuicapaciteit en de vispassage. In 4.3.4, 
4.4.4.. ..etc worden de effecten getoetst aan dan wel geïnterpreteerd naar de criteria 
genoemd in de wet- en regelgeving. 
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Tot slot wordt in 4.8 kort beschreven welke andere activiteiten in het IJsselmeer in 
beschouwing zijn genomen vanuit het oogpunt van mogelijke cumulatieve effecten 
op de natuurwaarden en of deze effecten zijn te verwachten. 
4.2 Gebruikte methoden 
A- Locatiegebonden effecten spuikom en vispassage 
De locatiegebonden effecten treden op als gevolg van aanleg en ingebruikname van 
de extra spuicapaciteit en de vispassage en betreffen de onmiddellijke omgeving van 
de bouwlocatie op de dijk en locaties onder water als gevolg van het ontstaan van een 
spuikom (aan weerzijden van de dijk). De locatiegebonden effecten op de dijk 
worden hier niet verder behandeld en getoetst, omdat zij, afhankelijk van de 
definitieve bouwlocatie, met name betrekking hebben op de organismen die ter 
plekke op de dijk voorkomen en die mogelijk beschermd zijn onder de Flora- en 
faunawet (Ff-wet). Een toetsing van de activiteit aan de FF-wet is pas mogelijk als er 
een definitieve planlocatie is gekozen. Verder kan een inventarisatie van mogelijk 
beschermde organismen het beste worden uitgevoerd zo kort mogelijk voor de start 
van de voorgenomen activiteit (zie hoofdstuk 2). 
De locatiegebonden effecten als gevolg van het ontstaan van een spuikom, zijn 
relevant in verband met de externe werking van de Waddenzee als Speciale 
Beschermingszone (SBZ) volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn (zie hoofdstuk 2). 
Voor het IJsselmeer zijn locatiegebonden effecten beschreven als te verwachten 
veranderingen in de bodemfauna en de visfauna die als voedsel dienen voor (mossel-
en vis)etende vogelsoorten (van Rijn & Platteeuw, 2003). 
Het (permanente) effect op de bodemfauna is op expert inschatting gebaseerd en 
betreft voornamelijk de Driehoeksmossel. Dit is een belangrijke voedselbron voor 
bepaalde soorten watervogels. Effecten op andere soorten van de bodemfauna zijn, 
vooral door gebrek aan kennis (verspreiding en ecologie) niet mogelijk. 
Het (lokale) effect van de aan te leggen vispassage is ook gebaseerd op een expert 
inschatting (kwalitatieve effectbeschrijving). 
B- Niet locatiegebonden effecten 
De niet locatiegebonden effecten ontstaan door ingebruikname van de spui in 
combinatie met de passage die tot veranderingen leiden in het ecosysteem IJsselmeer 
en zijn omgeving. Belangrijke veranderingen zijn: 
1 - een grotere intrek van vis (aantallen per soort en aantal vissoorten) 
2- verandering van het waterpeilverloop 
3- verandering in de overstromingsduur (van platen en oeverzones) 
Voor de toetsing zijn deze veranderingen relevant voorzover er negatieve effecten op 
vogelsoorten verwacht worden waarvoor het IJsselmeer als SBZ volgens de 
Vogelrichtlijn is aangewezen (de kwalificerende soorten). 
Ook kunnen de veranderingen effecten veroorzaken op andere soorten waarvoor het 
IJsselmeer belangrijk is (de belangrijke, niet kwalificerende soorten). Daarnaast zijn 
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ze relevant als negatieve effecten zijn te verwachten op (kwalificerende) soorten en 
habitats (vegetaties) die voorkomen in andere gebieden, die zijn aangewezen als SBZ 
voor deze soorten en habitats op basis van de Habitatrichtlijn (externe werking). 
Een grotere visintrek kan het voedselaanbod voor visetende vogelsoorten 
veranderen. Een ander peil kan de bereikbaarheid van o.a. waterplanten en 
driehoeksmossels als voedsel voor vogels beïnvloeden en de mate waarin een bepaald 
type habitat (vegetatie) beschikbaar is als voedsel-, broed-, en rustgebied (zie Ad 3). 
A d l -
De gevolgen van een grotere visintrek voor visetende vogels worden beschreven op 
grond van literatuur en het raadplegen van experts (kwalitatieve effectenbeschrijving). 
Ad 2-
Een verandering in het waterstandsverloop van het IJsselmeer is van invloed op de 
bereikbaarheid van voedselbronnen voor watervogels. De gevolgen van 
veranderingen in voedselaanbod ( DriehoeksmosseL waterplanten) zijn berekend met 
behulp van waterdiepteklassen, die de bereikbaarheid van de voedselbron bepalen. 
Veranderingen in oppervlakten van deze klassen zijn gerelateerd aan duikdieptes die 
benthosetende (bodemfauna) en plantenetende vogels prefereren. Effecten worden 
vervolgens uitgedrukt in een toe- of afname (in km2) van de geprefereerde 
waterdieptes. 
De effecten van veranderingen in de voedselsituatie van vogels worden 
geïnterpreteerd als toe- of afname van huidig aantal aanwezige dieren. 
De conclusie is: 
- effecten van een vergrote visintrek (veranderingen in het voedselaanbod voor 
vogels) zijn kwalitatief beschreven; het effect van een verandering in de visfauna als 
voedselbron gaat mogelijk gepaard met een (onzekere) verschuiving tussen twee 
vormen van Spiering; 
- het effect van een verandering in de bereikbaarheid van andere voedselbronnen 
voor vogels is onzeker. 
De veranderingen in het waterpeil leiden tot een lager winterpeil dan nu ( gemiddeld 
5 cm lager), waarbij de (extreem) hoge peilen ook minder hoog zijn en minder vaak 
voorkomen. Dit kan gevolgen hebben voor: de erosie van oevergebieden, het " 
terugzetten" van vegetaties van oevergebieden, het wegspoelen van de strooisellaag 
uit oevervegetaties (toename van verruiging) en de kwel en grondwaterstand van 
binnendijkse gebieden en de daar aanwezige beschermde natuurwaarden (van Rijn & 
Platteeuw, 2003). 
Ad 3-
Met modellen is berekend welke verandering de inzet van extra spuicapaciteit brengt 
in de cumulatieve overschrijdingsfrequenties tin procenten van de tijd) van de 
waterstanden aan de westelijke Friese IJsselmeerkust in zowel de winter als zomer. In 
figuur 1 (ontleend aan van Rijn & Platteeuw, 2003) zijn deze cumulatieve frequenties 
weergegeven voor de situatie in 2010 zowel met als zonder extra spui. Bij de 
berekening van de frequenties is het effect van op- en afwaaiing meegenomen. De 
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waterstandsoverschrijdingen in combinatie met hoogte/ dieptegegevens en het 
voorkomen van ecotopen geven een beeld van de overstromingsfrequentie en —duur 
van de buitendijkse gebieden en hun ecotopen. De veranderde overstromingsduur is 
door experts gebruikt om het effect op ecotopen in te schatten (kwalitatieve 
effectbeschrijving voor 5 typen ecotopen). De geschatte effecten op ecotoop-
typen/vegetaties zijn dus gebaseerd op veranderingen in de waterhuishouding, in 
termen van berekende veranderingen in de waterpeiloverschrijdingen ( in % van de 
tijd met name in de winter) en overstromingsduren (% in de winter per type 
ecotoop). 
De conclusies uit deze berekeningen zijn: 
de extra spuicapaciteit leidt tot een afname van de overstromingsduur en — 
frequentie van de buitendijkse (niet bekade) gebieden, met name in de winter 
de afname is in het noordelijk deel van het IJsselmeer het grootst 
bekade gebieden worden minder beïnvloed omdat hun waterhuishouding 
meer afhankelijk is van andere (beheers) factoren (van Rijn & Platteeuw, 
2003). 
Het beschrijven van de gevolgen van deze veranderingen in de waterhuishouding 
voor vijf typen ecotopen (bos, droog riet, gras, kaal, nat riet) is, zoals hiervoor 
gezegd, gebaseerd op een inschatting door experts in termen van een toe- of afname 
of geen verandering van het type. De zekerheid van de inschatting verschilt per type 
en is in drie klassen weergegeven (redelijk zeker, onzeker en redelijk onzeker). De 
effecten van de extra spuicapaciteit per type zijn: 
bos: geen effect of toename; effect onzeker 
droog riet: afname, geen effect, toename; effect redelijk onzeker 
gras: geen effect, afname; effect onzeker 
kaal: afname, geen effect; effect onzeker 
nat riet: sterke afname, afname, geen effect; effect redelijk onzeker 
Deze verwachtingen zijn dus met onzekerheid omgeven, zowel als het gaat om de 
richting (geen, toe- of afname) als om de grootte van een effect. Desalniettemin 
worden geen grote effecten verwacht ten opzichte van de huidige situatie (van Rijn & 
Platteeuw, 2003). 
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Figuur 1 Waterpeiloverschrijdingen aan de westelijke Friese IJsselmeerkust in % van 
de tijd in de winter voor 2010, zonder en met extra spui (A) en in % van de tijd in de 
zomer voor 2010, zonder en met extra spui (B). Het waterpeil (+ o f - NAP) staat op 
de y-as, de overschrijding in percentages ( 20%-100%) op de x-as midden in de 
figuren. 
Gegeven de onzekerheid over de aard en omvang van een te verwachten effect per 
ecotooptype in combinatie met de verwachting dat effecten niet groot zullen zijn 
wordt in het algemeen de verwachting uitgesproken dat de meeste typen ecotopen 
buitendijks niet veel zullen veranderen in oppervlak onder invloed van de veranderde 
abiotische factoren. 
Daarnaast wordt (inschattenderwijze) geconstateerd dat als typen al in oppervlak 
veranderen met name het beheer bepaalt of een type ook wordt gerealiseerd. 
Tot slot bleek dat het inschatten van effecten op afzonderlijke plantensoorten erg 
moeilijk was. Met name de effecten van het beheer spelen binnen een ecotooptype 
een belangrijke rol of een soort zich kan handhaven of niet. 
De veranderingen in overstromingsduurfrequenties en de ingeschatte veranderingen 
in ecotopen (oppervlak) zijn gebruikt om veranderingen in aantallen broedparen van 
vogelsoorten te schatten. Van deze schattingen wordt gesteld dat ze uiterst onzeker 
zijn, gezien de onzekerheden omtrent de veranderingen in ecotopen. 
Effecten op binnendijkse natuurwaarden zijn bestudeerd door middel van 
hydrologische modellen en de verspreiding van kwelgebonden vegetaties. 
Veranderingen in deze vegetaties zijn gebruikt om de effecten op vogels en andere 
dieren in te schatten (kwalitatieve effectbeschrijving). 
Ten aanzien van de gebruikte methoden om de effecten te bepalen 
geconcludeerd worden: 
dat effecten op enkele abiotische kenmerken van het IJsselmeer vooral 
kwantitatief en traceerbaar zijn beschreven. Er worden geen leemten in 
kennis vermeld; 
dat effecten op ecotopen/vegetaties kwalitatief en minder traceerbaar zijn 
(veel niet getoetste ecologische ervaringskennis gebruikt), waarbij 
kan 
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onzekerheid bestaat over de richting van bepaalde te verwachten effecten, maar 
minder onzekerheid omtrent de inschatting van de omvang. Leemten in kennis 
spelen een rol bij het inschatten van de effecten vooral als gevolg van 
onzekerheid over de relatie tussen een lager waterpeil en het optreden en 
processen in de ecotopen, zoals het optreden van verruiging door een 
verminderde uitspoeling van strooisel; 
effecten op broedende vogelsoorten zijn kwantitatief (percentages) maar onzeker 
(van Rijn & Platteeuw, 2003) 
voor mogelijke cumulatie van effecten wordt verwezen naar 4.8. 
4.3 IJsselmeer 
4.3.1 Kenschets van het gebied 
Het IJsselmeer is een uitgestrekt zoetwatermeer met plaatselijk moerassige 
oeverzones. De waterdiepte is in grote delen circa 5 meter en minder dan 10% heeft 
een waterdiepte van minder dan 2 meter. De uitgestrektheid, de waterdiepte en de 
voedselrijkdom zijn wezenlijke kenmerken van het meer, die o.a. het aanwezig zijn 
van grote aantallen watervogels beïnvloeden. 
Een groot aantal beschermde planten- en dierensoorten en beschermde habitats 
komen in het meer en de al dan niet bekade kustgebieden voor. De soorten 
gebruiken het meer en de kustgebieden als groei-, broed-, paai-, rust-, rui- en voedsel-
gebied. 
Een cruciale rol in het functioneren van het meer als ecosysteem wordt vervuld door 
de Driehoeksmossel. Deze soort is van invloed op de waterkwaliteit en vormt een 
belangrijke voedselbron voor vogelsoorten. Belangrijke voedselgebieden zijn ook die 
relatief ondiepe delen waar waterplantenvegetaties voorkomen. Door zijn verbinding 
met de Waddenzee komen ook soorten trekvissen voor. 
4.3.2 Vigerende wet- en regelgeving 
Het IJsselmeer is aangewezen als vogelrichtlijngebied15 en als kerngebied binnen de 
Ecologische Hoofdstructuur, zoals vastgelegd in het Structuurschema Groene 
Ruimte (SGR). Verder is het gebied niet aangemeld noch aangewezen als habitat-
gebied en evenmin als beschermd natuurmonument of staatsnatuurmonument op 
grond van respectievelijk de Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet. 
De effecten moeten worden beoordeeld in relatie tot de instandhoudingdoelstelling 
voor de natuurlijke kenmerken van het gebied. Om deze laatste te beschrijven is 
gebruik gemaakt van de aanwijzingsbeschikking en de bij deze beschikking 
behorende toelichting. Hieruit blijkt dat het IJsselmeer is aangewezen als vogelricht-
lijngebied, vanwege zijn belangrijke ecologische functie voor de kwalificerende 
soorten: Fuut, Aalscholver, Lepelaar, Kleine zwaan, Kleine rietgans, Kolgans, 
Grauwe gans, Brandgans, Smient, Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, 
15
 Staatscourant 31 maart 2000, nr. 65, pag. 16; dit betreft een aanwijzing op grond van artikel 27, 
eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 
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Toppereend, Nonnetje, Grote zaagbek, Porseleinhoen (broedvogel), Grutto, Wulp, 
Visdief (broedvogel), Zwarte stem, Reuzenstern en Kemphaan. 
Daarnaast is het gebied ook belangrijk voor de volgende soorten broedvogels: 
Roerdomp, Bruine kiekendief, Kemphaan, Aalscholver, Bontbekplevier, Snor en 
Rietzanger en de niet broedvogels Kleine zilverreiger, Slechtvalk, Kluut, Bergeend, 
Wintertaling, Wilde eend, Pijlstaart, Brilduiker, Meerkoet, Scholekster en 
Dwergmeeuw. 
Van betekenis is het gebied voor een aantal overige soorten: Lepelaar, Kluut, Velduil 
en Blauwborst, allen broedvogels en de niet broedvogels Fuut, Kuifeend, Tafeleend 
en Zwarte stern. 
4.3.3 Verwachte effecten 
A- Locatiegebonden effecten van de spuikom 
Het effect van het ontstaan van een spuikom op de Driehoeksmossel is moeilijk te 
voorspellen, maar verwacht wordt dat de soort zowel in de spuikom als in de directe 
omgeving ervan in het algemeen beter zal gaan gedijen met uitzondering van de 
bodem van de spuikom waar het zoutgehalte te hoog zal zijn. Echter een toename in 
de directe nabijheid van de spuikom zal niet direct benut kunnen worden door 
duikeenden vanwege de te grote diepte. Het positieve effect van de toename van de 
Driehoeksmossel kan wel optreden op verderweg gelegen gebieden, waar vanwege 
een geringere waterdiepte mosseletende duikeenden goed kunnen foerageren. 
Deze kwalitatieve effectbeschrijving op de bodemfauna geeft een lokaal positief 
effect aan (en mogelijk op termijn een effect verderweg), waarvan (nog) onduidelijk is 
of kwalificerende vogelsoorten er gebruik van kunnen maken, zodat het als een 
neutraal effect kan worden beoordeeld. 
Wat het effect van de vispassage op de visfauna betreft wordt verwacht dat de 
intrekmogelijkheden voor een aantal soorten vissen zal verbeteren, waardoor hun 
aantallen in het IJsselmeer zullen toenemen. Hoewel de toegenomen intrek lokaal is 
worden effecten dus elders in het IJsselmeer verwacht. Enkele van deze soorten zijn 
belangrijk als voedselbron voor vogels. Het betreft de Driedoornige stekelbaars, AaL 
Bot en Spiering. 
De mate waarin een vergrote intrek van vissen plaats zal vinden is afhankelijk van 
een aantal factoren die locatiegebonden zijn en wordt verder niet gekwantificeerd 
(van Rijn & Platteeuw, 2003). 
Ecologisch is de groei van vissenpopulaties als positief te beoordelen maar juridisch 
minder relevant omdat het IJsselmeer alleen als Vogelrichtlijngebied een beschermde 
status heeft (voor de toetsing aan de bescherming volgens het SGR zie hoofdstuk 2). 
De locatiegebonden effecten op vogelsoorten worden niet expliciet beschreven. Er 
wordt alleen gesteld dat de passage " gunstig kan uitpakken voor een aantal 
prioritaire vogelsoorten van de Vogelrichtlijn" (van Rijn & Platteeuw, 2003), waarbij 
met name wordt verwezen naar de niet locatiegebonden effecten van de extra 
spuicapaciteit in combinatie met de vispassage (zie hieronder). 
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Dit betekent dat van een vergrote visintrek over het algemeen een positief effect op 
vogels wordt verwacht zonder dat beschreven kan worden waar welke soorten dit 
positieve effect zullen ervaren. 
Op basis van de verwachte locatiegebonden effecten op bodemfauna en vis wordt 
een locatie advies gegeven voor de spuicapaciteit en de vispassage. Dit advies is 
voornamelijk gebaseerd op waar men verwacht dat de positieve effecten voor vis het 
grootst zullen zijn. Dit locatie advies kan niet juridisch getoetst worden aan de 
Vogelrichtlijn omdat de locatiegebonden effecten op vogels niet expliciet zijn 
beschreven. Maar op grond van de in algemene termen beschreven effecten is geen 
negatief effect op vogels te verwachten. 
Geconcludeerd kan worden dat: 
beschrijvingen van lokale effecten op bodem- en visfauna kwalitatief zijn en 
gebaseerd zijn op (niet geëxpliciteerde) expert kennis 
effecten op de bodemfauna zijn beperkt tot de Driehoeksmossel, omdat van 
andere bodemorganismen onvoldoende kennis aanwezig is voor een 
effectbeschrijving 
lokale effecten op vogelsoorten in algemene termen zijn beschreven op basis 
waarvan geen negatief effect op vogels wordt verwacht. 
B- Niet locatiegebonden effecten 
De niet locatiegebonden verwachte effecten zijn met name (vergelijk 4.3.3) 
beschreven voor vogels vanwege de beschermde status van het IJsselmeer als 
Speciale Beschermingszone of Vogelrichtlijngebied. Het gaat zowel om effecten op 
broedvogels als gevolg van veranderingen in de beschikbaarheid van hun 
broedhabitat (ecotooptype) als om effecten op niet broedvogels als gevolg van 
veranderingen in het voedselaanbod (vis, Driehoeksmossel, waterplanten) of type 
habitat (ecotooptype). 
Per soort wordt beschreven of een toename, afname of geen effect op aantallen of 
broedparen wordt verwacht. Tevens wordt kort aangegeven op welke 
veranderingen) in het habitat dit is gebaseerd (van Rijn & Platteeuw, 2003). Omdat 
de meeste soorten ook in de andere gebieden voorkomen wordt daar niet meer 
ingegaan op de oorzaken van een verwachte verandering in de aantallen 
(broedparen). Eerst worden de effecten op de broedvogels besproken en 
samengevat, daarna die op de niet broedvogels. 
In beide gevallen gaat het om de soorten genoemd in 4.3.2. Voor de juridische 
interpretatie zijn alleen de effecten op de kwalificerende soorten belangrijk. 
1- BROEDVOGELS: 
Lepelaar: het areaal rietmoeras neemt naar verwachting licht af en daarmee het 
broedbiotoop van de soort. Een licht negatief effect wordt verwacht (tot 5%). 
Porseleinhoen: het areaal nat rietmoeras neemt naar verwachting licht af en daarmee 
het broedbiotoop van de soort. Een licht negatief effect wordt verwacht (tot 5%). 
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Visdicf: het areaal geschikt broedgebied (kale of schaars begroeide terreinen) zal licht 
afnemen vanwege een geringere frequentie van (hoge ) overstromingen waardoor 
broedterreinen sneller begroeid raken. Verwacht wordt een licht negatief effect (tot 
5%). Daarnaast kunnen minder hoge waterstanden in het voorjaar leiden tot een 
geringer verlies van nesten en eieren in het broedseizoen (verwacht een licht positief 
effect tot 5%). Zie figuur 1. Beide effecten neutraliseren elkaar naar verwachting. 
Roerdomp: voor deze soort wordt een licht positief effect (1-5%) verwacht. Dit is 
gebaseerd op een naar verwachting sterke toename van de intrek van vis. 
Aalscholver: een afname van het areaal nat bos zal naar verwachting de aantallen in 
geringe mate (tot 5%) doen afnemen. Daarnaast heeft een meer constant waterpeil 
naar verwachting een positief effect (tot 5%) omdat hoge waterstanden worden 
voorkomen die in het voorjaar eieren en jongen kunnen wegspoelen. Als resultante 
wordt geen enkel effect op de aantallen broedparen verwacht. 
Bruine kiekendief: het areaal licht verruigd, relatief droog rietmoeras neemt naar 
verwachting licht toe en daarmee het broedbiotoop van de soort. Een licht positief 
effect wordt verwacht (tot 5%). 
Kluut: het areaal kale of schaars begroeide terreinen zal afnemen, het broedbiotoop 
van de soort, als gevolg van het sneller begroeid raken met moerasvegetatie of ruigte. 
Een licht negatief effect (tot 5%) wordt verwacht. Echter minder hoge waterstanden 
in het voorjaar kunnen leiden tot een geringer verlies van nesten. Een licht positief 
effect wordt verwacht (tot 5%). Beide effecten zullen elkaar naar verwachting 
neutraliseren. 
Bontbekplevier: het areaal kale of schaars begroeide terreinen zal naar verwachting 
afnemen en daarmee het broedbiotoop van de soort. Een gering negatief effect (tot 
5%) wordt verwacht. Echter ook voor deze soort geldt net als voor de kluut en 
andere pioniersoorten, dat minder hoge waterstanden tot een geringer verlies van 
nesten en eieren kunnen leiden (verwacht licht positief effect tot 5%). Beide effecten 
zullen elkaar naar verwachting neutraliseren. 
Kemphaan: het areaal nat grasland zal naar verwachting afnemen en daarmee het 
broedbiotoop van de soort. Een licht negatief effect (tot 5%) wordt verwacht. 
Snor: het areaal droog rietmoeras zal naar verwachting als gevolg van verlanden en 
verruigen afnemen en daarmee het broedbiotoop van de soort. Een lichte afname 
(tot 5%) wordt verwacht. 
Rietzanger: het areaal droger en al iets verruigde rietmoeras zal naar verwachting 
toenemen en daarmee het broedbiotoop van de soort. Een lichte toename wordt 
verwacht (tot 5%). 
Velduil: komt niet meer voor. 
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Blauwborst: het areaal droger en al iets verruigd rietmoeras zal naar verwachting 
toenemen en daarmee het broedbiotoop van de soort. Een licht positief effect wordt 
verwacht ( tot 5%). 
SAMENVATTING (broedvogels): 
Kwalificerende soorten broedvogels 
Bij de kwalificerende broedvogel Porseleinhoen wordt een licht negatief effect 
verwacht op de aantallen broedparen (tot 5%). Voor de Visdief wordt verwacht dat 
positieve en negatieve effecten elkaar opheffen zodat een neutraal effect resulteert. 
Niet kwalificerende, belangrijke soorten broedvogels 
Bij de niet kwalificerende maar wel belangrijke broedvogels in het gebied wordt een 
licht positief (tot 5%) effect verwacht voor Roerdomp, Bruine kiekendief en 
Rietzanger. Voor de Aalscholver en de Bontbekplevier als broedvogels wordt een 
neutraal effect verwacht en voor twee soorten broedvogels is het verwachte effect 
licht negatief (tot 5%): Kemphaan, Snor. 
Overige soorten broedvogels 
Bij de overige soorten worden als broedvogels genoemd: Lepelaar, Kluut, Velduil en 
Blauwborst. 
Voor de Blauwborst wordt een licht positief effect (tot 5%) verwacht en voor de 
Kluut een neutraal (geen) effect. Voor de Lepelaar als broedvogel wordt een licht 
negatief effect verwacht. 
De Velduil is niet meer aanwezig in het gebied. 
2- NIET BROEDVOGELS: 
De effecten op de niet broedvogels (toe- of afname van aantallen) zijn met name 
gebaseerd op veranderingen in bereikbaarheid van hun voedsel (veranderingen in het 
areaal voorkeursdiepteklasse). Tevens is voor twee hoofdgroepen, de benthoseters 
(voornamelijk Driehoeksmossel) en planteneters het effect uitgedrukt in aantal km2 
dat hun voedselgebied toeneemt (+) of afneemt (-). Voor beide groepen worden als 
gevolg van peilveranderingen verschuivingen verwacht van respectievelijk + 6 km2 
en + 4 km2. Hiervan worden neutrale tot licht positieve effecten verwacht op de 
soorten die tot deze twee groepen behoren. Neutrale tot licht negatieve effecten ( 1-
5%) worden verwacht bij de soorten die op vis en grasland foerageren (van Rijn & 
Platteeuw, 2003). 
Kwalificerende soorten (niet broedvogels) 
Fuut: Spiering ( de land-locked vorm) vormt de voornaamste voedselbron. Het 
aanbod hiervan zal naar verwachting niet veranderen. Het is mogelijk, maar dit wordt 
niet verwacht, dat deze relatief kleine vorm van de Spiering afneemt ten gunste van 
de grotere anadrome Spiering als gevolg van de grotere intrek door de vispassage. Dit 
zou tot een licht negatief effect kunnen leiden, wat mogelijk gecompenseerd wordt 
door een groter aanbod van relatief grotere Driedoomige Stekelbaars, ook als gevolg 
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van de vispassage. Voor de fuut wordt daarom geen of een licht negatief effect (1-
5%) verwacht. 
Aalscholver: Van peilveranderingen wordt niet verwacht dat ze leiden tot een 
verandering in vis die wordt gegeten. Er wordt geen effect verwacht op de aantallen 
van deze soort. 
Lepelaar: Naar verwachting betekent de vispassage een grotere intrek van 
Driedoornige stekelbaars. De Lepelaar, als vogel van ondiep, doorwaadbaar water, 
zal hiervan een licht positief effect ondervinden (1-5%). 
Kleine zwaan: Verwacht wordt dat het areaal met bereikbaar voedsel (waterplanten) 
zal toenemen. Een licht positief effect (1-5%) wordt verwacht. Dit effect wordt 
gerelativeerd door opmerkingen over een mogelijke te hoge graasdruk en over elders 
reeds geconstateerde concurrentie met de KnobbeLzwaan. 
Kleine rietgans. Kolgans en Brandgans: De soorten gebruiken het IJsselmeer om te 
foerageren (grasland) en om te slapen (ondiep, luw water). Verwacht wordt dat het 
areaal grasland niet zal veranderen in oppervlak Ook in het areaal ondiep, luw water 
wordt geen verandering verwacht. Voor de soorten is de verwachting dus dat geen 
effecten zullen optreden. 
Grauwe gans: De soort gebruikt het IJsselmeer om te foerageren (grasland, riet en 
helophyten) en te slapen (ondiep, luw water). In het oppervlak van deze arealen 
worden geen veranderingen verwacht (mogelijk wel een toename in het areaal 
helophyten en riet). Voor de soort wordt geen effect verwacht. 
Smient: De soort foerageert op graslanden. In het oppervlak van het areaal grasland 
wordt geen verandering verwacht. Verwacht wordt dat de soort geen effect zal 
ondervinden van de spuicapaciteit. 
Krakeend: De soort foerageert in zeer ondiep water op waterplanten. Een lager 
mediaan winterpeil zal naar verwachting het oppervlak hiervan licht doen toenemen. 
De verwachting is dat de soort een licht positief (1-5%) effect zal ondervinden. 
Slobeend: De soort foerageert in ondiep water op zoöplankton. Door de verlaging 
van het mediane meerpeil treedt naar verwachting een licht positief effect (1-5%) op 
de voedselcondities op. De soort ondervindt dus naar verwachting een licht positief 
effect. 
Tafeleend. Kuifeend en Toppereend: Deze soorten foerageren vooral op de 
Driehoeksmossel. Hoewel de verlaging van het mediane waterpeil in de winter 
gunstig is uit het oogpunt van bereikbaarheid van deze voedselbron, wordt het niet 
aannemelijk geacht dat een wezenlijke verbetering van de voedselomstandigheden zal 
optreden. Voor de soorten wordt dus geen effect verwacht. 
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Nonnetje en Grote zaagbek: De soorten komen alleen in de winter voor en 
gebruiken het IJsselmeer als voedselgebied door voornamelijk de land- locked 
Spiering te eten. Net als voor andere visetende vogelsoorten wordt verwacht dat 
door de spuicapaciteit het aanbod van deze vissoort niet zal veranderen. Alleen de 
vispassage kan leiden tot een afname van deze land- locked Spiering ten gunste 
van de anadrome Spiering, maar dit wordt niet verwacht. De verwachting is dat 
de soorten geen tot een licht negatief (1-5%) effect ondervinden. 
Grutto en Wulp: De soorten gebruiken het IJsselmeer als slaapplaats (vrijwel 
onbegroeide, open platen) en als foerageergebied (zeer ondiep, doorwaadbaar water). 
In het areaal foerageergebied zal naar verwachting geen verandering optreden. 
Geringere en minder frequent voorkomende pieken in het waterpeil hebben een licht 
positief effect op het areaal slaapplaats. Naar verwachting ondervinden de soorten 
dus geen en een licht positief effect (1-5%) van de spuicapaciteit. 
Zwarte stern: De soort gebruikt het IJsselmeer om te foerageren en als rust (rui) en 
slaapgebied. In het aanbod van de voornaamste voedselbron (kleine Spiering) wordt 
geen verandering verwacht. Een mogelijke, niet verwachte verschuiving in 
Spieringklassen, zou tot een licht negatief effect kunnen leiden. In het areaal geschikt 
slaapgebied wordt geen verandering verwacht. Op de soort wordt dus geen negatief 
effect verwacht (1-5%). 
Reuzenstern: De soort gebruikt het IJsselmeer voornamelijk in nazomer en herfst 
voor voedsel (vis) en om te rusten (onbegroeide zandplaten). Het areaal rustgebied 
zal voor de soort naar verwachting niet veranderen. Alleen een eventuele afname van 
kleine Spiering kan wellicht tot een licht negatief effect leiden. Op de soort wordt dus 
geen tot een licht negatief effect (1-5%) verwacht De verwachting wordt 
gerelativeerd door het gesignaleerde gebrek aan ecologische kennis van de soort. 
Kemphaan: De soort gebruikt het gebied als niet broedvogel voornamelijk als 
slaapplaats. Het maakt daarbij gebruik van onbegroeide open platen. Het areaal 
hiervan wordt geacht licht toe te nemen, zodat een licht positief effect ((1-5%) op de 
soort als niet broedvogel wordt verwacht. 
Niet kwalificerende, belangrijke soorten (niet broedvogels) 
In deze categorie worden genoemd: Kleine zilverreiger, Bergeend, Wintertaling, 
Wilde eend, Pijlstaart, Brilduiker, Slechtvalk, Meerkoet, Scholekster, Kluut, 
Dwergmeeuw. 
Verder worden tot de niet kwalificerende maar belangrijke soorten de volgende 
broedvogels gerekend: Aalscholver, Roerdomp, Bruine kiekendief, Kemphaan, 
Bontbekplevier, Snor en Rietzanger. Effecten op deze soorten zijn hierboven al 
beschreven (zie broedvogels). 
Bij de overige soorten worden Fuut, Kuifeend, Tafeleend en Zwarte stern nog als 
niet broedvogels genoemd. Dit zijn tevens kwalificerende soorten (niet broedvogels). 
Effecten op deze vier soorten worden beschreven als zijnde kwalificerende soorten. 
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Kleine zilverreiger: Voor deze soort worden dezelfde veranderingen verwacht als 
beschreven bij de Lepelaar (als niet broedvogel). Op deze soort wordt dus een licht 
positief effect verwacht (1-5%). 
Bergeend: De soort gebruikt het IJsselmeer als voedselgebied (slakken, bodemfauna 
in zeer ondiep water). De gemiddeld lagere winterpeilen zullen het areaal 
voedselgebied licht positief beïnvloeden. De soort ondervindt naar verwachting dus 
een licht positief effect (1-5%). 
Wintertaling: De soort foerageert vooral op zaden van terrestrische en (semi-) 
aquatische planten. Verwacht wordt dat het areaal met dit voedsel niet zal 
veranderen. De soort ondervindt naar verwachting dus geen effect. 
Wilde eend en Pijlstaart: De soorten foerageren op waterplanten in ondiep water en 
op grasland. De verlaging van het mediane winterpeil leidt tot verwachting tot een 
licht positief effect op het areaal hiervan. De soorten ondervinden dus naar 
verwachting een licht positief (1-5%) effect. 
Brilduiker: Voor deze soort wordt dezelfde verandering verwacht als beschreven 
voor de Tafel-, Kuif- en Toppereend. Naar verwachting treedt dus geen effect op. 
Slechtvalk: De soort overwintert in uitgestrekte en open gebieden en foerageert op 
kleine vogels. Veranderingen in de ecotopen waar deze prooisoorten leven zijn naar 
verwachting klein, wardoor geen verandering in voedselaanbod wordt verwacht. De 
soort ondervindt dus geen effect. 
Meerkoet: De soort foerageert op bodemfauna (Driehoeksmossel), waterplanten en 
grasland. Het brede voedselspectrum maakt dat voor de soort geen effect op het 
voedselaanbod wordt verwacht. De soort ondervindt dus geen effect van de 
spuicapaciteit. 
Scholekster en Kluut: De twee soorten foerageren op kleine bodemfauna in zeer 
ondiep water of op grasland (Scholekster). In het areaal van deze voedselgebieden 
treedt naar verwachting geen verandering op. De soorten ondervinden dus geen 
effect. 
Dwergmeeuw: De soort foerageert vooral op Spiering. Evenals bij de andere op 
Spiering foeragerende vogelsoorten treedt alleen een negatief effect op, als de 
vispassage leidt tot een achteruitgang van kleine Spiering ten gunste van grote 
Spiering. Dit wordt niet waarschijnlijk geacht De soort ondervindt naar verwachting 
dus geen tot een licht negatief effect (1-5%). 
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SAMENVATTING (niet broedvogels): 
Kwalificerende soorten (niet broedvogels) 
Bij de kwalificerende niet broedvogels is sprake van geen tot een licht positief effect 
(1-5%) bij 17 soorten. 
Geen tot een licht negatief effect ( 0 tot 1-5%) wordt verwacht bij 5 soorten: Fuut, 
Nonnetje, Grote zaagbek, Zwarte stern en Reuzenstern. 
Niet kwalificerende, maar belangrijke niet broedvogels 
Bij deze soorten wordt bij 10 geen of een licht positief effect verwacht. (0 of 1-5%) 
Alleen voor de Dwergmeeuw wordt een licht negatief effect (1-5%) verwacht. 
4.3.4 Toetsing effecten 
4.3.4.1 Structuurschema Groene Ruimte 
De bescherming die het gebied geniet op grond van het SGR komt tot uitdrukking 
door de aanwijzing als staatsnatuurmonument en de rechtsgevolgen die met de 
aanwijzing samenhangen. Deze aanwijzing heeft echter voor het IJsselmeer niet 
plaats gevonden. De toetsing wordt geacht te kunnen geschieden uit hoofde van de 
aanwijzing als vogelrichtlijngebied (zie hoofdstuk 2). 
4.3.4.2 Vogelrichtlijn 
Voor de juridische betekenis van de effecten aan de Vogelrichtlijn is het belangrijkste 
criterium of er significant negatieve effecten optreden van de extra spuicapaciteit en 
de vispassage op de natuurlijke kenmerken waarvoor het IJsselmeer is gekwalificeerd 
gegeven de instandhoudingdoelstelling van het gebied (zie hoofdstuk 2). 
Hierbij spelen de negatieve effecten op de kwalificerende vogelsoorten een cruciale 
rol. Deze effecten staan in 4.3.3 beschreven. 
De locatiegebonden effecten van een ontstane spuikom op vogels zijn niet 
(systematisch) per soort beschreven in de effectenrapportage. Gegeven echter de 
beschreven aard en omvang van de locatiegebonden effecten op bodemfauna en vis 
zijn er geen significant negatieve lokale effecten op vogels te verwachten, als gevolg 
van veranderingen in het aanbod van voedsel. Eerder worden lokaal positieve 
effecten verwacht (van Rijn & Platteeuw, 2003). 
Bij de niet locatiegebonden effecten treden licht negatieve effecten op bij de 
kwalificerende soorten (broedvogel en niet broedvogels): 
- Porseleinhoen. Afname tot 5% van de aanwezige broedparen. 
- Fuut, Nonnetje, Grote zaagbek, Zwarte stern en Reuzenstern. Geen effect tot een 
licht negatief effect (1-5% afname van de aanwezige aantallen). 
Voor de Visdief worden zowel licht negatieve als licht positieve effecten verwacht die 
elkaar neutraliseren. 
Of de licht negatieve effecten significant zijn voor de instandhouding van de soorten 
zal bekeken moeten worden ten opzichte van de lokale populaties en aanwezige 
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aantallen. Tevens worden voor broedvogels hierbij de aantallen die in de omgeving 
voorkomen (verspreiding, aantal populaties) betrokken. Tenslotte wordt ook het 
landelijk voorkomen gebruikt om de verwachte effecten te interpreteren. 
Een afname tot 5% van de aantallen bij de Fuut (maximum aantal vogels geteld 4609, 
5%= 230), het Nonnetje (maximum aantal geteld: 1340, 5%= 67), de Grote zaagbek 
(maximum aantal geteld: 3466, 5%= 174) en Zwarte stem (maximum aantal geteld: 
2585, 5%= 130) betekent geen significante afname van de maximum aantallen getelde 
vogels. 
Een maximale afname van 5% bij de Reuzenstern betekent een verlies van ongeveer 
2 dieren op een totaal van 33 (variatie in aanwezige aantallen is 30-40; SOVON, 
2002). Dit kan een matig effect worden genoemd, waarbij opgemerkt is dat het effect 
met veel onzekerheid is omgeven door een gebrek aan kennis over de specifieke 
eisen van de soort. Ook de onduidelijkheid of een verschuiving tussen kleine en grote 
Spiering zal optreden kan de omvang van een eventueel effect nog beïnvloeden. Het 
betreft verder een niet broedvogel die alleen in de zomer en vroege herfst in het 
gebied aanwezig is en daar foerageert. 
Ondanks alle onzekerheden wordt verwacht dat deze soort geen significant negatief 
effect zal ondervinden met betrekking tot de lokaal voorkomende aantallen. 
Het Porseleinhoen komt met 7 broedparen buitendijks voor. Een afname van 5% 
kan het verlies van een broedpaar betekenen. Dat kan als een sterk effect worden 
aangemerkt. In de directe omgeving langs de Friese kust (binnen- en buitendijks) 
komt de soort echter op nog een aantal plaatsen voor. Het aantal broedparen langs 
de Friese kust wordt geschat op 23-57 broedparen (SOVON, 2002). Het (lokaal 
buitendijks) voortbestaan van de soort wordt dus sterk bepaald door de aantallen 
broedparen in de directe omgeving. Ook elders in het IJsselmeergebied 
(Oostvaardersplassen) komt een grote lokale populatie voor (van 40 tot meer dan 
100 dieren). Een afname van de populatie met een enkel broedpaar kan dus niet als 
significant worden aangemerkt. 
De eindconclusie is dat op geen van de kwalificerende vogelsoorten (broedvogels en 
niet broedvogels) significante effecten worden verwacht. 
4.4 Friese IJsselmeerkust 
4.4.1 Kenschets van het gebied 
Het gebied bestaat uit buitendijkse terreinen en water als onderdeel van het 
IJsselmeer. Het omvat ondiep water, kale en begroeide zandplaten, moerassen, laag 
gelegen graslanden en klifkusten die ecologisch een geheel vormen. 
Het ondeent zijn beschermde status aan de aanwezige botanische, ornithologische en 
geomorfologische waarden. 
Er komen beschermde planten-, dierensoorten en habitats voor. 
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De dynamiek in het watersysteem in de vorm van eb en vloed is verdwenen, maar het 
waterpeil fluctueert tussen +40 cm NAP en de streefpeilen van -20 cm en -40 cm 
NAP. 
De aanwezige vegetaties en onbegroeide platen vormen broed-, rust-, rui en 
foerageergebied van vele soorten vogels. De betekenis van het gebied is tevens 
gelegen in zijn functie en in relatie met het IJsselmeer en het vaste land van Friesland 
en de Waddenzee. 
De vegetaties behoren tot de graslanden, struwelen, aanspoelruigten, riet- en 
zeggemoerassen en schelpenbanken. Deze vegetaties zijn met name afhankelijk van 
de overstromingsfrequenties, het grondwaterregime, de bodemsamenstelling en de 
mate waarin de bodem is ontkalkt en ontzilt. 
Voor de beschermde status en de beschermde soorten en habitats en de soorten 
waarvoor het gebied een belangrijke functie vervult zie 4.4.2. 
Het natuurschoon van het gebied wordt gekenmerkt door: een grote openheid met 
uitgestrekte riet- en moerasvegetaties, struwelen en korte, gemaaide vegetaties. 
4.4.2 Vigerende wet- en regelgeving 
De Friese IJsselmeerkust is aangewezen als beschermd natuurmonument, 
staatsnatuurmonument, vogelrichtlijngebied en habitatgebied op grond van de 
Natuurbeschermingswet, de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Tevens is het 
kerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur op grond van het Structuurschema 
Groene Ruimte. 
De kwalificerende soorten op grond waarvan de Friese IJsselmeerkust als 
vogelrichtlijngebied is aangewezen, zijn: Porseleinhoen, Klein- en Kleinst waterhoen 
Kwartelkoning, Lepelaar, Kwak, Roerdomp, Velduil, Slechtvalk, Bruine kiekendief, 
Blauwe kiekendief, Kluut, Kemphaan, Visdief, Zwarte stern, Kleine zwaan, Wilde 
zwaan, Kraanvogel, Aalscholver, Goudplevier en Brandgans. 
Niet kwalificerende, maar wel belangrijke soorten voor het gebied zijn verder: 
Rietgans, Kleine rietgans, Kolgans, Grauwe gans, Pijlstaart, Krakeend, Smient, Snor, 
Sprinkhaanrietzanger, Rietzanger, Baardmannetje, Grasmus, Fuut, Zomertaling, 
Wintertaling, Slobeend, Grutto, Tureluur, Watersnip, Wulp, Bontbekplevier. 
De kwalificerende soorten waarvoor de Friese IJsselmeerkust als een habitatgebied is 
aangemeld zijn: Noordse woelmuis, Rivierdonderpad en Meervleermuis en de 
habitattypen tril- en overgangsvenen (type 7140) en voedselrijke zoomvormende 
ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones (type 6430). 
De aanwijzing als beschermd- en staatsnatuurmonument heeft tot gevolg dat 
onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen van de extra spuicapaciteit voor 
het natuurschoon en de natuurwetenschappelijke betekenis van de Friese 
IJsselmeerkust. Deze wettelijke bepaling verwijst naar de aanwijzingsbeschikking 
voor de vaststelling van de wezenlijke waarden en kenmerken. Is de extra 
spuicapaciteit schadelijk voor deze waarden, dan moet een vergunning worden 
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gevraagd. Precies zoals voor vogelrichtlijngebieden en habitatgebieden het begrip 
'significant' de schakel vormt tussen de te verwachten effecten en de juridisch-
bestuurlijke betekenis ervan, vormt voor beschermde- en staatsnatuurmonumenten 
het begrip 'schadelijk' deze rol (zie hoofdstuk 2). 
4.4.3 Verwachte effecten 
De methoden om de effecten te beschrijven op de natuurwaarden die volgens 4.4.2 
relevant zijn, zijn in 4.2 besproken. Zij komen bij de bespreking van de effecten 
onder de relevante wet- en regelgeving voor dit gebied niet verder aan de orde. 
4.4.3.1 Staats (beschermd) natuurmonument 
Het beschermd- en staatsnatuurmonument "Friese IJsselmeerkust" heeft als 
wezenlijke kenmerken het grote aantal terreintypen (ondiep water, kale en begroeide 
zandplaten, moerassen, laaggelegen graslanden en klifkusten) met grote botanische, 
ornithologische en geomorfologische waarden. De botanische waarden worden in 
een vijftal vegetatietypen gevonden (graslanden, struwelen, aanspoelruigten, riet- en 
zeggemoerassen en schelpenbanken) die met name afhankelijk zijn van processen als: 
de overstromingsfrequenties, het grondwaterregime, de bodemsamenstelling en de 
ontkalking en ontzuring van de bodem. 
De ornithologische waarden blijken uit de functies van de terreintypen voor vogels 
als: broed-, foerageergebied en rui- of rustplaats. 
De weidsheid en het open karakter van de terreintypen bepalen vooral het 
natuurschoon van het monument. 
Effecten op processen en botanische waarden en natuurschoon 
Veranderingen in de overstromingsfrequenties, die met name van invloed zijn op de 
buitendijkse vegetatietypen/ ecotopen en hun soortensamenstelling laten zien dat 
(zie 4.2): 
de extra spuicapaciteit leidt tot een afname van de overstromingsduur en 
frequentie van de buitendijkse (niet bekade) gebieden, met name in de winter 
de afname in het noordelijk deel langs de Friese IJsselmeerkust groter is dan 
in het zuidelijk deel 
bekade gebieden minder beïnvloed worden omdat hun waterhuishouding 
meer afhankelijk is van andere (beheersfactoren) 
Deze veranderingen in waterhuishouding hebben geleid tot verwachtingen over de 
toe- of afname van de ecotopen bos, droog riet, gras, kaal en nat riet (zie 4.2). De 
verwachte effecten per ecotoop zijn: 
bos: toename; effect onzeker 
droog riet: toename; effect redelijk onzeker 
gras: mogelijk afname; effect zeker 
kaal: afname; effect onzeker 
nat riet: afname; effect redelijk onzeker 
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Deze verwachtingen zijn op onzekerheid gebaseerd, zowel als het gaat om de richting 
(geen, toe- of afname) als om de grootte van een effect. Desalniettemin wordt voor 
alle ecotopen in buitendijks gebied geen grote verandering (in areaal) verwacht (van 
Rijn & Platteeuw, 2003). 
De effecten op afzonderlijke plantensoorten zijn moeilijk in te schatten. 
Het effect van een veranderend peilbeheer op soorten die afhankelijk zijn van zoute 
kweL is afhankelijk van het bodemtype. Omdat de bodem voornamelijk uit klei 
bestaat zal de ontzuring langzaam verlopen. Daarnaast zal een zoute kwel bij een 
lager waterpeil eerder aan het oppervlak komen. Verwacht wordt dat er geen effecten 
optreden als gevolg van veranderingen in het ontziltingsproces. 
Veranderingen in bodemsamenstelling en ontkalking worden niet afzonderlijk 
besproken. Effecten van veranderingen in het grondwaterregime (optreden van kwel) 
zullen vooral in binnendijkse gebieden kunnen optreden. 
Een lager peil in het IJsselmeer in de zomer kan de kweldruk in binnendijkse 
gebieden doen afnemen, waardoor de ontzuring wordt versneld en een effect op 
planten het grootst is vanwege het groeiseizoen. Dit zomerpeil zal echter als gevolg 
van de extra spuicapaciteit weinig veranderen. Een lager (gemiddeld) peil zal met 
name in de winter optreden. Er worden daarom geen veranderingen in de kwel 
binnendijks verwacht en dus geen effecten op plantensoorten en andere organismen 
die hiervan afhankelijk zijn (van Rijn & Platteeuw, 2003). 
Effecten op het natuurschoon worden niet expliciet besproken maar op de weidsheid 
en het open karakter van het gebied worden geen negatieve effecten verwacht als 
gevolg van de beschreven veranderingen in het waterpeil (zomer en winter). 
Effecten op ornithologische waarden 
Het staatsnatuurmonument en beschermd natuurmonument hebben volgens de twee 
toelichtingen (1991) een belangrijke functie als broedgebied voor: 
Porseleinhoen, Klein- en Kleinst waterhoen, Kwartelkoning, Snor, Sprinkhaanriet- en 
Bosrietzanger, Rietzanger, Kleine karekiet, Baardmannetje, Grasmus en eenden als 
Pijlstaart, Krakeend, Tafel- en Kuifeend, Fuut en roofvogels o.a. de Bruine 
kiekendief. Verdere weidevogels als: Tureluur, Watersnip, Kemphaan en Grutto, 
Visdief en tot slot Kluut en Bontbekplevier. 
Effecten zijn voor de volgende soorten niet relevant omdat ze niet of niet meer als 
broedvogel in het gebied voorkomen: Kwak, Pijlstaart, Klein- en Kleinst waterhoen, 
Kwartelkoning, Kraanvogel en Velduil. 
Geen effect wordt verwacht voor Kleine karekiet, Baardmannetje, Krakeend, Tafel-
en Kuifeend, Watersnip, Visdief, Kluut en Bontbekplevier. 
Een licht positief effect geldt: Sprinkhaanrietzanger, Bosrietzanger, Rietzanger, 
Grasmus, Bruine kiekendief. 
Geen tot licht negatieve effecten worden verwacht voor: Porseleinhoen, Snor, 
Tureluur, Kemphaan en Grutto. 
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Als rui- en rustgebied, slaapplaats etc. is het monument belangrijk voor: Fuut, 
Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Zwarte stern, Aalscholver, Grutto, Kemphaan, 
Wulp, Smient, Rietgans, Kleine rietgans, Kolgans, Brandgans en Grauwe gans. 
Verwachte effecten op de2e niet broedvogel soorten zijn: 
geen tot licht positief (0 tot 1 -5%) voor al deze soorten met uitzondering van Fuut 
en Zwarte stern, waarvoor geen tot een licht negatief effect (1-5%) wordt verwacht. 
Effecten op overige organismen 
Vissen: als voorkomende soorten worden genoemd: Aal, Bot en Spiering. Vanwege 
de grotere visintrek wordt op deze soorten en licht positief effect verwacht. 
Verder komen voor: Snoekbaars, Baars, Pos, Brasem en Blankvoorn. Op deze 
soorten wordt geen effect verwacht. 
Zoogdieren: waargenomen zijn op buitendijkse terreinen: Ree, Wezel, Hermelijn, 
Bunzing, Op deze soorten worden geen effecten verwacht als het om hun populaties 
gaat. Van Ree, Wezel en Hermelijn zijn op het niveau van individuen licht positieve 
effecten te verwachten. 
Insecten: als voorkomende vlindersoorten worden genoemd: Atalanta en 
Distelvlinder en de Grote vuurvlinder. De laatste komt echter niet meer voor in het 
gebied. Op de voorkomende soorten wordt als gevolg van verruiging (meer kruiden) 
geen tot een licht positief effect verwacht. 
Amfibieën: waargenomen zijn: Kleine watersalamander, Rugstreeppad, Groene 
kikker en Bruine kikker. Op deze soorten worden geen of alleen licht positieve 
effecten verwacht (van Rijn & Platteeuw, 2003). 
SAMENVATTING STAATS (BESCHERMD) NATUURMONUMENT: 
De effecten op de botanische waarden (ecotopen/ vegetaties) zijn onzeker maar 
worden niet groot geacht. De grootte van de ingeschatte effecten hangt samen met 
de verwachte veranderingen in enkele belangrijkste processen (als wezenlijk kenmerk 
van het gebied) die ook als gering worden ingeschat. Effecten op natuurschoon 
worden geacht afwezig te zijn. 
Effecten op afzonderlijke plantensoorten zijn moeilijk in te schatten. Andere 
factoren zoals het beheer spelen hierbij een belangrijke rol. 
De effecten op de ornithologische waarden zijn voor de meeste soorten vogels 
(broed en niet broedvogels) afwezig of licht positief. Geen tot licht negatieve effecten 
worden verwacht voor: Porseleinhoen, Snor, Grutto, Tureluur, Kemphaan (allen 
broedvogels) en Fuut, Zwarte stern (niet broedvogels). 
Op vissen, zoogdieren en vlinders worden geen of licht positieve effecten verwacht. 
Op de aanwezige soorten amfibieën worden geen negatieve effecten verwacht. 
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4.4.3.2 Structuurschema Groene Ruimte 
Het gebied is aangewezen als kerngebied in het SGR. Om hieraan te voldoen geldt 
bescherming en het handhaven van de wezenlijke kenmerken en waarden van het 
gebied overeenkomstig die zoals beschreven bij de status van 
Staatsnatuurmonument. 
De effectenbeschrijving geeft aan dat deze niet, in lichte mate positief of in lichte 
mate negatief worden beïnvloed. 
4.4.3.3 Vogelrichtlijn 
Voor toetsing aan de Vogelrichtlijn zijn de effecten op de vogelsoorten relevant die 
als kwalificerend zijn beschreven hetzij als broedvogel of als niet broedvogel (zie 
4.4.2). Het betreft de soorten: Porseleinhoen (broedparen), Klein- en Kleinst 
waterhoen (nvt.), Kwartelkoning (nvt.), Lepelaar(broedparen), Kwak (nvt.), 
Roerdomp (broedparen), Velduil (nvt.), Slechtvalk (aantallen), Bruine kiekendief 
(broedparen) en Blauwe kiekendief (aantallen), Kluut (broedparen), Kemphaan 
(broedparen en aantallen), Visdief (broedparen), Zwarte stern (aantallen), Kleine 
zwaan (aantallen) en Wilde zwaan (aantallen), Kraanvogel (nvt.), Aalscholver 
(aantallen), Goudplevier (aantallen) en Brandgans (aantallen). 
De effecten op de kwalificerende soorten zijn samengevat: 
Geen effect: Aalscholver, Slechtvalk, Blauwe kiekendief, Kluut, Brandgans, Zwarte 
stern. 
Licht positief effect ( 1 -5%): Bruine kiekendief, Roerdomp, Kemphaan (aantallen), 
Kleine zwaan, Wilde zwaan, Goudplevier. 
Licht negatief effect (1 -5%): Lepelaar, Porseleinhoen, Kemphaan (broedparen). 
Als niet kwalificerende maar belangrijke soorten worden genoemd: Rietgans, Kleine 
rietgans, Kolgans, Grauwe gans, Pijlstaart, Krakeend, Smient, Snor, Sprinkhaanriet-
zanger, Rietzanger, Baardmannetje, Grasmus, Fuut, Zomertaling, Wintertaling, Slob-
eend, Grutto, Tureluur, Watersnip, Wulp en Bontbekplevier. 
De effecten op de niet kwalificerende maar belangrijke soorten zijn: 
Geen effect: 
Rietgans, Kleine rietgans, Kolgans, Grauwe gans, Pijlstaart, Krakeend, Smient, 
Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, Watersnip, Baardmannetje en Bontbekplevier 
Licht positief effect (1-5%): 
Sprinkhaanrietzanger, Rietzanger, Grasmus, Grutto en Wulp 
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Licht negatief effect (1-5%): 
Snor, Fuut en Tureluur 
4.4.3.4 Habitatrichtlijn 
Voor toetsing aan de Habitatrichtlijn 2ijn de soorten en habitats relevant waarvoor 
het gebied als een van de belangrijkste is aangewezen (zie 4.4.2). Het betreft als 
habitattypen de overgang- en trilvenen en de voedselrijke zoomvormende ruigten 
van het laagland. Bij de soorten gaat het om: de Noordse woelmuis (ondersoort 
arenicola) (Microtus oeconomus arenicola), Rivierdonderpad en Meervleermuis (allen 
Bijlage II). 
Daarnaast komen in het gebied enkele (onder)soorten voor, waaronder de 
Groenknolorchis (Liparis loeseüi), die vermeld staan in Bijlage II en IV van de 
richtlijn, maar waarvoor het gebied niet kwalificeert. Hun bescherming is geregeld 
volgens de Flora- en faunawet. 
De verwachte effecten op het habitattype tril- en overgangsvenen en de voedselrijke 
zoomvormende ruigten worden als licht positief ingeschat. Voor de tril- en 
overgangsvenen is de belangrijkste reden een geringere overstromingsfrequentie met 
voedselrijk IJsselmeerwater in combinatie met een sterkere voeding door regen- en 
kwelwater. De zone waar het type van de zoomvormende ruigten voorkomt breidt 
zich mogelijk uit als gevolg van het lagere mediane peil en de minder en minder hoge 
pieken (van Rijn & Platteeuw, 2003). 
Van de binnendijkse vegetaties wordt verwacht dat ze als gevolg van veranderingen 
in het IJsselmeerpeil geen negatieve effecten ondervinden omdat verwacht wordt dat 
de kwel niet zal veranderen. 
De effecten op de soorten (niet planten) zijn gebaseerd op veranderingen in 
overstromingsduurfrequenties (kwantitatief en redelijk zeker) en expertise kennis 
(kwalitatief en niet expliciet) over de relatie tussen deze frequenties en mogelijke 
veranderingen in ecotopen/vegetaties. Door onvoldoende kennis zijn de 
inschattingen van de verwachte effecten op de vegetaties/ ecotopen dus tamelijk 
onzeker. 
Meervleermuis: er worden geen effecten verwacht van extra spui op de soort, omdat 
geen structurele veranderingen in het foerageerhabitat (met brede waterwegen en 
rietkragen) zijn te verwachten. 
Rivierdonderpad: komt in het IJsselmeer en omgeving voor. De soort leeft in ondiep, 
stromend water met zand-, grind- of steenbodem. In het IJsselmeer bepalen 
waarschijnlijk de bij dijkbouw gebruikte stenen het geschikte habitat. De soort wordt 
vrij algemeen aangetroffen op basaltkeien. Aangenomen wordt dat veranderingen in 
het waterpeil niet tot veranderingen in het habitat van de soort zullen leiden, 
waardoor geen negatieve effecten zullen optreden voor de soort. 
Noordse woelmuis: de soort komt voor in de Makkumer noordwaard en Workumer 
buitenwaard en wellicht in de Makkumer zuidwaard waar geschikt habitat aanwezig 
is. De soort prefereert gebieden waar natte en dichte rietvegetaties (> 50% riet) en 
natte (hooi)graslanden (beide goed zomerhabitat) afwisselen met drogere typen 
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vegetatie zoals verruigend riedand, drogere typen hooiland en natte ruderale 
vegetaties waar de soort zich met name in de winter kan terug trekken. Het zijn 
gebieden die worden gekenmerkt door golfslag of dynamiek in het waterpeil. 
Drogere terreincondities kunnen leiden tot het verminderen van de (voortplanting) 
kwaliteit van het habitat en het mogelijk verschijnen en zich handhaven van 
concurrerende soorten. Beide verschijnselen hebben een negatief effect op het 
voortbestaan van de soort. Omtrent de mate waarin de soort concurrentie verdraagt 
bestaan grote onzekerheden (van Apeldoorn, 2003) 
In de genoemde gebieden zal als gevolg van de extra spuicapaciteit in de zomer 
(voortplantingstijd) niet veel veranderen in de dynamiek van het waterpeil. In deze 
periode is de kans op een negatief effect naar verwachting dan ook gering of afwezig. 
In de winter echter zal de dynamiek minder zijn (gemiddeld lager peil met minder 
pieken). Dit zal geen gevolgen hebben voor de Workumer binnenwaard die namelijk 
zelden of nooit wordt overstroomd. Voor de Workumer buitenwaard zullen de 
gevolgen ook niet of nauwelijks merkbaar zijn vanwege de lage ligging, waardoor 
inundatie zal blijven optreden. In de Makkumer noordwaard zal het oppervlak terrein 
dat met enige regelmaat overstroomt ( in de winter) naar verwachting afnemen met 
80%. Voor een deel zal verruiging optreden. Het effect van verdroging en verruiging 
op de gezondheid (levensvatbaarheid) van de lokale populatie (aantallen dieren, 
geboorte-sterfte verhouding) is onbekend. 
Daarnaast bestaat als gevolg van verdroging en verruiging een kans dat een 
concurrerende soort als de Aardmuis het gebied kan koloniseren. Indien dit zich 
voordoet kan dit een aanzienlijk negatief effect hebben op de lokale populatie. 
Geconcludeerd wordt dat met name in de Makkumer noordwaard de kans op 
negatieve effecten (als gevolg van een afname van de peildynamiek en verruiging en 
door het mogelijk optreden van concurrentie) aanwezig is, waardoor de 
overlevingskans van de lokale populatie negatief kan worden beïnvloed. 
4.4.4 Toetsing effecten 
4.4.4.1 Staats (beschermd) natuurmonument 
Bij de toetsing voor het beschermd- en staatsnatuurmonument is het criterium of 
schade wordt toegebracht aan de wezenlijke waarden en kenmerken van het gebied, 
zoals omschreven in de aanwijzingsbeschikking en de toelichting (zie hoofdstuk 2). 
Deze zijn beschreven in 4.4.2. en 4.4.3. Hieronder vallen de botanische en ornitho-
logische waarden en kenmerken van het natuurschoon. 
De effecten op de botanische waarden (ecotopen/ vegetaties) zijn onzeker maar 
worden niet groot geacht. De grootte van de geschatte effecten hangt samen met de 
verwachte veranderingen in enkele belangrijke processen (als wezenlijk kenmerk van 
het gebied) die ook als gering worden ingeschat (zie 4.2). Effecten op afzonderlijke 
plantensoorten zijn moeilijk in te schatten. Andere factoren zoals het beheer spelen 
hierbij een belangrijke rol. 
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De effecten op natuurschoon worden geacht afwezig te zijn daar de kenmerken 
hiervan (de uitgestrekte riet- en moerasvegetaties, struwelen en korte, gemaaide 
vegetaties) en de kenmerken als weidsheid/ openheid geen negatieve effecten 
ondergaan. 
Effecten op de ornithologische waarden zijn afwezig, licht positief of licht negatief 
(tot 5% afname van aantallen of broedparen). 
Dit laatste betreft de broedvogels Porseleinhoen, Snor, Kemphaan, Grutto en 
Tureluur en de Fuut en Zwarte stern als niet broedvogels. 
Een mogelijke afname van 5% van de aantallen dieren en broedparen van al deze 
soorten vormt geen wezenlijk effect (van Rijn & Platteeuw, 2003). 
Een afname van 5% bij de Kemphaan als broedvogel kan, gegeven de lage aantallen 
broedparen in het gebied (3-4 broedparen) leiden tot het verdwijnen van alle 
broedparen. Bij de Snor (11 broedparen) en Porseleinhoen (7 broedparen) betekent 
een afname met 5% ook een duidelijk negatief effect. In beide gevallen kan worden 
gesproken over schade aan de aanwezige ornithologische waarden. Of het 
verdwijnen van de verwachte aantallen dieren en mogelijk een lokale groep of 
populatie van deze soorten ook significant negatieve effecten betekent voor het 
voortbestaan van de soorten wordt besproken in 4.4.4.3. 
4.4.4.2 Structuurschema Groene Ruimte 
De bescherming die het gebied geniet op grond van het SGR komt tot uitdrukking 
door de aanwijzing als staatsnatuurmonument (zie hoofdstuk 2) en de rechtsgevolgen 
die met de aanwijzing samenhangen. 
4.4.4.3 Vogelrichtlijn 
Het belangrijkste criterium bij de toetsing aan de Vogelrichtlijn is het optreden van 
significant negatieve effecten op de kwalificerende vogelsoorten (4.4.2) door de 
spuicapaciteit en de vispassage. 
Licht negatieve effecten (afname tot 5%) worden verwacht voor de broedvogel 
soorten Lepelaar, Porseleinhoen, Kemphaan. 
Daarnaast treedt voor de niet kwalificerende maar belangrijke soorten Snor, Fuut en 
Tureluur ook een licht negatief effect op. Voor deze Fuut en Tureluur vormt een 
afname van 5% van aantallen dieren of broedparen geen significant effect gezien de 
grootte van de lokale populatie. 
De aantallen broedparen van Lepelaar, Porseleinhoen en Kemphaan (en ook Snor) 
zijn echter laag en een afname van deze aantallen kan mogelijk tot het verdwijnen 
van de lokale populatie leiden. Voor deze soorten geldt echter dat populaties in de 
directe omgeving voorkomen waardoor geen significant effect optreedt op het 
voortbestaan van de soorten. 
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4.4.4.4 Habitatrichtlijn 
Voor de juridische toetsing van de effecten aan de Habitatrichtlijn is het belangrijkste 
criterium of significante negatieve effecten optreden van de extra spuicapaciteit en 
vispassage op de natuurlijke kenmerken waarvoor de Friese IJsselmeerkust 
kwalificeert. Het betreft de habitats tril- en overgangsvenen en voedselrijke 
zoomvormende ruigten en de soorten: Rivierdonderpad, Meervleermuis en Noordse 
woelmuis. 
Bij de beschrijving van de verwachte effecten voor het gebied in 4.4.3.4 is voor de 
tril- en overgangsvenen en de voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland 
geconcludeerd dat zowel bij buitendijks als binnendijkse ligging geen of licht 
positieve effecten worden verwacht. 
Verwacht wordt ook dat geen effecten optreden bij de Meervleermuis en de 
Rivierdonderpad. 
Voor de Noordse woelmuis zijn negatieve effecten mogelijk als gevolg van een 
gemiddeld lager en meer constant waterpeil ( in de winter) in combinatie met het 
mogelijk optreden van concurrerende soorten. Door te weinig kennis is onduidelijk 
in welke mate de soort op beide veranderingen zal reageren. Een mogelijk effect is 
wel van dien aard dat de lokale populatie van de Makkumer noordwaard zou kunnen 
verdwijnen. Gezien het voorkomen van de soort in Friesland (een afzonderlijke 
regionale populatie) betekent het verdwijnen op deze locatie een significant negatief 
effect op het voortbestaan van de soort. 
Deze constatering verandert als gevolg van het door de initiatiefnemer op te stellen 
mitigatieplan (zie brief van 25 november 2003 van RDIJ aan de beheerder). Dit 
omvat maatregelen zoals het eventueel innaaien van water en/of het opvangen van 
regenwater met als doel het handhaven van de factoren (vematten van de terreinen 
en het tegengaan van verruiging) die het voorkomen van de soort bepalen. Ook de 
geïsoleerde ligging van de terreinen wordt gehandhaafd. De mitigerende maatregelen, 
die de initiatiefnemer in overeenstemming met de terreinbeheerder voornemens is te 
doen nemen zijn van dien aard dat verwacht mag worden dat de lokale populatie zich 
kan handhaven en het verspreidingsgebied niet zal afnemen. 
Hiermee is voldoende gewaarborgd dat als gevolg van de ingebruikneming van de 
nieuwe spui geen significante effecten op de soort zullen optreden. 
4.5 Zwarte Meer 
4.5.1 Kenschets van het gebied 
Het gebied bestaat uit een groot ondiep (circa 1-2 meter) randmeer met brede 
rietkragen als oeverzones, uiterwaarden en het Vogeleiland. 
Het ondeent zijn beschermde status aan de aanwezige botanische en ornithologische 
waarden. 
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Er komen beschermde planten en dierensoorten voor. De aanwezige vegetatietypen 
vormen geschikt broed-, rust- en foerageergebied voor beschermde vogelsoorten. 
Daarnaast is van enkele vogelsoorten vastgesteld dat regelmatig meer dan 1% van de 
Noord- West Europese populatie aanwezig is, waaraan het gebied als water- en 
moerasgebied zijn internationale betekenis ondeend. 
Het al vele jaren optredende proces van eutrofiëring heeft de waterkwaliteit negatief 
beïnvloed. Dit heeft de samenstelling van de fauna van ongewervelden veranderd, die 
o.a. als voedsel dient voor vissen. Er is een rijke visfauna aanwezig. Het waterpeil 
wordt gereguleerd tussen 0.2-NAP (zomerpeil) en 0.4 -NAP (winterpeil). 
Vegetaties die voorkomen zijn: vegetatie van drijvende waterplanten, van 
waterplanten en mattenbies, Lisdoddengordel, Ruigtekruidengordel en Riet met 
Ruigtekruiden. 
Voor de beschermde status en de beschermde soorten en habitats en de soorten 
waarvoor het gebied een belangrijke functie vervult zie 4.5.2. 
Het natuurschoon van het gebied wordt gekenmerkt door. een grote openheid en een 
natuurlijk karakter door de geleidelijke overgang van water naar land. Rust is ook een 
belangrijk kenmerk van het gebied. 
4.5.2 Vigerende wet- en regelgeving 
Het Zwarte Meer is op grond van een Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij van 10 oktober 1990 aangewezen als staatsnatuur-
monument en beschermd natuurmonument (1996). Uit de aanwijzingsbeschikking 
blijkt dat het natuurschoon en de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied 
de grondslag zijn voor deze aanwijzing. 
Het Zwarte Meer is tevens op grond van de Habitatrichtlijn aangemeld bij de 
Europese Commissie als een gebied om te worden geplaatst op de communautaire 
lijst van gebieden. De soorten waarvan het voorkomen in het Zwarte Meer het 
motief zijn geweest om het Zwarte Meer aan te melden zijn: 
Belangrijkst gebied voor: 
• Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote 
fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond. Verder aangemeld voor: 
• Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland 
• Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/ of Grote pimpernel: 
Verbond van Grote vossenstaart 
En voor de volgende soorten: 
• Kleine modderkruiper 
• Rivierdonderpad 
• Meervleermuis 
• Bittervoorn 
Het Zwarte Meer is verder aangewezen als Vogelrichtlijngebied. 
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In de toelichting op het aanwijzingsbesluit worden de volgende soorten als 
kwalificerend beschreven: Aalscholver, Lepelaar, Roerdomp, Purperreiger, Kleine 
zwaan, Brandgans, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Porseleinhocn, Kluut, 
Kemphaan, Zwarte stern, Ijsvogel en Blauwborst. 
Als wetland heeft het gebied een functie als broedgebied voor. Roerdomp, 
Purperreiger, Blauwe reiger, Zomertaling, Bruine kiekendief, Ijsvogel, Porseleinhoen, 
Rietzanger, Grote karekiet, Blauwborst, Grasmus, Baardmannetje en Buidelmees, 
alsmede de weidevogelsoorten Grutto, Tureluur en Slobeend en de bosvogelsoorten 
Havik, Sperwer, Buizerd, Boomvalk en Ransuil. 
Ken belangrijke functie als rust/slaap-, rui- en foerageergebicd heeft het voor: 
Aalscholver, Lepelaar, Kleine zwaan, Kolgans, Rietgans, Grauwe gans, Brandgans, 
Bergeend, Smient, Wintertaling, Wilde eend, Pijlstaart, Slobeend, Kievit, Kemphaan, 
Watersnip, Grutto, Tureluur en Zwarte stern. ' 
Tot slot is het gebied kern- en natuurontwikkelingsgebied van de Ecologische 
Hoofdstructuur, zoals vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) 
4.5.3 Verwachte effecten 
De methoden om de effecten te beschrijven op de natuurwaarden die volgens 4.5.2 
relevant zijn, zijn in 4.2 besproken. Zij komen niet meer ter sprake bij de bespreking 
van de effecten onder de vigerende wet- en regelgeving. 
4.5.3.1 Staats (beschermd) natuurmonument 
De wezenlijke kenmerken van het Zwarte Meer als randmeer met ondiepe 
oeverzones komen tot uitdrukking in de grote ornithologische en botanische 
waarden in combinatie met de rust. 
De botanische waarden worden gevonden in de vegetaties van drijvende 
waterplanten al dan niet met Mattenbies, LisdoddengordeL Ruigtekruidengordel en 
Riet met ruigtekruiden. Daarnaast komen Fonteinkruid- en Kranswiervelden voor. 
De ornithologische waarden hangen samen met de functies van het gebied voor 
vogels als: broed-, foerageer-, slaap/rust- en overwinteringgebied. 
De openheid, de geleidelijke overgang van water naar land en de rust bepalen het 
natuurschoon van het gebied. De openheid (weidsheid) en rust vormen belangrijke 
kenmerken in verband met het voorkomen van soorten als de Kleine zwaan en 
enkele soorten ganzen (zie hierboven). 
Effecten op botanische waarden en natuurschoon 
De effecten op de buitendijkse botanische waarden zijn ingeschat met behulp van 
veranderingen in overstromingsfrequenties (zie 4.2). Deze veranderingen hebben 
geleid tot verwachtingen over toe- of afname van de ecotopen bos, droog riet, gras, 
kaal en nat riet. Een toename wordt verwacht voor bos. Geen effect wordt verwacht 
voor droog riet Een afname van het areaal gras is onzeker maar zeker voor nat riet. 
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Ondanks de onzekerheden over de aard van effecten op de ecotopen (geen, toe- of 
afname) en de grootte van de effecten worden voor alle ecotopen in het buitendijks 
gebied geen grote veranderingen (in areaal) verwacht. 
De effecten op afzonderlijke plantensoorten zijn moeilijk in te schatten. 
Effecten op natuurschoon worden niet expliciet besproken maar op de openheid van 
het gebied, de geleidelijke overgangen en de rust lijken geen negatieve effecten te 
verwachten als gevolg van de beschreven veranderingen in het waterpeil (zomer en 
winter). 
Effecten op ornithologische waarden 
Het beschermd- en staatsnatuurmonument heeft volgens de toelichting (1990 en 
1996) een belangrijke functie als broedgebied voor: 
Roerdomp, Purperreiger, Zomertaling, Ijsvogel, Bruine kiekendief, Porseleinhoen, 
Rietzanger, Grote karekiet, Grasmus, Snor, Blauwborst, Buidelmees en 
Baardmannetje. 
Als foerageergebied en rust- en slaapplaats heeft het een belangrijke functie voor: 
Lepelaar, Kleine zwaan en Aalscholver, Kol- en Rietganzen, Grauwe gans, Wilde 
eend, Krakeend, Smient, Wintertaling, Pijlstaart, Slobeend, Bruine- en Blauwe 
kiekendief en Boerenzwaluwen. 
Effecten op broedvogels en niet broedvogels zijn samengevat: 
Op broedvogels: 
Licht positief (1- 5%): Roerdomp, Bruine kiekendief, Rietzanger, Grasmus, 
Blauwborst, Buidelmees. 
Geen effect wordt verwacht voor: Zomertaling, Ijsvogel, Baardmannetje. 
Een licht negatief of mogelijk negatief effect (1-5%) wordt verwacht voor: 
Purperreiger, Porseleinhoen, Grote karekiet, Snor. 
Op niet broedvogels: 
Licht positief (1-5%): Lepelaar, Kleine zwaan, Wilde eend, Krakeend, Pijlstaart, 
Slobeend. 
Geen effect wordt verwacht voor: Aalscholver, Kolgans, Rietgans, Grauwe gans, 
Smient, Wintertaling, Blauwe kiekendief en Boerenzwaluw. 
Er worden geen negatieve effecten verwacht op de niet broedvogels. 
Effecten op overige organismen 
Vissen: als voorkomende soorten worden genoemd: Brasem, Spiering, Pos, 
Snoekbaars, Paling, Snoek, Baars, Blankvoorn, Winde en Schubkarper. Incidenteel 
worden aangetroffen: Zeeforel, Kwabaal, Rivier- en Zeeprik en Meerval. 
Verwacht wordt dat geen effect optreedt voor de soorten: Brasem, Spiering, 
Snoekbaars, Pos, Paling, Snoek, Baars, Blankvoorn, Zeeforel, Winde en Schubkarper. 
Een (licht) positief effect wordt verwacht voor de soorten: Meerval, Kwabaal, 
Rivier- en Zeeprik. 
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Zoogdieren: als voorkomende soorten worden genoemd: Ree, Vos, Bunzing, 
Hermelijn, Wezel, Egel, Mol, Huisspitsmuis, Haas, Bosmuis, Muskusrat, Woelrat, 
Veldmuis en Aardmuis, Waterspitsmuis, Dwergmuis en Rosse woelmuis. 
Tevens worden vleermuissoorten genoemd die het gebied vooral gebruiken om te 
foerageren: Laatvlieger, Dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, 
Watervleermuis en Meervleermuis. 
Verwacht wordt dat geen effect tot een licht positief effect optreedt voor de soorten: 
Vos, Egel, MoL Haas, Bos-, Veld- en Aardmuis, Dwergmuis, Rosse woelmuis, 
Geen tot een licht negatief effect wordt verwacht voor de aantallen van de soorten: 
Muskusrat, Woelrat en Waterspitsmuis. Op populatieniveau zal dit effect niet 
merkbaar zijn. 
Voor de genoemde vleermuissoorten wordt geen (noch positief, noch negatief) effect 
verwacht. 
Amfibieën: Gewone pad, Bruine kikker en een Groene kikkersoort. 
Voor deze soorten worden geen negatieve effecten verwacht. Een positief, maar niet 
nader te duiden, effect wordt verwacht door een geringere predatie van de eitjes en 
larven van deze soorten. 
SAMENVATTING STAATS (BESCHERMD) NATUURMONUMENT: 
De effecten op de botanische waarden zijn onzeker maar worden niet groot geacht. 
Effecten op het natuurschoon worden afwezig geacht omdat de wezenlijke 
kenmerken openheid, natuurlijk karakter als gevolg van de geleidelijke overgang van 
water naar land en rust niet door de peilverandering worden beïnvloed. 
Effecten op de ornithologische waarden zijn voor de meeste broed- en niet 
broedvogels afwezig of licht positief. Alleen voor de broedvogelsoorten Purperreiger, 
Porseleinhoen, Grote karekiet en Snor worden zeker of mogelijk licht negatieve 
effecten (1 -5% afname van het aantal broedparen) verwacht. 
Bij de vissen worden geen of alleen positieve effecten verwacht. Dit geldt ook voor 
de meeste zoogdieren, de vleermuizen en amfibieën. Bij drie soorten zoogdieren 
worden licht negatieve effecten verwacht op aantallen (Muskusrat, Woelrat en 
Water spitsmuis), maar niet op het niveau van hun populaties. 
4.5.3.2 Structuurschema Groene Ruimte 
Het gebied is aangewezen als kerngebied en natuurontwikkelingsgebied in het SGR. 
Om hieraan te voldoen geldt bescherming en het handhaven van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het gebied overeenkomstig die zoals beschreven bij de 
status van Staatsnatuurmonument. De effectbeschrijving geeft aan dat deze niet zijn 
te verwachten. 
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4.5.3.3 Vogelrichtlijn 
Voor de toetsing aan de Vogelrichtlijn zijn de effecten op de vogelsoorten relevant 
die als kwalificerend zijn beschreven (zie 4.5.2). 
Het gebied is verder belangrijk voor de in 4.5.2 genoemde broed- en niet 
broedvogels. 
Voor de volgende kwalificerende soorten wordt, op grond van geen of een mogelijke 
areaal vergroting in de door de soorten gebruikte vegetatietypen, geen of een licht 
positief effect (1-5%) verwacht: Aalscholver, Lepelaar, Roerdomp, Kleine zwaan, 
Brandgans, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Kluut, Kemphaan, Ijsvogel, 
Blauwborst. Alleen voor Purperreiger, Porseleinhoen en Zwarte stern wordt een licht 
negatief effect (1-5%) verwacht. 
De effecten op de overige belangrijke broed- en niet broedvogels zijn al onder staats-
en beschermd natuurmonument genoemd, met uitzondering van de soorten: Blauwe 
reiger (broedvogel), Kolgans, Bergeend, Grutto, Tureluur, Kievit, Kemphaan, 
Watersnip (niet broedvogels) en de bosvogels (broedvogels) Havik Sperwer, Buizerd, 
Boomvalk en Ransuil. 
Door een verwachte afname van het areaal nat grasland wordt een licht negatief 
effect verwacht voor de Watersnip. Voor de overige soorten wordt geen of een licht 
positief effect verwacht omdat het areaal ondiep en droog bos naar verwachting licht 
zal toenemen. 
SAMENVATTING: 
Naar verwachting zullen alleen licht negatieve effecten optreden voor de 
kwalificerende soorten Purperreiger, Porseleinhoen en Zwarte stern. 
Voor de overige belangrijke broed- en niet broedvogels worden licht negatieve 
effecten verwacht voor: Watersnip en Grote karekiet. 
4.5.3.4 Habitatrichtlijn 
Voor de toetsing aan de Habitatrichtlijn zijn de soorten en habitats relevant waarvoor 
het gebied als een van de belangrijkste is aangewezen (zie 4.5.2). Het betreft als 
habitattypen de vegetatie van fonteinkruiden, voedselrijke zoomvormende ruigten en 
laaggelegen schraal hooiland. Bij de soorten gaat het om: Kleine modderkruiper, 
Rivierdonderpad, Bittervoorn en Meervleermuis. 
De effecten op de kwalificerende vegetaties zijn naar verwachting geen of licht 
positief (geen of lichte uitbreiding van het areaal) omdat de verandering in het peil 
naar verwachting geen invloed zal hebben (of een positieve) op de belangrijkste 
kenmerken die het voorkomen van de typen bepalen (waterkwaliteit, minder 
uitspoeling van strooisel, droger worden van grasland). 
Negatieve effecten op de vier kwalificerende soorten (Meervleermuis, Kleine 
modderkruiper, Rivierdonderpad en Bittervoorn) worden niet verwacht omdat hun 
habitat niet negatief wordt beïnvloed door de verandering in het peil ( van Rijn Sc 
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Platteeuw, 2003; zie ook de Friese IJsselmeerkust voor de Meervleermuis en de 
Rivierdonderpad). 
4.5.4 Toetsing effecten 
4.5.4.1 Staats (beschermd) natuurmonument 
De juridische betekenis van de verwachte effecten voor het staats 
(beschermd)natuurmonument wordt gegeven door het criterium schade aan de 
wezenlijke waarden en kenmerken van het gebied, zoals die zijn omschreven in de 
aanwijzingsbeschikking en de toelichting (zie hoofdstuk 2). Deze waarden en 
kenmerken zijn beschreven onder 4.5.2 en 4.5.3.1. Hieronder vallen de botanische, 
ornithologische en overige faunistische waarden en de kenmerken van het 
natuurschoon. 
De beschrijving van de verwachte effecten (4.5.3.1) laat zien dat negatieve effecten 
op botanische waarden onzeker zijn, maar niet groot worden geacht. Effecten op het 
natuurschoon wordt afwezig geacht. Effecten op de ornithologische waarden worden 
voor de meeste soorten vogels positief of afwezig geacht. Alleen voor Purperreiger, 
Porseleinhoen, Grote karekiet en Snor worden zekere of mogelijke licht negatieve 
effecten (1-5% afname aantal broedparen) verwacht (van Rijn & Platteeuw, 2003) 
Deze afname zal op populatieniveau niet tot een significant effect leiden gegeven de 
aantallen broedparen in de directe omgeving (SOVON, 2002) 
De effecten op de overige fauna zijn afwezig of licht positief. Bij drie soorten 
zoogdieren treden licht negatieve effecten op als het om de aantallen gaat, maar geen 
significante effecten zijn te verwachten als het om hun populaties gaat. 
Geconcludeerd kan worden dat de wezenlijke waarden en kenmerken van het 
beschermd- en staatsnatuurmonument geen negatieve effecten van betekenis 
(schade) ondervinden. 
4.5.4.2 Structuurschema Groene Ruimte 
De bescherming die het gebied geniet op grond van het S GR komt tot uitdrukking 
door de aanwijzing als staatsnatuurmonument en de rechtsgevolgen die met de 
aanwijzing samenhangen. 
4.5.4.3 Vogelrichtlijn 
Op de kwalificerende soorten Purperreiger, Porseleinhoen (broedvogels) en Zwarte 
stern (niet broedvogel) worden licht negatieve effecten verwacht die op 
populatieniveau niet tot significante effecten zullen leiden. Dit geldt ook voor enkele 
belangrijke soorten te weten Watersnip (niet broedvogel) en Grote karekiet 
(broedvogel). 
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4.5.4.4 Habitatrichtlijn 
Voor de juridische toetsing van de effecten aan de Habitatrichtlijn is het belangrijkste 
criterium of significant negatieve effecten optreden van de extra spuicapaciteit en 
vispassage op de natuurlijke kenmerken waarvoor het Zwarte Meer kwalificeert. De 
drie in 4.5.2 genoemde kwalificerende typen habitats worden geacht geen negatieve 
effecten te ondergaan als het om hun areaal gaat. Dit geldt ook voor de aantallen van 
de kwalificerende soorten Meervleermuis, Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad 
en Bittervoorn (van Rijn & Platteeuw, 2003). 
4.6 Ketel- en Vossemeer 
4.6.1 Kenschets van het gebied 
Het gebied is een aaneengesloten randmeer met ondiepe oeverzones, zand- en 
modderbanken, rietmoerasvegetaties en kleine eilanden met bijzondere ornitholo-
gische waarden, die de beschermde status bepalen. Het Ketelmeer is voor ongeveer 
15% en het Vossemeer voor ongeveer 80% ondieper dan 1,5 meter. Het Ketelmeer 
is vrijwel geheel omgeven door harde oevers van dijken. 
Er komen beschermde dierensoorten voor. Het is broed-, foerageer-, slaap- en 
rustgebied voor rietmoerasvogels. De Kleine zwaan foerageert op waterplanten in de 
ondiepten en vele duikeenden op zoetwatermossels. 
De waterkwaliteit is de laatste jaren verbeterd. Het waterpeil wordt gereguleerd 
tussen -20 cm NAP (zomer) en -40 cm NAP (winter). 
Kenmerkend zijn de rietvegetaties in combinatie met andere water- en 
moerasplanten. 
Voor de beschermde status en de soorten en habitats en de soorten waarvoor het 
gebied een belangrijke functie vervult zie 4.6.2. 
Het natuurschoon van het gebied, met name die van het Vossemeer, wordt 
gekenmerkt door een geleidelijke overgang van water naar land. De uitgestrektheid 
en rust vormen ook wezenlijke kenmerken. 
4.6.2 Vigerende wet- en regelgeving 
Een groot deel van het Vossemeer is in 1998, op grond van een Besluit van de 
minister van landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen als 
staatsnatuurmonument. In 2000 vond de aanwijzing plaats als Speciale 
Beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn en is het gebied tevens 
opgenomen in de lijst van watergebieden van internationale betekenis onder de 
Wedands-Conventie (kwalificerende soorten zijn: Aalscholver, Kleine zwaan, 
Kuifeend, Reuzenstern) 
Het oostelijk deel van het Ketel- Vossemeer is aangewezen als kern- en 
natuurontwikkelingsgebied van de Ecologische Hoofdstructuur, zoals verankerd in 
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het Structuurschema Groene Ruimte. Dit geldt ook voor het westelijk deel van het 
Ketelmeer dat als kerngebied is aangewezen. 
4.6.3 Verwachte effecten 
De methoden om de effecten te beschrijven op de natuurwaarden die volgens 4.6.2 
relevant zijn, zijn in 4.2 besproken. Zij komen niet meer ter sprake bij de bespreking 
van de effecten onder de vigerende wet- en regelgeving. 
4.6.3.1 Staatsnatuurmonument 
De wezenlijke kenmerken van het gebied zijn de uitgestrektheid en rust en voor met 
name het Vossemeer de ondiepe oeverzones met zand- en modderbanken en 
moerasvegetaties. Hier bevinden zich botanische en ornithologische waarden. 
De botanische waarden worden gevonden in vegetaties van brede rietkragen met 
soorten als Mattenbies, Grote waterweegbree en Gele lis. Vegetaties van 
waterplanten breiden zich recentelijk uit. 
De ornithologische waarden hangen samen met de functies van het gebied voor 
vogels als: broed-, foerageer-, slaap- en rustplaats. Op de grenszone tussen water en 
land broeden met name Zomertaling, Zwarte stern en Grote karekiet. Op de 
droogvallende platen foerageren Bergeend, Kievit, Bonte strandloper, Kemphaan, 
Watersnip en Grutto. Tevens overnachten eenden, steldopers, ganzen en zwanen 
hier. 
In de winter pleisteren en foerageren in het gebied soorten als: Kuifeend, Tafeleend, 
Grote zaagbek, Pijlstaart, Krakeend. 
Verder komen beschermde soorten planten en dieren volgens de Flora- en faunawet 
voor en de volgende vissoorten: Brasem, Snoekbaars, Pos, Blankvoorn en Aal. 
De onaangetaste overgang van water naar land die kenmerkend is voor de vroegere 
Zuiderzeekust vormt een wezenlijk kenmerk van het natuurmonument 
Effecten op botanische waarden en natuurschoon 
De effecten op de buitendijkse botanische waarden zijn ingeschat met behulp van 
veranderingen in overstromingsfrequenties (zie 4.6.3.1). Deze veranderingen hebben 
geleid tot verwachtingen over toe- of afname van de ecotopen bos, droog riet, gras, 
kaal en nat riet. Naar verwachting zal in het Ketelmeer het areaal bos toenemen (in 
Vossemeer onveranderd). In Ketel- en Vossemeer blijft het areaal kaal onveranderd. 
Maar neemt het areaal gras af. Droog riet blijft in het Ketelmeer onveranderd maar 
neemt in het Vossemeer af. Nat riet zal in het Ketelmeer afnemen en blijft in het 
Vossemeer onveranderd. Ondanks de onzekerheden over deze effecten worden geen 
grote veranderingen in arealen van de ecotopen verwacht (van Rijn & Platteeuw, 
2003). 
Effecten op afzonderlijke plantensoorten zijn moeilijk in te schatten. 
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Op grond van de afwezigheid of geringe effecten op de ecotopen mag verwacht 
worden dat de beschreven veranderingen in het waterpeil geen negatieve effecten op 
het natuurschoon zullen hebben (geleidelijke overgang van water naar land, 
uitgestrektheid en rust). 
Effecten op ornithologische waarden 
Het staatsnatuurmonument heeft volgens de toelichting (1998) een belangrijke 
functie als broedgebied voor: Zomertaling, Zwarte stern en Grote karekiet. 
Als foerageer- en rustgebied heeft het een belangrijke functie voor: Bergeend, Kievit, 
Bonte strandloper, Kemphaan, Watersnip, Grutto. Tevens voor Kuifeend, Tafeleend, 
Grote zaagbek, Pijlstaart en Krakeend. 
De verwachte effecten op broed- en niet broedvogels zijn samengevat: 
Op broedvogels: 
Op Zomertaling en Zwarte stem worden geen negatieve of positieve effecten 
verwacht. Op de Grote karekiet wordt een licht negatief effect verwacht (1-5%). 
Op niet broedvogels: 
Licht positieve effecten worden verwacht op: Bergeend, Kievit, Bonte strandloper, 
Kemphaan, Grutto, Pijlstaart en Krakeend. 
Geen effecten worden verwacht op: Kuifeend en Tafeleend. 
Een eventueel licht negatief effect wordt verwacht op: Watersnip en Grote zaagbek. 
Effecten op overige organismen 
Op de genoemde soorten vis wordt geen effect verwacht, met uitzondering van de 
Aal (licht positief effect). 
SAMENVATTING 
De effecten op de botanische waarden zijn onzeker maar worden niet groot geacht. 
Effecten op natuurschoon, met name de overgang van water naar land, de 
uitgestrektheid en de rust, worden afwezig geacht. Effecten op ornithologische 
waarden zijn, voorzover beschreven afwezig of positief en alleen voor de Watersnip 
en Grote zaagbek licht negatief ( tot 5%). 
4.6.3.2 Structuurschema Groene Ruimte 
Het oostelijk deel van het ketelmeer en het Vossemeer zijn aangewezen als kern- en 
natuurontwikkelingsgebied in de Ecologische Hoofdstructuur zoals vastgelegd in het 
SGR. Het westelijk deel van het Ketelmeer is kerngebied binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur. 
Om aan deze functies te voldoen geldt bescherming en het handhaven van de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied overeenkomstig die zoals 
beschreven bij de status van staatsnatuurmonument. De effectbeschrijving geeft aan 
dat negatieve effecten afwezig zijn of bij een klein aantal soorten en ecotopen in 
lichte mate zijn te verwachten (van Rijn & Platteeuw, 2003). 
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4.6.3.3 Vogelrichtlijn 
Voor de toetsing aan de Vogelrichtlijn zijn de effecten op de vogelsoorten relevant 
die als kwalificerend zijn beschreven (zie 4.6.2). Dit zijn de soorten: Aalscholver, 
Kleine zwaan, Kuifeend en Reuzenstern. 
Naar verwachting ondervinden Aalscholver, Kleine zwaan en Kuifeend geen 
negatieve effecten als gevolg van de extra spuicapaciteit. De Reuzenstern zou geen of 
mogelijk een licht negatief effect ondervinden (van Rijn & Platteeuw, 2003). 
Van de niet kwalificerende, maar wel belangrijke broed- en niet broedvogels, wordt 
verwacht dat de volgende soorten een (licht) positief effect zullen ondervinden: 
Roerdomp, Lepelaar, Krakeend, Pijlstaart en Grutto (geen of licht positief). 
Geen effecten worden verwacht voor: Kolgans, Grauwe gans, Wintertaling, 
Tafeleend en Meerkoet. 
Licht negatieve effecten worden verwacht bij: Grote karekiet, Porseleinhoen, 
Nonnetje, Fuut en Grote zaagbek. 
SAMENVATTING 
Op de kwalificerende vogelsoorten ondervindt alleen de Reuzenstern mogelijk een 
licht negatief (1-5%) effect 
Voor de niet kwalificerende maar belangrijke soorten worden licht negatieve effecten 
verwacht voor: Grote karekiet, Porseleinhoen, Nonnetje, Fuut en Grote zaagbek. 
4.6.4 Toetsing effecten 
4.6.4.1 Staatsmatuurmonument 
De effecten op de botanische waarden zijn onzeker maar worden niet groot geacht. 
Effecten op de karakteristieke kenmerken die het natuurschoon bepalen worden 
afwezig geacht. Effecten op omithologische waarden zijn voorzover beschreven 
afwezig of positief. Alleen voor de Grote karekiet (broedvogel), Watersnip en Grote 
zaagbek (niet broedvogels) wordt een licht negatief effect verwacht ( afname 1-5%) 
op de aantallen (broed)paren. Een licht afname van deze aantallen zal geen significant 
effect hebben op de lokale populaties (SOVON, 2002). 
4.6.4.2 Structuurschema Groene Ruimte 
De bescherming die het gebied geniet op grond van het SGR komt tot uitdrukking 
door de aanwijzing als Staatsnatuurmonument en de rechtsgevolgen die met de 
aanwijzing samenhangen 
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4.6.4.3 Vogelrichtlijn 
Naar verwachting ondervindt alleen de kwalificerende soort de Reuzenstern (niet 
broedvogel) mogelijk een licht negatief effect op de aantallen. Hoewel deze 
(gemiddeld) laag zijn betekent dit geen significante afname. 
De niet kwalificerende (belangrijke) soorten Grote karekiet, Porseleinhoen, 
Nonnetje, Fuut en Grote zaagbek zullen naar verwachting een licht negatief effect 
ondervinden. Ook bij deze soorten zal dit geen significant effect betekenen gezien de 
aanwezige aantallen (broedparen). 
4.7 Overige gebieden 
Behalve IJsselmeer, Ketel- Vossemeer en Zwarte Meer behoren ook Markermeer, 
IJmeer, Gooimeer, Eemmeer, Nijkerkernauw, Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer 
en Drontermeer tot de meren van het IJsselmeergebied waarvan het waterpeil als 
gevolg van de extra spuicapaciteit zal veranderen. Voor met name Markermeer, 
IJmeer, Gooimeer, Eemmeer wordt in de effectenrapportage (van Rijn & Platteeuw, 
2003) gesteld dat verwacht mag worden dat de zomerpeilen als gevolg van het 
gebruik van de extra spui niet of nauwelijks zullen veranderen. Het winterpeil van -
20 cm NAP zal veel strakker en met minder uitschieters worden gehandhaafd. Het 
lijkt voor de hand te liggen dat aan de bereikbaarheid van Driehoeksmosselen, 
waterplanten hooguit marginaal iets zal veranderen. Daarnaast betreft het in deze 
meren relatief kleine oppervlaktes buitendijks gebied. 
Dit gegeven in combinatie met de beschreven te verwachten effecten in de hierboven 
behandelde gebieden maken het aannemelijk dat in de overige meren geen effecten 
van betekenis zullen optreden. 
4.8 Cumulatieve effecten 
De in de hoofdstukken 3 en 4 beschreven effecten op de Waddenzee, het IJsselmeer 
en daarin gelegen relevante gebieden moeten vanwege de Tweede Nota Waddenzee 
en de Vogel- en Habitatrichtlijn mede op een mogelijke interactie (cumulatie) met 
effecten van andere ingrepen worden beoordeeld (zie ook hoofdstuk 2). De 
mogelijke cumulatieve effecten worden niet per afzonderlijk gebied (SBZ) 
beschreven vanwege het ontbreken van gedetailleerde informatie. 
Voor de Waddenzee is voor mogelijke cumulatieve effecten gekeken naar activiteiten 
waarvoor de initiatiefnemer Rijkswaterstaat zelf direct verantwoordelijk is. Het gaat 
dan om bestaande baggerwerkzaamheden, met een jaarlijkse omvang van gemiddeld 
230.000 m3 baggerspecie, ten behoeve van het bevaarbaar houden van de vaarroutes 
bij Den Oever en Kornwerderzand (Smit et al., 2003). Het effect van deze gestorte 
specie betreft voornamelijk het bedelven en als gevolg daarvan lokaal en deels 
afsterven, van de bodemfauna in het gebied waar wordt gestort. Dit effect is geringer 
als de specie onder invloed van eb- en vloedstroom in een zo dun mogelijke laag 
wordt verspreid. Locaties ten oosten van Kornwerd en Den Oever zijn dan gunstiger 
dan ten westen (Smit et al., 2003). 
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Eerder (zie hoofdstuk 3) is reeds geconstateerd dat als gevolg van de extra 
spuicapaciteit geen duidelijk veranderingen worden verwacht in enkele abiotische 
processen in de Waddenzee waaronder de slibafzetting (Oost & Bokhorst, 2002). Als 
gevolg hiervan worden ook geen consequenties verwacht voor natuurlijke processen 
in de Waddenzee. Derhalve wordt niet verwacht dat de huidige 
baggerwerkzaamheden zullen interfereren met de extra spuicapaciteit zodat geen 
cumulatief effect wordt verwacht (Smit et al., 2003). 
Voor het IJsselmeer zijn voor mogelijk cumulatieve effecten drie activiteiten nader 
bekeken. Het betreft: 
de natuurontwikkeling rond de IJsselmonding 
de aanleg van het vogeleiland de Kreupel 
de ruimte voor zandwinning (zie de nota "Zand boven Water") 
Het optreden van mogelijk cumulatieve effecten is gebaseerd op expert judgement 
(van Rijn & Platteeuw, 2003). 
Voor de eerste activiteit (project IJsselmonding in het Ketelmeer) wordt 
geconstateerd dat deze zich richt op herstel van enkele typen habitat en daarbij 
behorende soorten, die van de extra spuicapaciteit juist een gering negatief effect 
kunnen ondervinden. Een cumulatief negatief effect kan dus niet worden verwacht. 
Het vogeleiland de Kreupel heeft een licht verlies betekend in het aanbod van 
Driehoeksmosselen en daarmee is een deel van het voedselaanbod voor duikeenden 
verloren gegaan. Daarnaast is rust- en broedgebied voor sterns gevormd. De 
gemiddeld iets lagere winterpeilen als gevolg van de spuicapaciteit zullen een lichte 
verbetering voor mosseletende duikeenden betekenen en geen effect hebben op de 
sterns. Een cumulatie van negatieve effecten wordt daarom niet verwacht. 
Als gevolg van de zandwinning in het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren 
zal lokaal de bodem uitgediept worden. Deze "verdiepingen" worden geacht geen 
significante schade toe te brengen aan de voedselomstandigheden voor mosseletende 
en waterplantenetende watervogels. De gemiddeld iets lagere winterpeilen als gevolg 
van de extra spuicapaciteit zullen deze voedselomstandigheden iets verbeteren (zie 
hoofdstuk 4). Een cumulatie van negatieve effecten kan dus niet worden verwacht. 
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